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Este trabajo es una guía para la ejecución exitosa de proyectos, tomando como ejemplo 
un proceso gerencial de un proyecto agroindustrial en la ciudad de Ibagué, donde se 
establece una metodología de trabajo encaminada a implementar dicho proyecto.  
 
El ejemplo práctico que tiene esta guía es el indicar como planear, programar y controlar 
exitosamente la gerencia del proyecto “Adecuación y montaje de una planta productora 
de pavo relleno en la Ciudad de Ibagué” y sirve de referente para la gerencia de otros 
proyectos similares tanto en el mismo sector económico como en otros, en Ibagué o en 

























This work is a guide for the successful execution of projects, taking as an example a 
management process of an agroindustrial project in the city of Ibagué, where a working 
methodology is established to implement this project. The practical example of this guide 
is to indicate how to successfully plan, program and control the management of the project 
"Adequacy and assembly of a stuffed turkey production plant in the city of Ibagué" and 
serves as a reference for the management of other similar projects both In the same 


























El presente documento es una guía para la ejecución exitosa de proyectos, tomando 
como ejemplo el proceso gerencial del proyecto “adecuación y montaje de una empresa 
productora de pavo relleno en la ciudad de Ibagué”, en la cual se establece una 
metodología de trabajo encaminada a implementar dicho proyecto. La gerencia de 
proyectos o gerencia de ejecución comprende la disposición sistemática de todas las 
actividades correspondientes a la fase de ejecución (inversión) de un proyecto, en la que 
se realiza el desembolso de recursos financieros y se materializa el proyecto en sí.  
 
La planeación de la gerencia del proyecto supone un análisis previo a los estudios de 
factibilidad, de donde se obtiene la información base para la definición de las 
necesidades de los inversionistas, tomando especial importancia los estudios de 
mercado, técnico, organizacional, legal y financiero. El estudio de mercado proporciona 
información sobre el producto y la demanda, el estudio técnico detalla las necesidades 
de infraestructura y maquinaria y equipo para la puesta en marcha y en el estudio 
financiero los respectivos ingresos, costos, monto de inversiones y estrategia de 
financiamiento, a los que se deben ajustar la gerencia del proyecto. Es en el capítulo V, 
donde se hace una descripción ejecutiva de la formulación del proyecto. 
 
Para que el proyecto cumpla exitosamente su ciclo de vida, no solo se requiere tener 
bajo control los factores internos; también se debe determinar la influencia positiva o 
negativa de las variables externas con el fin de establecer estrategias encaminadas a 
contrarrestar las amenazas y aprovechar las oportunidades del mercado. En el capítulo 
VI se realiza un análisis PESTA el cual es una herramienta simple que permite recopilar 
información de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales 
y definir las implicaciones para el proyecto.  
 
En el capítulo VII se hace una descripción detallada de aspectos tales como: i) El alcance 
del proyecto, el cual constituye el punto de partida del documento de gerencia del 
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proyecto e implica establecer claramente los objetivos para esta fase, especificando los 
entregables, el tiempo y presupuesto estimado, y los parámetros de calidad para cada 
entregable; de igual manera, en este apartado se diseña La EDT (Estructura de 
Descomposición del Trabajo) del proyecto, estructura jerárquica comúnmente utilizada 
para documentar el alcance del proyecto de una forma organizada y simple. ii) El 
desarrollo del cronograma, herramienta en la cual se detallan las actividades a realizar 
para cumplir con los objetivos trazados, se definen las precedencias, la ruta crítica para 
el proyecto y se asignan los recursos a cada actividad programada. iii) La gestión del 
costo, apartado que documenta el proceso de estimar los costos por actividad atendiendo 
a las necesidades de los interesados, elaborar el presupuesto y fijar los mecanismos de 
control del presupuesto aprobado, siendo la Técnica del Valor Ganado una de la más 
utilizadas por su objetividad para medir el desempeño del proyecto. iv) El componente 
de Calidad, apartado que detalla los estándares de calidad bajo los que se va a 
desarrollar la gerencia del proyecto en cuanto tiempo, costo y satisfacción de los 
inversionistas con los entregables definidos en el acta de constitución. v) En la gestión 
del riesgo se definen los riesgos asociados al proyecto, se cualifican y se establecen las 
acciones que permitan prevenir o mitigar el daño en caso de una eventualidad. vi) El 
talento humano requiere de un estudio juicioso que va desde el proceso de selección 
hasta el cierre de la fase de ejecución, ya que no solo se busca contar con el personal 
idóneo sino que también hay que establecer las estrategias que permitan motivación y el 
trabajo armonioso de todo el equipo. vii) El plan de comunicaciones documenta el 
proceso adecuado para la el  manejo de toda la información del proyecto. viii) Finalmente 
se registra el proceso de aprovisionamiento de productos y servicios, que incluye 
planear, efectuar, controlar y cerrar los contratos de adquisición una vez se verifique que 
el trabajo o entregable sea aceptado como terminado. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente plasmado, esta guía permitirá planear, programar 
y controlar exitosamente la gerencia del proyecto “Adecuación y montaje de una planta 
productora de pavo relleno en la Ciudad de Ibagué” y sirve de referente para la gerencia 




1. PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la ciudad de Ibagué, las mipymes pertenecientes al sector agroindustrial, en su 
mayoría, han sido empresas creadas sin hacer uso de las herramientas que ofrece la 
Gestión de Proyectos, concepto que se ha ido incorporando de manera tardía y muy 
lentamente en la actividad empresarial, debido a múltiples causas: algunos empresarios 
restan importancia al uso de  técnicas y herramientas para gestionar proyectos porque 
las consideran innecesarias, en otros casos se desconoce la existencia de las mismas, 
otros piensan que  gestionar un proyecto es un proceso largo, costoso y tedioso, y una 
buena parte considera que los recursos que se van a destinar para un profesional en 
Gestión de Proyectos pueden invertirse directamente en el negocio.  
 
Para la realización de este apartado se acudió a la visita de algunas empresas del sector 
agropecuario,  cuyos nombres no se mencionan a petición de los empresarios, y quienes 
contribuyeron en gran manera en la definición de la problemática existente. El común de 
las empresas es iniciar actividades a partir de una idea de negocio, en la que invierten 
recursos ciegamente, sin utilizar metodologías que les permita determinar la factibilidad 
del mismo. En cuanto a la fase de inversión, el cumplimiento de objetivos relacionados 
con alcance, tiempo, costo y calidad, se limita a la disponibilidad de recursos financieros 
del inversionista, sin planeación alguna que permita optimizar procesos, reducir niveles 
de incertidumbre y, por consiguiente, reducir riesgos.  
 
La falta de planeación pone el futuro de las empresas en constante riesgo, pues deben 
enfrentar cambios bruscos sobre la marcha, para los que no están preparadas. Uno de 
los problemas más frecuentes es la iliquidez, que obliga a buscar fuentes de financiación 
y que en algunos casos se dificulta por no tener vida crediticia, pues como una forma 
equivocada de ir a lo seguro se inician empresas con capital propio únicamente sin 
considerar que la no planeación incrementa el nivel de riesgo y por tanto es muy probable 
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que la empresa empiece a pedir más de lo que produce. Otra amenaza latente son los 
TLC (Tratados de Libre Comercio) que permiten el ingreso al país de productos a un 
precio difícil de igualar, y las empresas no están preparadas para competir ni en costos 
ni en innovación, pues no existe siquiera un estudio previo de las necesidades del 
mercado, ni estudios de viabilidad técnica y financiera que permitan establecer si el 
precio del producto está cubriendo al menos los costos, o si se está administrando bien 
el presupuesto de la empresa.   
 
Con base en las situaciones expuestas anteriormente y de mantener los empresarios las 
prácticas gerenciales en el tema de ejecución de proyectos sin contar con las teorías, 
métodos y herramientas propias de la gerencia de proyectos, podrían tener 
inconvenientes relacionados con la mala planeación presupuestal, fallas en la 
infraestructura, inadecuada adquisición de maquinaria y equipos, entre otros, los cuales 
afectarían notablemente las finanzas de las empresas recortando su ciclo de vida lo cual 
podría llevarlas al cierre total. 
 
En este contexto, para contrarrestar el pronóstico formulado se hace necesario presentar 
una propuesta que sirva como guía para gerenciar de manera exitosa la fase de 
ejecución de proyectos agroindustriales en Ibagué, propuesta que tendrá como sustento 
principal las buenas prácticas de dirección de proyectos. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo abordar de manera exitosa la ejecución de proyectos de las mipymes 
agroindustriales en la ciudad de Ibagué?  
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿De qué manera las buenas prácticas en Gerencia de proyectos contribuye a 
solucionar la problemática existente en las mipymes agroindustriales a la hora de 
realizar la etapa de inversión en proyectos productivos? 
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 ¿Por qué el análisis de factores externos debe ser considerado en la planeación del 
proyecto? 
 
 ¿Cuáles son los riesgos que deben asumir las mipymes en la ejecución, debido a la 
































El sector agroindustrial de la ciudad de Ibagué, se encuentra atravesando por un 
momento difícil debido a la baja incursión en el mercado de las empresas que lo 
conforman. Esta baja participación en gran medida es el resultado de la  deficiente 
planeación para llevar a cabo sus proyectos. 
 
A pesar de que la cultura de la gestión de proyectos se está dando a conocer cada vez 
más,  son muchas las empresas del sector que  no utilizan buenas prácticas en la 
gerencia de proyectos, entre otras razones porque desconocen cómo llevar a cabo un 
modelo gerencial que sirva como guía  para el desarrollo exitoso de la ejecución. 
 
Atendiendo a esa ausencia de conocimiento de las mipymes, en este documento se 
desarrolla una guía de las buenas prácticas que se pueden realizar en la gerencia de 
proyectos, tomando como ejemplo el desarrollo de la ejecución del proyecto “Adecuación 
y montaje de una planta productora de pavo relleno enlatado en el ciudad de Ibagué”, 
construida a partir del conocimiento adquirido durante la especialización en gerencia de 
proyectos ofertado por la Universidad el Tolima. 
 
El documento contiene las tareas que se deben llevar a cabo para el desarrollo exitoso 
de la gerencia de un proyecto y ejemplifica dichas tareas en el proyecto mencionado, 
convirtiéndose así en un instructivo que facilita la planeación y desarrollo de esta 














3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una guía de buenas prácticas para gerenciar de manera exitosa la fase de 
ejecución de proyectos agroindustriales, tomando como ejemplo la “adecuación y 
montaje de una planta productora de pavo relleno en la ciudad de Ibagué”, que permita 
reducir niveles de incertidumbre en la etapa de implementación del proyecto. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Describir el proyecto formulado con el fin de demostrar su viabilidad financiera. 
 
 Definir el entorno de la ejecución del proyecto con el fin de identificar posibles riesgos 
del entorno. 
 
 Formular el proceso gerencial del proyecto con base a las buenas prácticas para la 
ejecución de proyectos, de tal forma que garantice una óptima ejecución. 
 
 Ejecutar los procedimientos de las gestiones del alcance, tiempo, costo, calidad, 








Este documento es el producto de los conocimientos adquiridos durante la 
especialización en Gerencia de Proyectos ofertada por el Instituto de Educación a 
Distancia de la Universidad del Tolima IDEAD. Se tomó como insumo primario un estudio 
de factibilidad denominado “Mr. Pavo”, el cual fue reformulado en el primer trimestre de 
la especialización y posteriormente sirvió como base para el documento correspondiente 
a la gerencia. Una vez terminados los 4 trimestres de encuentros presenciales con los 
docentes, el documento se usó como ejemplo para elaborar una guía de buenas 
prácticas en la gerencia de proyectos. 
 
Los encuentros tutoriales, la resolución a preguntas generadoras, las consultas y las 
asesorías de los diferentes docentes, especialmente las contribuciones del asesor del 
trabajo de grado, fueron las herramientas principales para desarrollar las habilidades que 
permitieron la articulación de los componentes de la fase gerencial; adicionalmente, se 
obtuvo información de diversas fuentes, tales como: libros, entrevistas a empresas del 
sector y asesorías profesionales.  
 
En la tabla No. 1 se ilustra el proceso para la elaboración de la guía de buenas prácticas 
y las actividades realizadas en cada etapa. 
 
Tabla 1. Metodología de la Gerencia del Proyecto 
ETAPA ACTIVIDADES REALIZADAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
1. REFORMULACIÓN 
DEL PROYECTO 
- Actualización y ajuste a los 
diferentes componentes 
del documento maestro. 
- Se evalúo el documento 
maestro desde los 
enfoques de mercado, 
técnico, organizacional, 
legal y financiero. 
Encuentros tutoriales: 
- Taller de formulación y 
evaluación de proyectos. 
- Investigación de 
mercados. 
- Métodos cuantitativos. 
- Desarrollo tecnológico y 
aplicación de las TICS 
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ETAPA ACTIVIDADES REALIZADAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
Referentes teóricos: 
- Miranda Miranda Juan 
José: El desafío de la 
gerencia de proyectos. 
- Nassir y Reinaldo Sapag 
Chain: Fundamentos de 
administración de 
Proyectos. 




2.1. Análisis entorno 
económico 
Se recopiló e interpretó los 
principales elementos del 
entorno económico a nivel 
macro y micro, identificando 
las oportunidades y amenazas 
que afectaban el desarrollo 
exitoso del proyecto. 
Encuentros tutoriales: 
- Entorno económico 
Referentes teóricos: 
- Dane 
- Banco de la Republica 
- Mincomex 
- Páginas de los entes 
territoriales y municipales 
- Gregory Mankiw: 
Principios de Economía 
2.2. Planificación  
2.2.1. Gestión del 
alcance 
Se elaboró el acta de 
constitución, se definió el 
alcance y se creó la EDT 
(Estructura de Desglose de 
Trabajo) 
Encuentros tutoriales: 
- Gerencia de proyectos. 
- Modelos gerenciales para 
la ejecución de proyectos. 
- Gestión humana 
- Gestión del riesgo. 
- Legislación. 
- Seminario de prácticas I. 
- Seminario de Practicas II 
 
Referentes teóricos: 
2.2.2. Gestión del tiempo 
Se definieron las actividades y 
su duración, se secuenciaron y 
se estimaron los recursos para 
cada actividad. Para ello se 
hizo uso herramientas y 
técnicas como el Project 
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ETAPA ACTIVIDADES REALIZADAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
(software para la gestión de 
proyectos), el PERT (Tecnica 
de Revisión y Evaluación de 
Proyectos), y el CPM (Metodo 
de la Ruta Crítca), las cuales 
contribuyeron en la 
organización, representación e 
interpretación de la 
información registrada. 
- Miranda Miranda Juan 
José: El desafío de la 
gerencia de proyectos. 
- Nassir y Reinaldo Sapag 
Chain: Fundamentos de 
administración de 
Proyectos. 
- Münch Galindo Lourdes y 
García Martínez José: 
Fundamentos de 
administración. 
- Graham Robert, Englund 
Randall: Administración 
de proyectos exitosos y 
La administración por 
proyectos y su 
organización. 
- Gido Jack, Clements 
James: Administración 
exitosa de proyectos. 
- Arboleda Vélez, German: 
Proyectos Formulación, 
evaluación y control. 
2.2.3. Gestión del costo 
Se estimaron los costos para 
las actividades programadas, 
se elaboró el presupuesto y se 
definieron los mecanismos de 
control de presupuesto, 
utilizando la técnica de Valor 
Ganado. 
2.2.4. Gestión de la 
calidad 
Se definieron los parámetros 
de calidad para los 
entregables de la gerencia y 
los mecanismos de control. 
2.2.5. Gestión del 
recurso humano 
En este componente se 
estableció el proceso para la 
selección y conformación del 
equipo de proyecto y se definió 
la estructura organizacional 
para la fase de ejecución. Este 
proceso requiere analizar las 
diferentes estructuras 
organizacionales de acuerdo al 
tipo de proyecto. 
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ETAPA ACTIVIDADES REALIZADAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
2.2.6. Gestión de las 
comunicaciones 
Se identificó el tipo y la 
cantidad de información que el 
gerente de proyectos requería 
para la efectividad de la 
gerencia del proyecto, así 
como los participantes, las 
fuentes de información y la 
oportunidad de la misma. 
Estos aspectos se utilizaron 
como insumo para la 
construcción del sistema de 
comunicaciones efectivo para 
la fase de  ejecución. 
2.2.7. Gestión del riesgo 
La elaboración del plan de 
riesgos requirió de la 
identificación de los factores 
de riesgo, valorarlos cualitativa 
y cuantitativamente y planificar 
la respuesta y control para 
cada eventualidad. Se utilizó 
como herramienta principal La 
matriz de valoración de 
riesgos.  
2.2.8. Gestión de las 
adquisiciones 
En el plan de adquisiciones se 
documentaron los productos y 
servicios que la gerencia del 
proyecto requería por fuera del 
equipo de proyecto, se 
definieron los proveedores, los 
responsables de las compras y 
los mecanismos de control 
hasta el cierre. 
Fuente: El autor  
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Finalmente, la metodología aplicada se ajusta a las directrices del IDEAD, directrices que 




5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
5.1 TÍTULO O NOMBRE 
 
Planta productora de pavo relleno enlatado MR. PAVO S.A.S 
 
5.2 ENTIDADES RESPONSABLES O FORMULADORES 
 
El Proyecto fue formulado en el año 2011 por Janfred Leonardo Ibarra Quintana, Nataly 
Hidalgo Zabala y Mónica Cárdenas Saiz, estudiantes del programa Administración 
Financiera en el Instituto de Educación  a Distancia “IDEAD” de la Universidad el Tolima 
y posteriormente se reformula por Diego Ernesto Cáceres Gaitán y Claudia Lorena 
Urbano Almario, estudiantes de la especialización en Gerencia de Proyectos ofertada 
por el Instituto de Educación a Distancia “IDEAD” de la Universidad del Tolima. 
 
5.3 NECESIDAD QUE ORIGINA EL PROYECTO 
 
5.3.1 Planteamiento del Problema. De acuerdo a la medición epidemiológica realizada 
por el Ministerio de Salud, entre las enfermedades más frecuentes en la población 
colombiana se encuentran el cáncer y las enfermedades cardiovasculares (Caracol 
Radio, 2013). Las enfermedades cardiovasculares son las relacionadas con el corazón 
o los vasos sanguíneos, clasificadas así (Organización Mundial de la Salud, 2017). 
 
 Hipertensión arterial 
 Cardiopatía coronaria 
 Enfermedad cerebrovascular 
 Enfermedad vascular periférica 
 Insuficiencia cardiaca. 
 Cardiopatía reumática 





La Organización Mundial de la Salud ha manifestado que las ECV (Enfermedades 
cardiovasculares) son la principal causa de defunción en todo el mundo y se prevé que 
en el largo plazo continuarán siendo la principal causa de muerte, estimando que para el 
2030 habrán fallecido 23,6 millones de personas por a causa es estas enfermedades.  
De acuerdo a un estudio publicado por Public Library of Sciences (PLoS) en Marzo de 
2012 y otros estudios realizados por científicos alrededor del mundo, coinciden en que 
entre las principales causas que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades se 
encuentra el consumo de carnes rojas, debido a que éstas contienen ingredientes como 
el hemohierro, grasas saturadas, colesterol, nitritos y ciertos cancerígenos que se forman 
al cocinar la carne (El tiempo, 2012).  
 
Colombia se encuentra, según el Ministerio de Salud, frente a una epidemia de ECV y la 
misma entidad registra que ésta fue la causa principal de muerte de 60.000 colombianos 
en el año 2011, lo que equivale a decir que 1 de cada tres muertes fue por enfermedad 
cardiovascular. Por su parte el departamento del Tolima figura en el Observatorio 
Nacional de Salud, dentro de los departamentos con mayor tasa de mortalidad a causa 
de enfermedades cardiovasculares, según el boletín No. 1 emitido en el año 2013 
(Observatorio Nacional de Salud, 2013). Si bien la causa principal aparentemente es el 
envejecimiento poblacional, siguen figurando como causas importantes las dietas 
malsanas y el sedentarismo.  
 
La ciudad de Ibagué no es la excepción a este fenómeno, ya que un estudio de la 
Secretaría de Salud del Tolima reportó que durante el 2.008 una persona murió a diario 
por infartos cardiacos. Las cifras en cirugías y consultas externas por enfermedades 
cardiovasculares son alarmantes y una de las principales causas reportadas son los 
grandes desórdenes alimenticios de la población (El tiempo, 2009). 
 
Aunque en la actualidad el consumo promedio de carne vacuna y porcina ha disminuido 
en relación con el consumo pollo, la población colombiana mantiene su preferencia por 
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la carne, aun cuando es más costosa que el pollo. Si bien el consumo promedio anual 
de pollo en Colombia se estima está en 23 kg aproximadamente, y la carne en 17 kg, 
éste último sigue estando muy por encima del consumo promedio mundial (10 kg).  
 
En Harvard Medical School se realizó una investigación, considerada la más amplía 
hasta la fecha, acerca de la relación entre el consumo de carne roja y los problemas 
cardiovasculares y el cáncer. Los resultados arrojados evidencian que comer este 
alimento por encima de las cantidades diarias recomendadas, 70 gr., aumentan las 
probabilidades de morir por una cardiopatía en un 18% y por cáncer en un 10% (El 
confidencial, 2012). 
 
La situación planteada es crítica, y puede empeorar, en la medida que continúen 
elevándose los índices de morbilidad y mortalidad por la presencia de enfermedades 
cardiovasculares y como consecuencia de dietas poco saludables y malos hábitos en su 
estilo de vida. 
 
Frente a esta problemática sería conveniente incentivar a la población hacia una dieta 
más variada y un estilo de vida más saludable acompañado de ejercicio frecuente. La 
introducción en el mercado de otras variedades de carne, como el pavo relleno enlatado, 
con menos contenido de grasa saturada y  rico en proteínas y vitaminas que favorecen 
a la salud humana. Debido a exigente ritmo de vida que tiene la población actualmente 
y teniendo en cuenta que la nutrición es una fuente importante para el buen desempeño 
físico y mental de una persona, se hace necesario contar con un producto alimenticio 
balanceado, que sustituya el consumo de carne, que conserve sus propiedades, que se 
pueda transportar fácilmente y que se pueda disponer de él en el momento deseado.  
 
El pavo relleno tradicionalmente ha sido catalogado como alimento principal en la mesa 
de las familias de altos recursos económicos y para las festividades decembrinas. La 
creación de una empresa que disponga de este producto en cualquier fecha del año, 
brinda al consumidor una alternativa saludable de alimentación. 
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5.3.2 Formulación del Problema. ¿Es viable implementar un proyecto que promueva el 
consumo de carne de pavo como alternativa al consumo de carne de res y de cerdo, y 
que contribuya a la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad como 
consecuencia de enfermedades cardiovasculares? 
 
5.3.3 Sistematización del Problema 
 ¿De qué manera afecta el consumo de carne de res y de cerdo la salud de la 
población de la ciudad de Ibagué? 
 ¿Qué factores influyen en las decisiones de compra de productos cárnicos de la 
población de Ibagué? 
 ¿En qué medida el aspecto cultural influye en las decisiones de compra de carne de 
la población de Ibagué? 
 La ausencia de empresas que ofrezcan productos sustitutos de la carne de res y de 
cerdo en Ibagué, ¿de qué manera incide en las decisiones que toma la población 
sobre su alimentación? 
 ¿De qué forma puede contribuir a la salud de la población de Ibagué, el que exista en 
el mercado empresas dedicadas al comercio de pavo relleno enlatado, como 
alternativa de consumo de carne de res y de cerdo? 
 
5.4 SOLUCIÓN A LA NECESIDAD 
 
Ante la problemática presentada y la evidente necesidad de la población de Ibagué de 
contar con productos cárnicos saludables como alternativa de la carne de res y de cerdo, 
se propone la creación de una empresa productora de pavo relleno enlatado, que brinde 
a los consumidores un producto de alta calidad y saludable.  
 
El pavo es considerado un alimento que contribuye al buen estado de la salud humana 
por su bajo contenido de grasa y colesterol, aporta gran cantidad de proteínas y tiene un 
delicioso sabor. Tiene las mismas propiedades nutritivas del pollo y es fuente de 
proteínas, vitaminas del grupo del complejo B como la B1, B3, B5, B6, biotina, B12 y el 
ácido fólico y de minerales como el fósforo, el potasio, el magnesio, el hierro y el cinc. Se 
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trata de un producto que su consumo ha venido cobrando fuerza debido a su alto valor 
nutritivo, se trata de un alimento magro, fácil de digerir y con bajo contenido de grasa y 
colesterol. En cuanto al aporte calórico es moderado, ya que proporciona menos de 130 
Kcal/100 g de media, aspecto importante para quienes deseen degustar una comida 
ligera y sabrosa. Es de fácil digestibilidad por su bajo contenido en colágeno, es 
abundante en potasio y magnesio y el contenido de hierro se absorbe bien (Alimentación 
sana.org, s.f.). La figura 1 Muestra las propiedades nutritivas del pavo por 100 gramos 
de porción comestible. 
 













Fuente: Alimentación sana.org, (s.f.) 
 
El pavo relleno enlatado, proporciona beneficios adicionales como su conservación y fácil 
de transportar, lo que brinda al consumidor la posibilidad de consumirlo en cualquier lugar 




El proyecto está orientado a la creación una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de pavo relleno enlatado en la ciudad de Ibagué, el cual se realiza como 
respuesta a la necesidad evidente en la población Ibaguereña, de encontrar en el 
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mercado productos sustitutos de la carne de res y de cerdo, con los cuales complementar 
su dieta alimenticia diaria.  
 
En vista del impacto negativo que tiene sobre la salud humana el consumo excesivo de 
carne de res y de cerdo, debido a que algunos de sus componentes contribuyen en el 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer en el ser humano, se presenta 
como alternativa de solución el consumo de otro tipo de alimentos sustitutos.  
 
El pavo relleno enlatado Mr. Pavo, es un producto saludable, de rápida digestión, bajo 
en grasas saturadas y fácil de transportar, por lo que se convierte en una excelente 
alternativa de alimento que contribuye con la disminución de los problemas de salud 




5.6.1 Objetivo General. Determinar la viabilidad de crear una empresa productora de 
pavo relleno enlatado en la ciudad de Ibagué. 
 
5.6.2 Objetivos Específicos 
 
 Cuantificar la demanda de pavo relleno enlatado en la ciudad de Ibagué. 
 
 Establecer el precio y la mejor forma para comercializar el producto pavo relleno 
enlatado en la ciudad de Ibagué 
 
 Definir el diseño y el tamaño óptimo de una planta para la producción de pavo 
relleno enlatado 
 
 Establecer la viabilidad legal y administrativa de una empresa productora de pavo 
relleno enlatado en la ciudad de Ibagué. 
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 Determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la puesta en 
marcha de la empresa. 
 
 Establecer si la empresa es económicamente rentable y ambientalmente segura. 
 
5.7 ALCANCE O COBERTURA  
 
5.7.1 Características de la Población Objetivo y Beneficios Esperados. El proyecto está 
dirigido a los hogares pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6, 
residentes en el casco urbano de la ciudad de Ibagué.  
 
Para describir las características de la población objetivo del proyecto se parte del 
supuesto de que a medida que aumenta el estrato socioeconómico los ingresos de la 
población también son mayores y atendiendo a la clasificación que de las que las 
necesidades humanas son de carácter psicológicas y sociales, las cuales se jerarquizan 
según su prioridad Clasificación de las necesidades según Maslow, (2009) se infiere que 
la población objetivo del proyecto se caracteriza por tener un mayor estatus dentro de la 
sociedad, en el cual se busca un estilo de vida más saludable, donde el ejercicio y el 
consumo de productos libres de grasa adquieren mayor importancia. 
 
El proyecto contempla la implementación de una planta de pavo relleno enlatado, que le 
brinde a  la población objetivo una alternativa saludable de alimentación, de agradable 
sabor y fácil transportación. 
 
5.7.2 Área de Influencia Geográfica. El sector geográfico donde se implementará la 
empresa es en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, localizada a 
1285 metros sobre el nivel del mar con una temperatura media de 21oC y con un área 
municipal de 1498 Km2. El área municipal se encuentra regada por los ríos Alvarado, 
Cócora, Coello, Toche, Tochecito, además de otras corrientes menores (Alcaldia 
municipal de Ibagué, 2016). 
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5.7.3 Alcance Temporal. La cobertura temporal de este proyecto es de 7 años, tiempo 
en el cual se gestionará el proyecto en sus fases de pre-inversión, inversión y operación. 
En la fase de pre-inversión se determinará la viabilidad de llevar a cabo el proyecto, en 
la fase de inversión se realizará la instalación de la infraestructura requerida para poner 
en marcha el proyecto, y en la fase de operación, calculada en 5 años, la empresa 
producirá y comercializará el pavo relleno enlatado y deberá administrar eficientemente 
los recursos asignados.  
 
5.8 RESUMEN DEL PROYECTO  
 
Este proyecto nace con la idea de buscar una alternativa de alimentación saludable y 
baja en grasa para la población de la Ciudad de Ibagué, en vista de la creciente 
problemática de salud en torno a las Enfermedades Cardiovasculares y observando en 
las investigaciones realizadas, como uno de los agentes que más contribuye al desarrollo 
de éstas enfermedades es el consumo de carnes con alto contenido de grasa. El pavo 
es conocido por su delicioso sabor y usualmente consumido para las festividades de fin 
de año, pero además tiene la bondad de ser una carne alto contenido proteico y con 
mínimo contenido de grasa, por eso es llamada carne magra.  
 
5.8.1 Viabilidad del Mercado. Mr. Pavo es un proyecto industrial que se ubica dentro del 
tipo de mercado de competencia Oligopólica con producto diferenciado porque las 
empresas influyen sobre los precios a pesar de comercializar productos diferentes y está 
clasificado en el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) con código 1511 
producción, transformación y conservación de carnes y de derivados cárnicos.  
 
El producto Mr. Pavo consta de una lata de pavo relleno enlatado, con peso de 500 
gramos distribuidos en 5 lonjas de 100 gramos cada uno. Es un producto saludable, rico 
en vitaminas y proteínas, bajo en grasa, fácil de transportar y del cual se puede hacer 
uso en el sitio y hora deseado. Esta distribuido en porciones de 100 gramos con el 
objetivo de facilitar su repartición entre los miembros de la familia. La lata llevará una 
práctica tapa removible del mismo material, lo que previene que las personas usen 
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instrumentos ortodoxos (cuchillos, navajas, etc.), la etiqueta del envase es llamativa y 
contiene el logo, eslogan e información nutricional, fecha de vencimiento, código de 
barras y demás requerido en la ficha técnica. 
 
De acuerdo a las características demográficas, psicográficas y geográficas que 
identifican al segmento de mercado conformado por los hogares de los estratos 3, 4, 5 y 
6 de la Ciudad de Ibagué (aprox. el 37%) se determinó como clientes potenciales para el 
producto pavo relleno enlatado Mr. Pavo. El instrumento utilizado para recolectar 
información que permitiera determinar si el producto era aceptado en el segmento 
estudiado fue la encuesta estructurada con un nivel de error del 0,5%. El resultado fue 
favorable para el proyecto, arrojando como grado de aceptación el 76, 6%, equivalentes 
a 28.248 demandantes potenciales. La demanda potencial se calculó descontando los 
hogares que rechazaron el proyecto y aquellos que manifestaron no consumir pavo. 
 
La competencia directa está conformada por empresas que tienen gran trayectoria y 
reconocimiento en el mercado, como son Zenú, Suizo y Ricarondo, empresas por las que 
la población tiene un 88,5% de favoritismo, reconfirmando el liderazgo que 
históricamente han tenido. Sin embargo, en cuanto al producto pavo relleno, se han 
limitado a distribuirlo en época navideña solamente, situación que favorece los intereses 
del proyecto, porque es una presentación que la competencia no ha trabajado y se 
comercializa en épocas en las que ellos no lo hacen.   
 
Para las alternativas de suministro se evaluaron factores como el precio, calidad, 
cumplimiento, condiciones de compra y capacidad técnica. La materia prima para la 
elaboración del producto es el pavo y el proveedor que obtuvo un mayor puntaje fue 
Pavos Bogotá Colombia, empresa que brindó las mejores condiciones de suministro; Los 
demás insumos esenciales se adquieren a Mercacentro.  
 
La distribución del producto se realizará a través de los principales supermercados de 
Ibagué, a petición del 67,12% de la población objetivo,  ya que usualmente acostumbran 
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a hacer mercado mensual en estos sitios y por tanto se convierten en el sitio más 
apropiado para ubicar el producto.  
 
Teniendo en cuenta que el producto se encuentra en la fase de iniciación, la publicidad 
será agresiva y encaminada a lograr la penetración en el mercado. Para ello se utilizará 
publicidad a través de afiches, volantes, tarjetas de presentación, páginas web y 
pasacalles. De igual forma, la presentación del producto es llamativa y el slogan de la 
empresa de fácil recordación.  
 
En síntesis, Mr. Pavo es un proyecto atractivo porque ofrece una alternativa saludable 
de alimentación, contribuye a la solución de una problemática de salud de la población 
objetivo y, de acuerdo a las tendencias del mercado en materia de alimentación, es un 
proyecto sostenible en el largo plazo. La demanda potencial ronda el 76%, presentando 
altibajos durante los 5 años de proyección, debido a los cambios en los precios de los 
productos, alzas del dólar y demás fluctuaciones de la economía que afectan la demanda 
y oferta de bienes y servicios; sin embargo, el grado de aceptación se mantiene por 
encima del 60% en el largo plazo. El principal proveedor es el de pavo relleno y cuenta 
con disponibilidad para cubrir los requerimientos del proyecto. La competencia hace 
presencia con mayor fuerza para las festividades decembrinas, fechas para las cuales 
se espera una reducción significativa en el consumo del producto, debido a que la 
competencia ya tiene una marca posicionada en el mercado y a la preferencia de 
consumir pavo relleno fresco para esta época. Durante estas festividades las estrategias 
de promoción deben ser más intensivas, en aras de fortalecer la presencia del producto 
en el mercado. 
 
5.8.2 Viabilidad Técnica. La empresa funcionará en el Km 17 Vía Ibagué – Bogotá 
(Bodegas Parque Logístico Oikos). Para su ubicación se realizó un análisis de 
alternativas evaluando factores como transporte, disponibilidad de servicios públicos, 
mano de obra disponible y costo de la infraestructura,  a los que se les asignó un peso 
específico de acuerdo a la relevancia estratégica para el proyecto.  
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El tamaño del proyecto se definió teniendo en cuenta los limitantes de la competencia, la 
demanda, la capacidad técnica del proyecto, los cortes en los servicios públicos y un 
porcentaje de imprevistos.  
 
Tabla 2. Tamaño del proyecto ajustado 
  2017 2018 2019 2020 2021 
TAMAÑO DE PROYECTO AJUSTADO FINAL 36.688 36.682 55.036 55.035 55.493 
Fuente: El autor 
 
El producto está fabricado en su mayor parte con pavo, pollo y frutos secos, que son los 
que le brindan la mayoría de nutrientes. Los pavos que se van a utilizar tienen un peso 
de 4,5 kilos cada uno, del cual se puede obtener 15 latas de pavo relleno. El proceso 
productivo tiene una duración de 4 horas por pavo relleno, tiempo en el cual se prepara 
el relleno, se rellena el pavo y se lleva a cocción; una vez sale de cocción se pone a 
enfriar y se cortan las lonjas que serán enviadas al proceso de maquila.  
 
El personal operativo está conformado por dos operarios y el jefe de producción durante 
los dos primeros años, para el tercer año se contrata otro operario, ya que el tamaño del 
proyecto aumenta por la adquisición de otra estufa industrial.  
 
La inversión inicial está distribuida entre la adquisición y adecuación de las instalaciones 
físicas, la compra de maquinaria y equipo para el proceso de producción, la señalización 
de la empresa, el equipo de oficina tanto para el área administrativa como para el área 
operativa. Para la distribución del producto no se adquiere vehículo, ya que se va a 
contratar el servicio un día a la semana.  
 
Tabla 3. Inversión inicial 
ACTIVOS FIJOS PRODUCCIÓN VENTAS ADMINISTRATIVO LEGAL TOTAL 
Instalaciones físicas $ 136.875.000       136.875.000 
Maquinaria y equipo $ 7.384.600        7.384.600 
Equipo de Oficina $ 1.760.000  $ 
2.039.800 
3.651.200   7.451.000 
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ACTIVOS FIJOS PRODUCCIÓN VENTAS ADMINISTRATIVO LEGAL TOTAL 
Seguridad Industrial     290.800   290.800 
SUBTOTAL ACTIVOS 
FIJOS 
        152.001.400 
            
ACTIVOS DIFERIDOS           
Constitución Legal       $ 
1.508.000  
1.508.000 
Investigación         500000 
Montaje de planta         5450000 
SUBTOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 
        7.458.000 
            
ACTIVOS 
INTANGIBLES 
         VALOR 
Licencias Software     $ 3.800.000    3.800.000 
SUBTOTAL 
INTANGIBLES 
        3.800.000 
INVERSIÓN TOTAL     163.259.400 
Fuente: El autor 
 
La planta tiene 129 m2, distribuidos en el área de producción (cuarto frío, pesaje de 
insumos, bodega de insumos, lavado de ollas, bodega de producto, cocción), área de 
ventas (oficina de mercadeo), área administrativa (oficina administración), y espacio para 
circulación. La distribución se realizó atendiendo al proceso productivo y al orden lógico 
de cada puesto de trabajo. 
 
Desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable, ya que la tecnología requerida se 
encuentra disponible en el mercado, se cuenta con un proveedor de materia prima que 
garantiza los requerimientos del proyecto, existe disponibilidad de mano de obra y la 
infraestructura física se encuentra localizada estratégicamente, cumpliendo además con 




5.8.3 Viabilidad Administrativa y Legal. El área administrativa cuenta con una planta de 
personal de 4 personas: el gerente y la secretaria son personal de planta, el contador y 
la aseadora son personal de apoyo. En el área de ventas se encuentra el jefe de 
mercadeo y el asesor de ventas.  
 
La constitución legal de la empresa se realizará bajo la forma jurídica de una S.A.S. con 
capital autorizado y reservas ocasionales; se estableció todos los pasos necesarios para 
crearla y costearla. Se generaron costos de inversión intangible (los de constitución de 
la empresa), los cuales se amortizarán a lo largo del horizonte del proyecto. El proyecto 
operará dando cumplimiento a las normas que regulan la producción y comercialización 
de alimentos cárnicos procesados, como el decreto 2162 de 1983 (regula la producción, 
procesamiento, transporte y expendio de productos cárnicos procesados), el decreto 60 
del 2002 (por el cual se promueve la aplicación del sistema de análisis de peligros y 
puntos de control crítico en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de 
certificación) y la norma 2387de 1999 (relacionada con el rotulado de alimentos). 
 
Desde el punto de vista administrativo el proyecto es viable, ya que cuenta con una 
estructura organizacional acorde al tamaño del proyecto, los procesos empleados y la 
tecnología existente. En el aspecto legal es viable, ya que la normatividad legal vigente 
no impide la realización del proyecto y sus operaciones buscan el cumplimiento de la 
normatividad existente. 
 
5.8.4 Viabilidad Financiera. Con base en la formulación de los diferentes estudios, en 
este se sintetizó la inversión en activos fijos y activos nominales, también se calculó el 
capital de trabajo. Para determinar el capital de trabajo se realizó el cálculo mediante el 
método del periodo de desfase. 
 
Tabla 4. Inversiones Mr. Pavo 
ACTIVO VALOR 
ACTIVOS FIJOS 152.001.400 




ACTIVOS DIFERIDOS 7.458.000 
CAPITAL DE TRABAJO 105.437.084 
TOTAL INVERSIONES 268.696.484 
Fuente: El autor 
 
Las inversiones en activos fijos comprenden las adquisiciones y adecuaciones de la 
infraestructura física, la maquinaria y equipo. Los activos intangibles cubren las licencias 
de software. Los diferidos son los costos de constitución legal de la empresa y los costos 
de investigación durante la elaboración del proyecto. El capital de trabajo cubre los 
costos de operación durante los dos primeros meses e incluye costos de producción, 
gastos de administración y ventas, gastos legales, gastos financieros y obligaciones 
bancarias.  La estructura principal del flujo de caja proyectado a 5 años arrojó los 
siguientes saldos: 
 
Tabla 5. Flujo de caja proyectado 
 0 1 2 3 4 5 

















Fuente: El autor 
 
Con esta información se elabora la evaluación financiera del proyecto, comparando los 
flujos de caja con financiación externa y con recursos propios. Para ello se definió la tasa 
de interés de oportunidad (TIO) por medio del método de Promedio ponderado de costo 
de capital de acuerdo con la mejor tasa alternativa de inversión para las diferentes fuentes 
de financiamiento del proyecto. Los resultados son los siguientes:  
 
Se  calculó una Tio del 20% y se dejó igual para calcular cada flujo para hacer un análisis 
más acertado. Con base en lo anterior se obtuvo en ambos flujos un VPN mayor que 0, 
según el criterio de la misma el proyecto se acepta en ambos casos, sin embargo muestra 
un valor mayor en el caso de la financiación con recursos propios. 
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Tabla 6. Evaluación financiera 
  Financiación Externa Financiación Propia 
VPN 397.755.914 486.342.926 
RBC 1,12 1,63 
TIR 68,93% 63,13% 
Fuente: El autor 
 
Teniendo en cuenta el criterio de la TIR, en ambos casos se acepta el proyecto debido a 
que los valores de la misma son mayores que la TIO, igual que en el punto anterior se 
muestra un valor mayor en el caso de la financiación externa. 
 
Con base en el criterio evaluativo de la RBC, en ambos casos dio un valor por encima de 
1 lo cual hace que se acepte el proyecto, pero en el caso de la financiación propia el 
proyecto genera mayor beneficio, ya que indica que que por cada peso invertido a valor 
presente el proyecto retorna 1,63 veces a valor presente; lo cual suena atractivo 




6. EL CONTEXTO DEL PROYECTO 
 
 
Para la planificación el proyecto, además de analizar los factores internos(los cuales se 
encuentran bajo el total control de la administración), se hace necesario analizar los 
factores externos (aquellos que no están bajo el control de la administración) que 
determinan las oportunidades y amenazas y que pueden afectar el futuro del proyecto.  
 
El análisis PESTA (Político, económico, Social, Tecnológico y Ambiental) es una 
herramienta muy útil para la planeación estratégica, que permite identificar los factores 
externos que podrían afectar a un número importante de variables vitales para el 
proyecto.  Los resultados se utilizan para establecer estrategias en pro de aprovechar 
las oportunidades y realizar planes de contingencia para enfrentar las amenazas en la 
ejecución del proyecto. 
 
6.1 FACTORES POLITICOS. 
 
 Legislación actual por las cuales se dictan las normas de plan de desarrollo municipal: 
De acuerdo al plan de desarrollo actual del municipio de Ibagué 2016 -2019 del  
gobierno del señor Guillermo Alfonso Jaramillo, el proyecto en su etapa de 
formulación (Localización del proyecto) siguió las recomendaciones y observaciones 
planteadas por el municipio en temas como: áreas protegidas, ecosistemas 
estratégicos, gestión del recurso hídrico y espacio público (Decreto No. 1-0192 del 12 
marzo 2012) . Por lo cual en su etapa de ejecución el proyecto no adquirirá problemas 
de localización.  
 
 Políticas Gubernamentales. Durante el actual gobierno, periodo en el que se 
ejecutará el proyecto, las políticas gubernamentales municipales apuntan hacia la 
implementación de políticas y planes que fortalezcan la industria, el comercio, el 
emprendimiento y el empleo. En materia de Emprendimiento se han fijado varias 
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metas, con el fin de apoyar la creación de empresas innovadoras y disminuir las altas 
tasas de desempleo en la ciudad.  
 
 
Figura 2. Estrategias Municipales para nuevas empresas. 
 
 
Fuente: Alcaldía de Ibagué, (2016) 
 
Estas estrategias son favorables para el proyecto, ya que se presentan escenarios con 
posible apoyo económico, capacitaciones y oportunidades de crecimiento y desarrollo.   
 
6.2 FACTORES ECONOMICOS 
 
 Situación Económica Local: El costo de vida en la capital del Tolima no solo fue 
inferior al del promedio nacional, además fue menor al IPC de la ciudad registrado en 
2015 que en ese entonces alcanzó el 6.73 por ciento. Con respecto a diciembre, 
continuó la tendencia decreciente de la inflación en la ciudad, la cual apenas creció 
un 0.33 por ciento, variación también inferior a la del agregado nacional (0.42%). (El 
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Nuevo día, 2017). Para el proyecto, como para toda la ciudad, es una situación es 
favorable, en vista de que las adquisiciones de insumos, productos y servicios se verá 
afectada favorablemente por los bajos costos de los productos, y a su vez, al generar 
empleo permite que haya mayor flujo monetario en la ciudad, lo que contribuiría a la 
incentivación de la economía local. 
 
 Economía y tendencias en otros países: La localización del proyecto está ubicado 
estratégicamente en la zona franca de Ibagué, permitiendo perfilar el proyecto en el 
tema de exportaciones futuras, aprovechando los tratados de Libre Comercio 
celebrados con países importadores de productos agroindustriales saludables, como 
China (importador de 19.393 millones de dólares) y Chile (en el 2014 importó 6.393 
dólares) (Procolombia,2015).  
 
 PIB nacional y regional: El Producto Interno Bruto (Indicador que refleja toda la 
producción interna de un país o región) presenta datos históricos poco favorables 
tanto para el país como para el proyecto, ya que ha tenido durante los últimos años 
una tendencia decreciente, como se puede observar en la siguiente gráfica. 
 
Figura 3. Evolución del PIB en Colombia 
 




A nivel regional, el PIB del Tolima ha mostrado durante la última década un 
comportamiento muy variable (generalmente por debajo del promedio nacional), siendo 
Ibagué la ciudad más afectada, en gran parte a causa de la difícil recuperación que ha 
tenido que sufrir como producto de la crisis que dejó la terminación de los beneficios 
arancelarios implícitos en la ley 44/87 (Banco de la república, 2014). El Informe de 
Coyuntura Económica y Regional 2015 –Tolima destaca los valores que reflejan el 
comportamiento del PIB durante el periodo 2002-2014, siendo el 2002 el punto más bajo 
(-1.9%) y el 2007 el punto más alto (10%). El 2013 creció 5% y el  2014 volvió a disminuir 
a 3.3%, como se representa a continuación. 
 
Figura 4. Crecimiento del PIB 
 
 
Fuente: Informe situación económica de la región Cámara comercio Ibagué, (2017) 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta que el PIB es el resultado de un ciclo, donde lo que 
producen las empresas es consumido por los colombianos y viceversa, el proyecto 
en sí constituye un aporte a la economía de la región, en la medida que genera 
empleo, y al generar empleo se incentiva el consumo, que a su vez favorece el 




 Tasa de usura y tasa de cambio: según proyecciones para el 2016, la tasa de usura 
es del 32,01%, de acuerdo a los datos oficiales del Banco de la Republica, ubicándose 
como la tasa más alta registrada desde el 2.008. Para el mes de Julio se registró una 
tasa de 7,50% (El Heraldo, 2016). Según expertos, esto se presenta como un efecto 
del alza en la tasa de cambio y los bajos precios del petróleo, que ya van para dos 
años en ese comportamiento y que, al parecer, no se vislumbra en el corto y mediano 
plazo grandes cambios positivos, es decir, que el petróleo vuelva a precios de 120 
dólares por barril o aumente considerablemente su precio actual, es una posibilidad 
que no está siquiera contemplada por los analistas del tema. Este panorama se 
presenta como una amenaza para el proyecto, más en la fase de operación que en 
la de ejecución, ya que la infraestructura será financiada a través de un crédito 
hipotecario.     
 
6.3 FACTORES SOCIALES 
 
 Demografía. La ciudad de Ibagué en el 2016 registra en promedio 1.408.274 
habitantes Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (2017) por 
extensión comparte el sexto puesto entre las ciudades más grandes del país junto 
con Cúcuta al poseer similitudes en la longitud del casco urbano con esa ciudad. En 
materia de Pobreza y desigualdad entre los años 2002 y 2009, paso de tener el 
40,18% a 31,57% y de pobreza extrema pasó del 10,55 a 7,20%; el 63% de los 
habitantes de Ibagué pertenece a los estratos 1 y 2, el 26% al estrato 3 y tan solo el 
11% a los altos estratos, registrando así que Ibagué es la cuarta ciudad con menos 
pobreza extrema del país según el DANE. Si bien la población objetivo del proyecto 
es minoritaria respecto del total de población Ibaguereña, es el nicho de mercado que 
concentra la riqueza de la ciudad y donde existen más garantías para el producto 
pavo relleno enlatado, no solo por las condiciones económicas sino por los hábitos y 
costumbres, las cuales están más encaminadas al cuidado de la salud y la búsqueda 
de productos que faciliten las condiciones de vida. Por otro lado las tendencias en 
materia de pobreza muestran una disminución significativa, y las estrategias de 
gobierno regional y local apuntan hacia el desarrollo de la ciudad, con lo que se 
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asume que continuará mejorando la economía de los Ibaguereños y por ende se 
ampliaría la población objetivo.  
 
 Tasa de desempleo. El panorama del desempleo en la Ciudad de Ibagué ha sido 
preocupante desde hace más de dos décadas. Sin embargo, durante los últimos años 
se han ido presentando algunas pequeñas variaciones positivas, que apuntan a una 
muy leve mejoría en la economía de la ciudad. Para Julio la tasa de desempleo se 
ubicó en 9,8%, un punto por encima de la tasa registrada en el mismo mes del 2015, 
y es posible que haya sido causado por la crisis económica mundial a raíz de la baja 
en el petróleo y las alzas en las tasas de interés, que han ocasionado grandes 
despidos de personal de las empresas (Ecos del Combeima, 2016). En principio, es 
una condición desfavorable para el proyecto, ya que de continuar al alza, la demanda 
del proyecto puede verse afectada. Sin embargo, se confía en las políticas para la 
reactivación de la economía en las que trabajan los gobernantes local y regional, y 
en las estrategias para internas del proyecto para penetrar en el mercado.  
 
6.4 FACTORES TECNOLÓGICOS 
 
 Acceso a la tecnología: Contar con tecnología de última generación es favorable para 
el desarrollo del proyecto, porque ésta brindará ayuda a la planeación, regulación y 
control del proyecto. Las barreras que pueden tener los inversionistas o el gerente 
del proyecto a la hora de adquirir tecnología en la ciudad para la fase de ejecución 
son mínimas, debido a que existen diversos proveedores en iguales condiciones a 
otra ciudades importantes del país, con servicio técnico profesional y garantías 
extendidas, esto agilizaría las compras  y reduciría las demoras por falta de equipos 
o por incumplimiento en las garantías. De igual forma, en la ciudad se consigue 
talento humano altamente capacitado para atender las necesidades del proyecto y 
encaminarlo al éxito. Además se debe tener en cuenta que los requerimientos  
tecnológicos para desarrollar este proyecto son mínimos, como lo son computadores 




 Información y comunicación: La tecnología de la información y comunicación ayuda 
al personal ejecutor del proyecto a administrar de forma óptima los recursos, 
herramientas, procedimientos y técnicas para llegar a los objetivos del desarrollo del 
proyecto, facilitando una comprensión mutua; por tanto se puede afirmar que se 
cuenta con la  información suficiente y de calidad y se puede comunicar fácilmente 
las diferentes estrategias encaminadas a lograr el alcance del proyecto, también se 
puede aprovechar el manejo adecuado de redes sociales que permiten tener una 
comunicación más directa y rápida, teniendo en cuenta las restricciones a la 
seguridad de la información manejada en ellas  .  
 
6.5 FACTORES AMBIENTALES 
 
 Impacto ambientales: En el proyecto Mr. PAVO se identifican impactos positivos en 
el componente ambiental social como es la generación de empleo de preferencia en 
la localización del proyecto; tanto en la fase de ejecución como en la fase de 
operación. Como impactos negativos tenemos la generación de residuos como: 
escombros, domésticos, peligrosos. Los cuales se atenderán mediante un plan 
integral de residuos. Otro impacto negativo es el consumo de agua y energía para la 
ejecución del proyecto cuyo impacto es la disminución de los recursos naturales. Para 
mitigar este impacto se realizara socializaciones, capacitaciones y campañas sobre 
el uso racional de agua y energía a los cuales se le llevaran indicadores para 
establecer metas previstas. 
 
 Amenazas del medio ambiente que pueden afectar la ejecución del proyecto: Las 
amenazas que pueden afectar  la ejecución del proyecto son de tipo natural y se 
pueden describir como sismos, terremotos, posible erupción del volcán machín. Por 
las amenazas de tipo ambiental la fase de ejecución del proyecto se vería afectada 






Tabla 7. Resumen análisis PESTA Proyecto Mr. Pavo 
FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA ESTRATEGIA 
POLITICO Inclusión entre las 
empresas industriales 
legalmente constituidas y 
ubicadas de acuerdo a las 
normas de ordenamiento 
territorial. 
 En la estudio de 
factibilidad se realizó el 
análisis para la 
localización de la 
empresa, teniendo en 
cuenta entre los 
factores, las normas de 
ordenamiento territorial. 
Desarrollo económico 
gracias a las políticas 
gubernamentales para la 
creación de nuevas 
empresas.  
 Constituir legalmente la 
empresa, registrar 
dentro de la base de 
datos de la alcaldía, 
gestionar apoyo a 
través de entidades 
gubernamentales y 
participar de las 
convocatorias a 
reuniones, 
capacitaciones y ruedas 
de negocio. 





proyecto y la 
demanda del 
proyecto. 
En el mediano plazo 
producir a gran escala, 
para disminuir el 
impacto de los costos 
fijos por unidad 
producida y realizar 
estudios de mercado 
con el ánimo de buscar 
variaciones del producto 
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FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA ESTRATEGIA 
o incursionar en nuevos 
mercados. 
En el mediano y largo 
plazo incursionar en 
mercados extranjeros.  
 Informarse sobre los 
requisitos para poder 
exportar, averiguar qué 
países estarían 
interesados en el 
producto y los requisitos 
para mejorar sus 
características externas 
e internas.  
 Bajos precios en 
el petróleo, 
elevada tasa de 
cambio y de 
usura. Impacta la 
estructura de 
costos del 






instalaciones a 5 años, 
para reducir el costo de 
los intereses. Buscar 
otros mecanismos de 
financiación propia. 
  El PIB Nacional y 
Regional registra 
datos no 
favorables para el 
proyecto, ya que 




la creación de nuevas 
empresas y generar 
empleo, contribuyendo 
a un leve mejoramiento 
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FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA ESTRATEGIA 
durante los 
últimos 5 años. 
de la economía de la 
región.  
SOCIAL Ibagué se encuentra entre 
las 10 ciudades con mayor 
población, ocupando el 
octavo lugar. 37% de la 
población pertenece a los 
estratos 3, 4, 5 y 6. 
Favorece al proyecto 
porque aunque la 
población objetivo solo 
representa el 37% de la 
población total, los 
indicadores muestran 
reducción en los niveles 
de pobreza, leves 
disminuciones en la tasa 
de desempleo y está 
registrada como la cuarta 
ciudad con menos 
pobreza del país. 
 Aprovechamiento de las 
mejores condiciones de 
vida de los habitantes 
para promocionar el 
producto con 
estrategias de 
marketing que  logren 
dar reconocimiento  y 
posición en el mercado. 
TECNOLÓGICO Ibagué cuenta con 
variedad de proveedores 
que ofrecen productos de 
alta tecnología en las 
mismas condiciones que 
otras ciudades del país. 
En cuanto al recurso 
humano se encuentra 
personal capacitado para 
 Aprovechamiento de los 
productos y servicios 
ofertados en la ciudad, 
lo que se traduce en 




FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA ESTRATEGIA 
hacer frente a las 
necesidades del proyecto. 





En la fase de ejecución 
verificar las condiciones 
de la infraestructura y 
garantizar que cumpla 
con los estándares de 
sismo resistencia. 
Adquirir un seguro para 
el caso de ocurrir una 
erupción del volcán 
machín. 










7.1.1 Objetivo General. Realizar la adecuación y montaje de una planta productora de 
pavo relleno enlatado en la ciudad de Ibagué, cumpliendo con la normatividades de 
seguridad y de buenas prácticas para la producción de alimentos, con un costo de 
$289.309.245 y en un tiempo de 7 meses. 
 
7.1.2 Objetivos Específicos 
 Formular para cada una de las áreas básicas de la gerencia de proyectos su plan de 
implementación.  
 
 Formular acciones que permitan el logro de los objetivos propuestos en el plan 
general. 
 
7.2 GESTION DEL ALCANCE 
 
Este componente reúne todos los procesos necesarios para garantizar que el proyecto 
incluya todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido para completarlo con éxito. 
Su objetivo es definir y controlar qué debe incluir y qué no debe incluir el proyecto. El 
procedimiento para realizar la gestión del alcance debe contener los siguientes procesos: 
Elaborar el acta de constitución del proyecto, creación de la EDT, definición de 
actividades y matriz de responsabilidades.  
 
7.2.1 Acta de Constitución del Proyecto. Es el documento que detalla los requerimientos, 
el alcance, presupuesto, tiempo y recurso humano necesario para el desarrollo exitoso 
de la ejecución. Debido a que documenta la información principal del proyecto, la 
información debe ser detallada y clara para evitar malos entendidos en su interpretación. 
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Una vez las partes estén de acuerdo se firma y se da inicio a la ejecución del proyecto 
(Ver Anexo A. Acta de Constitución del proyecto) 
 
Tabla 8. Resumen Acta de constitución del proyecto Mr. Pavo 
ENUNCIADO DEL 
ALCANCE  
Adecuación y montaje de una planta de producción de pavo relleno 
enlatado en la ciudad de Ibagué – Mr. Pavo en un tiempo de 7 
meses, con un costo de  doscientos ochenta y nueve millones 
trescientos nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos M/cte. 
($289.309.245) y con una capacidad de producción anual de 37.437 
latas de pavo relleno de 500g. 
INVERSIONISTAS Asamblea de Accionistas 




 Gestionar la adquisición de la instalación física, con un área de 
129 m2 y por valor de $130.000.000, trámites incluidos.  
 Realizar la adecuación de la infraestructura física acorde con los 
requerimientos del estudio técnico, con una duración de 52 días 
y un presupuesto de $52.500.000 
 Adquirir e instalar en un lapso de 15 días la maquinaria y equipo, 
y mobiliario para la fase de operación, en las cantidades y 
características estipuladas en el estudio técnico. 
 seleccionar, contratar y capacitar el personal para la fase de 
operación, en un tiempo de 19 días y con un presupuesto de $ 
1.588.235  
 Gestionar el plan publicitario estipulado en el estudio de mercado 
del proyecto formulado, en un plazo de 8 días.   
 Realizar la prueba piloto durante 7 días para verificar el óptimo 




Instalación física adecuada, con montaje y equipos listos para la 
fase de operación, cumpliendo con todos los requisitos técnicos y 
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estándares de habilitación para dar inicio a las operaciones 
normales de la planta.  
SUPUESTOS o Se inicia el proyecto con una empresa sin constituir legalmente, 
denominada Mr. Pavo 
o La curaduría expedirá la licencia de construcción dentro del 
tiempo estipulado. 
RESTRICCIONES o Tiempo: La adecuación y montaje de la planta debe realizarse 
dentro del tiempo programado que son 7 meses. 
o El presupuesto para la fase de ejecución es de doscientos 
ochenta y nueve millones trescientos nueve mil doscientos 
cuarenta y cinco pesos M/cte. ($289.309.245) 
o El recurso humano para la fase de ejecución no debe ser 
inferior al definido en la estructura organizacional. 
Fuente: El autor 
 
En el proyecto ejemplo, la recopilación de los requisitos para la elaboración del acta de 
constitución se realizó haciendo uso de la técnica brainstorming (lluvia de ideas), que es 
usada para estimular el pensamiento creativo mediante la producción de un número 
elevado de ideas acerca de un problema y sus soluciones (Aiteco, s.f.). (Ver Anexo B. 
Resumen técnica brainstorming) 
 
La definición del alcance es uno de los aspectos cruciales inmersos en el Acta de 
constitución, ya que constituye el objetivo perseguido por la gerencia del proyecto y todas 
las actividades realizadas en esta fase estarán encaminadas a la consecución de dicho 
objetivo, caso en el cual se da por finalizada la ejecución del proyecto.  Para la gerencia 
del proyecto Mr. Pavo, el alcance se definió así: 
 
7.2.2 Definición del Alcance. Adecuación y montaje de una planta de producción de pavo 
relleno enlatado en la ciudad de Ibagué – Mr. Pavo en un tiempo de 7 meses, con un 
costo de  doscientos ochenta y nueve millones trescientos nueve mil doscientos cuarenta 
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y cinco pesos M/cte. ($289.309.245) y con una capacidad de producción anual de 37.437 
latas de pavo relleno de 500g. Los entregables del proyecto son: 
 
 Instalación física, con un área de 129 m2 y por valor de $130.000.000, trámites 
incluidos.  
 
 Adecuación de la infraestructura física acorde con los requerimientos del estudio 
técnico, con una duración de 52 días y un presupuesto de $52.500.000 
 
 Adquisición e instalación de maquinaria, equipo y mobiliario en un lapso de 15 días 
en las cantidades y características estipuladas en el estudio técnico y con un 
presupuesto de $18.926.400 
 
 Personal contratado y capacitado para la fase de operación, en un tiempo de 19 días 
y con un presupuesto de $ 1.588.235  
 
 Plan publicitario estipulado en el estudio de mercado del proyecto formulado, en un 
plazo de 8 días y con un presupuesto de $900.000   
 
 Prueba piloto durante 7 días para verificar el óptimo funcionamiento de la planta y con 
un presupuesto de $3.108.761 
 
7.2.3 Estructura de División del Trabajo (EDT). La EDT es una estructura que representa 
la descomposición jerárquica del alcance del proyecto y constituye un apoyo constante 
en el ejercicio de la gerencia, siempre que facilita revisar las relaciones de dependencia, 
llevar un control de recursos y presupuesto, y visualizar el avance del proyecto. La 
metodología para la elaboración de la EDT de un proyecto involucra (Universitat de 
Barcelona, s.f.): 
 
 Reunir los involucrados del proyecto con el objetivo de que aporten sus conocimientos 
y experiencia en la definición de los entregables y paquetes de trabajo. 
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 Definir los entregables del proyecto y establecer un plazo estimado de terminación. 
 Descomponer los entregables en partes más manejables, definiendo así los paquetes 
de trabajo que serán asignados a una persona o un grupo de personas para su 
realización.  
 
 Revisar los resultados obtenidos y realizar los ajustes pertinentes. 
 
Para esta fase podría trabajarse con una lista de tareas a realizar, pero podrían 
presentarse innumerables inconvenientes, partiendo de que con una lista de actividades 
se dificulta establecer las relaciones de dependencia. Por ello, la EDT se constituye como 
un mecanismo eficaz para la planeación y seguimiento del proyecto. Algunas de las 
bondades de la EDT son: 
 
 Permite el involucramiento de todos los interesados del proyecto. 
 Garantiza la inclusión de todos los entregables del proyecto.  
 Facilita la asignación de responsabilidades y recursos. 
 El nivel de detalle de las tareas facilita estimación de costos, riesgos y tiempo. 
 















Figura 5. EDT proyecto Mr. Pavo 
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Adicionalmente, la EDT cuenta con el Diccionario de la EDT (Anexo C. Diccionario de la 
EDT), que es tambien un mecanismo de soporte donde se registra el detalle de la 
información relacionada con cada paquete de trabajo establecido en la EDT. Por ejemplo: 
Descripción del trabajo a realizar, estimación de recursos, duración, supuestos y 
restricciones, parametros de calidad, etc. La tabla 5 ejemplifica la información que debe 
contener el Diccionario de la EDT para cada uno de los paquetes de trabajo, en el caso 
del proyecto Mr. Pavo. 
 
Tabla 9. Ejemplo de Diccionario de la EDT Proyecto Mr. Pavo 
1.  SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO 
Definición Se define el perfil psicoprofesiográfico del gerente, se 
selecciona y se contrata. 
Fecha de inicio11 01/03/17 
Fecha de terminación  11/03/17 
Tiempo de Duración 10 días 
Costos Estimados $782.387 
Responsables Junta de accionistas 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo documentos para selección del 
gerente del proyecto. (Ver criterio de aceptación 
actividad 01) 
Riesgos Definición inadecuada del perfil del gerente y por tanto 
elección equivocada del gerente. 
Entregables Perfil psicoprofesiográfico del gerente del proyecto, y 
contratación del mismo. 
1.1 Diseño del perfil psicoprofesiográfico del gerente 
de proyecto  
Definición Resumen de las competencias, aspectos de formación 
académica y experiencia laboral, habilidades 
demostrables y logros obtenidos. 
Fecha de Inicio 01/03/17 
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Fecha de terminación  21/03/17 
Tiempo de Duración 2 días 
Costos Estimados $90.289 
Responsables Junta de accionistas   
Riesgos Incorrecta definición del perfil del gerente 
1.2 Convocatoria para el cargo del gerente de proyecto 
Definición Publicar la solicitud de personal para el cargo de 
gerente 
Fecha de Inicio 03/03/17 
Fecha de Inicio 08/03/17 
Fecha de terminación  5 días 
Costos Estimados $ 402.193 
Responsables Junta de accionistas 
Riesgos La convocatoria no tenga la acogida esperada. 
1.3 Selección y Contratación del Gerente de proyectos 
Definición Es el proceso en forma ordenada y confiable, que posee 
técnicas confiables para la selección,  evaluación  y 
contratación de una persona idónea para ser gerente 
del proyecto. 
Fecha de Inicio 09/03/17 
Fecha de terminación  10/03/17 
Tiempo de Duración 2 días 
Costos Estimados $ 90.289 
Responsables Junta de accionistas 
Riesgos Elección equivocada del gerente 
1.4  Inducción al gerente de proyectos 
Definición Proceso  en donde se le  proporciona al gerente una 
introducción a la empresa y a su puesto, buscando 
facilitar su adaptación. 
Fecha de Inicio 11/03/17 
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Fecha de terminación  11/03/17 
Tiempo de Duración 1 día 
Costos Estimados $199.616 
Responsables Junta de accionistas 
Riesgos Deficiente inducción 
Fuente: El autor 
 
7.3 GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
La gestión del tiempo comprende la definición de las actividades requeridas para llevar 
a cabo el proyecto, el establecimiento de relación de dependencia para elaborar el 
cronograma de una forma lógica, organizada y eficiente, la definición de la duración de 
las actividades y la fijación de los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades que permitirán culminar el proyecto en el tiempo estimado.   
 
7.3.1 Definición de Actividades. Las actividades se establecieron utilizando las técnicas 
Juicio de Expertos y Descomposición. La técnica Juicio de Expertos (Mercado, 2010) 
toma como guía los conocimientos de personas expertas en proyectos similares y la 
técnica Descomposición (Mercado, 2010) desglosa los paquetes de trabajo definidos en 
la EDT como base para la definición de las actividades a realizar en el proyecto. La tabla 
5 contiene la actividad principal y las actividades de segundo nivel del proyecto. En el 
caso de este proyecto la persona experta a quien se acudió fue el Señor José Didier 
Váquiro quien contribuyó con su experiencia en asesoría de Mypimes (él se reserva la 
base de datos de dichas empresas). 
 
Tabla 10. Actividades Ejecución Proyecto Mr. Pavo 
No. ACTIVIDADES 
0 MONTAJE Y ADECUACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE PAVO 
RELLENO ENLATADO EN LA CIUDAD DE IBAGUE 




2.  Planificación Fase De Ejecución Del Proyecto 
3.  Selección Y Contratación Asistente De Gerencia 
4.  Selección Y Contratación Equipo Nuclear 
5.  Selección Y Contratación Del Equipo Asesor 
6.  Revisión Y Ajustes Del Proyecto 
7.  Constitución Legal De La Empresa 
8.  Gestión Financiera 
9.  Adquisición De Infraestructura Física 
10.  Selección Y Contratación Outsourcing De Obra Civil 
11.  Adecuación Infraestructura Física 
12.  Ejecución Del Plan De Marketing 
13.  Adquisición Y Montaje De Maquinaria Y Equipo 
14.  Selección Y Contratación Del Personal Operativo Y Administrativo 
15.  Prueba Piloto De La Planta De Producción 
16.  Cierre De La Ejecución 
17.  Actividades Hamaca 
Fuente: El autor 
 
7.3.2 Relaciones de Dependencia. La secuencia de las actividades y la  relación de 
dependencia entre ellas se pueden establecer utilizando la Técnica de diagramación por 
precedencias,  frecuentemente utilizada por los equipos de Gestión de Proyectos por la 
simplicidad y efectividad en su aplicación. Ésta técnica consiste en graficar en un 
diagrama de red las actividades en el orden en que se realizarán, representando las 
actividades en círculos o rectángulos, llamados nodos, y las relaciones entre actividades 
con flechas. Es importante esclarecer las reglas de precedencia para la respectiva 
ubicación en el diagrama. Para el ejemplo se utilizaron las actividades de segundo nivel 
de la EDT, para ampliar la información revisar el Anexo D. Diagrama de Precedencias 




Figura 6. Diagrama de Precedencias Proyecto Mr. Pavo 
 
Fuente: El autor  
 
7.3.3 Asignación de Recursos a las Actividades. Para la estimación de los recursos se 
utilizó la técnica Juicio de expertos, la cual consiste en consultar a profesionales expertos 
en una disciplina o técnica determinada, relacionada con el proyecto que se está 
ejecutando (Sterkin, 2008). Se recurrió a éste método, en varios componentes a lo largo 
del proyecto, por economía, facilidad de uso, y porque la experiencia y conocimiento de 
personas expertas que han trabajado en proyectos similares anteriormente, además de 








Tabla 11. Asignación de Recursos Proyecto Mr. Pavo 
No. ACTIVIDADES TIPO DE RECURSO 
HUMANOS MATERIALES  FINANCIEROS 
0 MONTAJE Y ADECUACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE PAVO RELLENO 
ENLATADO EN LA CIUDAD DE IBAGUE  
1. 
     
Selección Y Contratación 
Del Gerente De Proyectos 
Junta de Accionistas     
    
2. 
     
Planificación Fase De 
Ejecución Del Proyecto 
Junta de Accionistas    
Gerente del Proyecto    
3. 
     
Selección Y Contratación 
Asistente De Gerencia 
Gerente del Proyecto     
Proveedor de Recurso 
Humano 
    
4. 
     
Selección Y Contratación 
Equipo Nuclear 
Gerente del Proyecto     
Proveedor de Recurso 
Humano 
    
5. 
     
Selección Y Contratación 
Del Equipo Asesor 
Gerente del Proyecto     
Proveedor de Recurso 
Humano 
    
6. 
     
Revisión Y Ajustes Del 
Proyecto 
Gerente del Proyecto     
Profesional en Mercadeo     
Coordinador Técnico     
Coordinador Administrativo     
Asesor Jurídico 
 
    
7. 
     
Constitución Legal De La 
Empresa 
Contador   Valor de los 
trámites 
  
Gerente del Proyecto   
Coordinador Administrativo     
8. 
     
Gestión Financiera Gerente del Proyecto     
Coordinador Administrativo     
9. 
     
Adquisición De 
Infraestructura Física 
Gerente del Proyecto   Costo de las 
Instalaciones Coordinador de Obra   
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No. ACTIVIDADES TIPO DE RECURSO 
HUMANOS MATERIALES  FINANCIEROS 
10.
   
Selección Y Contratación 
Outsourcing De Obra Civil 
Gerente del Proyecto     
Coordinador Administrativo     
Coordinador de Obra    
11.
   
Adecuación Infraestructura 
Física 
Outsourcing de Obra Civil    Costo del 
servicio de 
Outsourcing 
Gerente del Proyecto     
Coordinador de Obra     
Coordinador Administrativo     
Coordinador Técnico     
12.
   
Ejecución Del Plan De 
Marketing 
Profesional en Mercadeo Afiches   
Gerente del Proyecto Volantes   
Distribuidor de Publicidad     
Profesional en Mercadeo     
13.
   
Adquisición Y Montaje De 
Maquinaria Y Equipo 

















   
Selección Y Contratación 
Del Personal Operativo Y 
Administrativo 
Gerente del Proyecto     
Proveedor de Recurso 
Humano 
    
Coordinador Técnico     
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No. ACTIVIDADES TIPO DE RECURSO 
HUMANOS MATERIALES  FINANCIEROS 
Coordinador Administrativo     
15.
   
Prueba Piloto De La Planta 
De Producción 






Coordinador Administrativo   
Coordinador de Obra     
Coordinador Técnico     
16.
   
Cierre De La Ejecución Gerente del Proyecto     
Coordinador de Obra     
Coordinador Técnico     
Coordinador Administrativo     









  Imprevistos 
Fuente: El autor 
 
De la anterior tabla cabe aclarar que algunas actividades tienen la participación de más 
de un miembro del equipo nuclear, pero la responsabilidad directa recae en una persona, 
los demás participan como apoyo. En el caso de los recursos materiales, no todas las 
actividades tienen registrado este tipo de recursos, ya que los necesarios corresponden 
a papelería, útiles de oficina y equipo de oficina, recursos que se distribuyeron como 
costos fijos en las actividades hamaca. Se entiende por actividad hamaca “aquella 
actividad que agrupa varias actividades donde existen dependencias entre estas y la 
identificación del coste o su estimación no puede llevarse a cabo de una forma precisa” 
(La Salle, Universitat Ramón Llull, 2013).  
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7.3.4 Cronograma del Proyecto. El cronograma del proyecto es la planificación temporal 
del proyecto y surge como resultado de combinar la duración de las actividades 
individuales, los recursos para ejecutarlas y las relaciones de dependencia. La duración 
de las actividades individuales se estima utilizando la técnica Juicio de Expertos. Para la 
elaboración del cronograma del proyecto existen dos importantes herramientas 
comúnmente utilizadas en la gestión de proyectos: La ruta crítica y el Diagrama de Gantt. 
La ruta crítica es un método que se usa para calcular los tiempos en la planificación de 
un proyecto y  clasificar las actividades de acuerdo a su criticidad; Su aplicación es 
complementaria a la diagramación por precedencias, ya que una vez se ha realizado el 
diagrama de precedencias se puede iniciar la determinación de la Ruta Crítica, 
calculando los tiempos mínimos y máximos de cada actividad. El método inicia al asignar 
a cada tarea su duración y luego, empezando desde la primera tarea, ir sumando las 
fechas hasta completar la red. Cuando una actividad tenga más de una predecesora se 
debe escoger la de mayor duración. Una vez completa el primer recorrido, se devuelve 
pero esta  vez haciendo la operación inversa, restando. Cuando una actividad dependa 
de dos predecesoras, se escoge la de menor duración. Al finalizar, la ruta crítica del 
proyecto será aquella donde no hay tiempos de holgura y debe señalarse con un color 
diferente para diferenciarla de las demás rutas. Los ejemplos se trabajan con las 
actividades de segundo nivel, para facilitar la visualización. Si se desea profundizar 
revisar el Anexo E. Diagrama de Red Mr. Pavo – ruta crítica o ver el archivo anexo a este 













Figura 7. Diagrama de Red – Ruta Crítica Mr. Pavo 
 
Fuente: El autor 
 
Como se puede observar en la gráfica, las actividades que conforman la ruta crítica del 
proyecto son aquellas que tienen mayor relevancia  dentro de la planeación realizada. 
De las 17 actividades principales, 12 demarcan la duración y criticidad del proyecto; para 
este caso las actividades con más holgura fueron todos lo que tuvieran que ver con el 
mercadeo y publicidad y  la  elaboración de planes subsidiarios debido a que se debe 
evaluar bien el mercado y diseñar muy bien el plan para la ejecución del proyecto; la 
actividad con menos holgura es la inducción al cargo de los coordinadores y asistente 
porque son personal con experiencia en el cargo.  
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El diagrama de Gantt es una técnica más antigua que la ruta crítica y consta de un gráfico 
de barras horizontales que representa mediante barras las tareas del proyecto y con 
líneas las relaciones de dependencia.  Uno de los beneficios más notables del Gantt es 
que se puede hacer un seguimiento más fácil, ya que permite ir cambiando de color las 
barras en la medida que va avanzando el proyecto. La ruta crítica dificulta más ese 
proceso. Para ver más detalles ver el archivo anexo a este documento el cual esté en la 
plantilla de Microsoft  Project.  
 
Tabla 12. Cronograma Proyecto Mr. Pavo 
 
Fuente: El autor 
 
7.3.5 Control del Cronograma. En gestión de proyectos uno de los software que más 
acogida ha tenido por los beneficios que ofrece es el Project, pues está dotado de gran 
cantidad de herramientas que facilitan la planeación, organización, análisis y seguimiento 
del proyecto. Por ello, el control del cronograma se realizará aprovechando las bondades 
del Project y de la técnica del valor ganado (procedimiento explicado y ejemplificado en 
la gestión del costo). La periodicidad del seguimiento se realiza de la siguiente manera: 
 Actualización del Project diariamente. Para los casos en que existan desviaciones de 
tareas críticas se convoca una reunión extraordinaria. 
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 En la reunión semanal analizar los datos arrojados mediante el Valor Ganado y se 
realizan los ajustes pertinentes. 
 
7.4 GESTIÓN DEL COSTO 
 
La gestión del costo involucra las actividades de estimar, presupuestar y controlar los 
costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
 
7.4.1 Estimación de Costos. Estimar los costos de un proyecto consiste en hacer una 
aproximación monetaria de los recursos necesarios para completar el proyecto. Para ello, 
es recomendable realizar una debida clasificación de los costos en función de una unidad 
de costeo, determinando cuales son costos directos y cuales indirectos. Los costos 
directos, como su nombre lo indica, son aquellos que tienen asignación directa con una 
actividad específica del proyecto, los indirectos son los que participan en las actividades 
del proyecto, pero no soy asignados de forma directa. Éstos a su vez se dividen en dos: 
gastos indirectos de administración y gastos indirectos generales. Una vez clasificados, 
se relacionan los costos individuales de los recursos del proyecto. 
7.4.1.1 Clasificación de los costos 
 




Directos Asignados al equipo nuclear,  costos relacionados con la adquisición y 
adecuación de la bodega, equipo de oficina, elementos de señalización y 
seguridad industrial,  maquinaria y equipo necesario para la fase de operación, 
otros materiales. 
Indirectos De administración: salario de la secretaria., incentivos al equipo nuclear. 
Generales: contratación de proveedores de recurso humano, gastos de cafetería, 
alquiler del espacio temporal y del equipo mobiliario de oficina para el equipo 
nuclear,  papelería y útiles de oficina, imprevistos originados durante el desarrollo 
de planes subsidiarios. 
Fuente: El autor 
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Una clasificación más detallada se puede realizar de la siguiente manera: 
 
Tabla 14. Detalle de los recursos utilizados según tipo de recurso y tipo de costo – 
Proyecto Mr. Pavo 
RECURSO TIPO DE RECURSO EN MS 
PROJECT 
TIPO DE COSTO 
Gerente Trabajo Directo 
Coordinador Técnico Trabajo Directo 
Coordinador de Obra Trabajo Directo 
Coordinador Administrativo Trabajo Directo 
Profesional en Mercadeo Trabajo Directo 
Asesor Jurídico Trabajo Directo 
Contador Trabajo Directo 
Secretaria Trabajo Indirectos de 
Administración 
Distribuidor de Publicidad Trabajo Directo 
Adecuación de las instalaciones físicas. Costo Directo 
Maquinaria y Equipo Materiales Directo 
Equipo de Oficina Materiales Directo 
Señalización y Seguridad Industrial Materiales Directo 
Publicidad Expectativa Materiales Directo 
Infraestructura Física Costo Directo 
Proveedor de Recurso Humano Costo Indirecto General 
Alquiler Contenedor Oficina y 
Equipamiento. 
Costo Indirectos General 
Servicios Públicos Costo Directo 
Papelería y Cafetería Materiales Indirectos 
Generales 
Trámites legales para la compra de la 
infraestructura Física 
Costo Directo 
Incentivos Costo Indirecto de 
Administración 
Imprevistos Costo Indirecto General 
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7.4.1.2 Relación de Costos por Recurso. El costo de los recursos se determinó utilizando 
nuevamente la técnica Juicio de Expertos, aprovechando el conocimiento, experiencia y 
experticia de profesionales conocedores del tema. En la siguiente tabla se relaciona el 
costo total de cada recurso, en el Anexo F. Estimación de Recursos Proyecto Mr. Pavo 
se encuentra la información al detalle. 
 
Tabla 15. Estimación de Recursos Mr. Pavo. 
RECURSO COSTO 
DIRECTOS 260.156.424 
Gerente de Proyectos 25.333.333 
Coordinador de Obra 9.280.000 
Coordinador Técnico 9.280.000 
Coordinador Administrativo 9.280.000 
Asesor Jurídico 500.000 
Profesional en Mercadeo 1.000.000 
Distribuidor de Publicidad 400.000 
Contador 100.000 
Adquisición de Instalaciones Físicas 130.000.000 
Adecuación de Instalaciones Físicas 52.500.000 
Maquinaria y equipo 7.384.600 
Equipo de Oficina 7.451.000 
Seguridad Industrial 290.800 
Materia Prima e Insumos 98.690 
Tramites de Constitución Legal 1.508.000 
Licencias Software fase de Operación 3.800.000 
Publicidad Expectativa 900.000 
Servicios Públicos 1.050.000 
INDIRECTOS 29.152.821 
De Administración 9.385.000 
Asistente de Gerencia 5.185.000 
Servicio de selección de Personal 3.000.000 




    
Generales 19.767.821 
Contenedor Oficina y Equipamiento 6.160.000 
Papelería y Útiles de Oficina 300.000 
Cafetería 300.000 
Imprevistos (Planes Subsidiarios: Plan de Riesgos, Plan de 
Recursos Humanos, Plan de Calidad, Desarrollo del 
Cronograma) 5% de los costos Directos 
13.007.821 
TOTAL RECURSOS 289.309.245 
Fuente: El autor 
 
Un breve recorrido por la estructura presentada, muestra el total de recursos por valor 
de $289.309.245, de los cuales el 89,9% corresponden a costos directos y el 10,1% a 
costos indirectos. Los costos directos que mayor participación tienen son la adquisición 
de la infraestructura física (44,9%), la adecuación de la planta, (18,1%) y el sostenimiento 
del gerente de proyectos (8,7%). Entre los costos indirectos más representativos están 
los imprevistos (4,5%) y el alquiler de la oficina y equipamiento (2,1%).  
 
7.4.2 Presupuesto de la Ejecución. La estimación de costos se realizó siguiendo las 
técnicas de juicio de expertos y estimación ascendente. El juicio de expertos brindó 
información sobre tarifas de trabajo y costo de materiales, mientras que la estimación 
ascendente se realizó con el objetivo de determinar los costos lo más detallado posible. 
La estimación ascendente es un método que sirve para determinar el costo total del 
proyecto a partir de la asignación de los costos a cada recurso en los distintos paquetes 
de trabajo, que luego se irán agrupando en las partidas de trabajo, hasta llegar al primer 
Nivel de la EDT. Para el ejemplo se desglosará la partida de trabajo No. 13, relacionando 
los costos individuales de las actividades que la componen. Este método brinda alto 
grado de confiabilidad, ya que se basa en un análisis detallado del proyecto. Es 
precisamente el nivel de detalle que se convierte en una desventaja del método, debido 




Tabla 16. Presupuesto Mr. Pavo - Estimación ascendente. 
ID ACTIVIDAD DURACION VALOR TOTAL 
0 MONTAJE Y ADECUACIÓN DE UNA PLANTA 
PRODUCTORA DE PAVO RELLENO ENLATADO 
EN LA CIUDAD DE IBAGUE 
228 días $ 289.309.245 
1.      Selección y Contratación Del Gerente De 
Proyectos 
10 días $ 782.387 
2.      Planificación Fase De Ejecución Del Proyecto 11 días $ 1.663.467 
3.      Selección y Contratación Asistente De Gerencia 9 días $ 659.410 
4.      Selección y Contratación Equipo Nuclear 16 días $ 3.178.066 
5.      Selección Y Contratación Del Equipo Asesor 4 días $ 1.095.348 
6.      Revisión Y Ajustes Del Proyecto 8 días $ 4.440.081 
7.      Constitución Legal De La Empresa 37 días $ 15.368.324 
8.      Gestión Financiera 3 días $ 1.290.030 
9.      Adquisición De Infraestructura Física 28 días $ 139.890.233 
10 Selección y contratación outsourcing de Obra 
Civil 
8 días $ 1.720.041 
11 Adecuación infraestructura Física 115 días $ 71.083.605 
12 Ejecución del plan de marketing 8 días $ 3.309.502 
13 Adquisición y Montaje de Maquinaria y Equipo 15 días $ 21.707.132 
13.1 Efectuar las adquisiciones 2 días $ 19.098.404 
13.2 Administrar las adquisiciones 7 días $ 1.103.693 
13.3 Cerrar la adquisición 3 días $ 645.015 
13.4 Instalación de la maquinaria y equipo 3 días $ 860.020 
14 Selección y contratación del personal operativo y 
administrativo 
19 días $ 4.515.005 
15 Prueba piloto de la planta de producción 7 días $ 3.108.761 
16 Cierre de la ejecución 3 días $ 1.290.030 
17 Actividades Hamaca 228 días $ 14.207.821 




Un análisis vertical (Resulta de dividir cada uno de los rubros entre el total del 
presupuesto, para determinar los costos más representativos) al anterior presupuesto 
arroja que los costos totales del proyecto en su fase de ejecución ascienden a  
$289.309.245 (100%), de los cuales los tres más representativos son la adquisición de 
la infraestructura física, con un costo de $139.890.233 (48,3%), la adecuación de la 
infraestructura física por valor de $71.083.605 (24,6%),  y la adquisición e instalación de 
la maquinaria y equipo para la fase de operación por valor de $21.707.132 (7,5%). Estas 
tres actividades representan el 80,4% del presupuesto total y el 19,6% está distribuido 
entre los trámites legales para la constitución de la empresa (5,3%) los ajustes al estudio 
de factibilidad (1,5%), la prueba piloto de la planta de producción (1,1%) y los costos 
asociados a la incorporación y entrenamiento del Gerente de Proyecto, el equipo nuclear, 
la asistente de gerencia y el equipo asesor (11,6%). Se encuentran también los costos 
asociados al cierre del proyecto y las actividades hamaca (5,3%), que registran los rubros 
asociados con incentivos al equipo nuclear por rendimiento y   los imprevistos derivados 
de los planes subsidiarios, como por ejemplo el plan de riesgos, de calidad, etc.  
 
7.4.2.1 Flujo de Caja. El  flujo de caja o flujo de efectivo de la fase de ejecución es un 
informe financiero que presenta las salidas de efectivo generadas por la consecución de 
los distintos recursos necesarios para llevar a cabo la fase. 
 
Tabla 17. Flujo de caja Proyecto Mr. Pavo. 
I
D PARTIDAS DE TRABAJO 
2017 TOTAL POR 
PARTIDA DE 
TRABAJO 
T1 T2 T3 
1 Selección y contratación 
del gerente de proyectos 
$ 782.387     $ 782.387 
2 Planificación fase de 
ejecución del proyecto 
$ 1.663.467     $ 1.663.467 
3 Selección y contratación 
Asistente de Gerencia 
$ 659.410     $ 659.410 
4 Selección y contratación 
equipo nuclear 




D PARTIDAS DE TRABAJO 
2017 TOTAL POR 
PARTIDA DE 
TRABAJO 
T1 T2 T3 
5 Selección y contratación 
del equipo asesor 
  $ 1.095.348   $ 1.095.348 
6 Revisión y ajustes del 
proyecto 
  $ 4.440.081   $ 4.440.081 
7 Constitución legal de la 
empresa 
  $ 15.368.324   $ 15.368.324 
8 Gestión Financiera   $ 1.290.030   $ 1.290.030 
9 Adquisición de 
Infraestructura Física 
  $ 138.600.203 $ 1.290.030 $ 139.890.233 
1
0 
Selección y contratación 
outsourcing de Obra Civil 





    $ 71.083.605 $ 71.083.605 
1
2 
Ejecución del plan de 
marketing 
    $ 3.309.502 $ 3.309.502 
1
3 
Adquisición y Montaje de 
Maquinaria y Equipo 
    $ 21.707.132 $ 21.707.132 
1
4 
Selección y contratación 
del personal operativo y 
administrativo 
    $ 4.515.005 $ 4.515.005 
1
5 
Prueba piloto de la planta 
de producción 
    $ 3.108.761 $ 3.108.761 
1
6 
Cierre de la ejecución     $ 1.290.030 $ 1.290.030 
1
7 
Actividades Hamaca   $ 4.735.940 $ 9.471.881 $ 14.207.821 
TOTAL SALIDAS DE 
EFECTIVO 
 
$ 4.554.772 $ 168.118.506 $ 116.635.967 $ 289.309.245 
Fuente: El autor 
 
El flujo de caja refleja las salidas de efectivo que tendrá el proyecto durante los tres 
trimestres que cubre del año 2017. Para el mes de marzo, mes en que se da inicio a la 
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ejecución, se produce la menor salida de efectivo por valor de $4.554.772 (1,6%) 
producto de la selección e incorporación del personal y la planificación de la fase de 
ejecución. Durante el segundo trimestre se tienen las erogaciones más altas, debido a 
que en el mes de Junio se realiza la adquisición de las instalaciones físicas por valor de 
$130.000.000, erogación que junto con los trámites ante entes reguladores por la 
adquisición de las instalaciones y la provisión estimada para contingencias (se ha 
asignado 1/3 en este trimestre por el riesgo que existe en las actividades a realizar), 
generan la salida de $168.118.506 (58,1%) del presupuesto total. El tercer trimestre 
presupuesta el pago de la adecuación de las instalaciones físicas, con un costo de 
$52.500.000, la ejecución del plan de marketing, la adquisición de maquinaria y equipo 
para la fase de operación, la prueba piloto de la planta de producción y los 2/3 asignados 
para incentivos y contingencias, ascendiendo los costos del trimestre a $116.635.967 
(40,3%) del presupuesto global. En la estimación de costos de los paquetes de trabajo 
se incluyeron los costos fijos, asignados al equipo de oficina y mobiliario, los servicios 
públicos, la papelería y útiles de oficina, y los gastos de cafetería. De igual forma cada 
actividad planeada lleva implícito el costo del equipo nuclear del proyecto y el recurso 
humano contratado para la ejecución.  
 
Figura 8. Informe del flujo de caja 
 
Fuente: El autor 
 
El informe del flujo de caja representa gráficamente los movimientos de efectivo 

















diagrama de Pareto (su Principio  es pocos vitales,  muchos triviales. Pocos causas 
generan (20%) generan la mayor cantidad (80%) de problemas), que en este contexto 
significa que las actividades más importantes constituyen aproximadamente el 80% del 
presupuesto. En efecto, este porcentaje equivale a $231.447.396 y al trazar una línea 
punteada sobre este valor, se puede deducir que bajo ella cubre los rubros que 
constituyen el pilar de la gerencia del proyecto, como es la adquisición de las 
instalaciones físicas, la adecuación de la planta y  la adquisición de la maquinaria y 
equipo de oficina para la fase operativa. 
  
7.4.2.2 Plan de Desembolsos. El plan de desembolsos es la programación de los 
ingresos de efectivo al proyecto por parte de los inversionistas o financiación externa, 
para cubrir las erogaciones estimadas en el presupuesto del proyecto, presentadas en el 
flujo de caja para cada periodo. Para el proyecto Mr. Pavo se estima la financiación de 
la inversión de la siguiente forma: 
Los inversionistas aportan recursos propios para financiar el 68,5% de la inversión. 
  
La infraestructura física se adquiere mediante crédito hipotecario a 5 años, por valor de 
$91.000.000 correspondientes al 70% del valor total.  
 
Tabla 18. Plan de desembolsos Proyecto Mr. Pavo. 







1 $ 33.970.686 $ 33.970.686   11,7% 
4 $ 181.520.248 $ 90.520.248 $ 91.000.000 62,7% 
6 $ 73.818.310 $ 73.818.310   25,5% 
TOTALES $ 289.309.245 $ 198.309.245 $ 91.000.000 100,0% 
Fuente: El autor 
 
Los desembolsos del proyecto se realizarán en 3 tiempos: al inicio de los meses de 
Marzo, Junio y Agosto. Para las dos primeras requisiciones se solicita un 5% adicional a 
lo presupuestado, como colchón de seguridad en caso de retrasos en los pagos 
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siguientes, pero para el último desembolso se requiere el excedente para completar el 
valor presupuestado de ese periodo, ya que de los anteriores se tiene el valor solicitado 
como seguridad. En el mes de Marzo se desembolsa el valor de $33.970.686 (11,7%), 
la menor cantidad de dinero solicitada, ya que durante los tres primeros meses se debe 
cubrir la selección y contratación del equipo nuclear y equipo asesor, los ajustes del 
estudio de factibilidad y la constitución legal de la empresa. Para el mes de Junio si se 
requiere el mayor desembolso de efectivo, por valor de $181.520.248 (62,7%) para cubrir 
el pago de la instalación física, trámites legales, convocatoria del outsourcing de obra 
civil y el primer pago con el que se dará inicio a la adecuación de la obra (el pago de esta 
actividad se realizará en cuotas de $17.500.000. La primera al iniciar la obra, la segunda 
a mitad de obra y la última a la entrega de la planta adecuada). El último desembolso por 
valor de $73.818.310 (25,5%), recibido en el mes de agosto, cubre las dos últimas cuotas 
de la adecuación de la planta, la compra de maquinaria y equipo de oficina para la fase 
operativa, la selección y contratación del personal para la fase operativa, prueba piloto y 
cierre de la ejecución. Además del colchón de seguridad solicitado, cabe recordar que 
dentro del presupuesto se encuentra el rubro destinado para imprevistos y contingencias. 
Con esta distribución de pagos se espera cumplir sin contratiempos con la programación 
y presupuesto elaborado. 
 
7.4.3 Control de Costos. Una vez la fase de ejecución del proyecto de inicio, se debe 
hacer uso del Project elaborado, como herramienta para controlar los costos allí 
detallados. El método del valor ganado, es “un método objetivo para medir el desempeño 
del proyecto, referente al alcance, tiempo y costo”, debe ser utilizado para determinar los 
desfases en el presupuesto real versus el proyectado (Miranda, 2006). Esta técnica 
consta de tres fases a saber: 
 
I. Costo Presupuestado Acumulado (CPA): Consiste en asignar a la EDT los tiempos y 
valores presupuestados para cada actividad del proyecto. 
 
II. Costo Real Acumulado (CRA): Consiste en registrar el costo del trabajo ejecutado hasta 
la fecha de corte. 
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III. Avance: Análisis del CRA frente al CPA para determinar el porcentaje real de avance 
del proyecto. 
 
A manera de ejemplo se expone una situación hipotética con el proyecto Mr. Pavo para 
reflejar el funcionamiento del método mencionado.  
 
Paso 1: Costo presupuestado y línea base. 
 
Se toman los costos trimestrales que arroja el flujo de caja y se registra junto al costo 
acumulado en el tiempo, que es la línea base de los costos presupuestados. 
 





MAR ABR MAY JUN 
1 Selección y contratación del 
gerente de proyectos 
$ 782.387       
2 Planificación fase de ejecución 
del proyecto 
$ 1.663.467       
3 Selección y contratación 
Asistente de Gerencia 
$ 659.410       
4 Selección y contratación equipo 
nuclear 
$ 1.449.507 $ 1.728.559     
5 Selección y contratación del 
equipo asesor 
  $ 1.095.348     
6 Revisión y ajustes del proyecto   $ 4.440.081     
7 Constitución legal de la 
empresa 
  $ 3.791.414 $ 11.576.910   
8 Gestión Financiera     $ 430.010 $ 860.020 
9 Adquisición de Infraestructura 
Física 








MAR ABR MAY JUN 
1
0 
Selección y contratación 
outsourcing de Obra Civil 
      $ 860.020 
1
7 
Actividades Hamaca     $ 4.735.940   
COSTO $ 4.554.772 $ 
11.055.403 
$ 16.742.861 $ 
140.320.243 
COSTO ACUMULADO $ 4.554.772 $ 
15.610.174 
$ 32.353.035 $ 
172.673.278 
% ACUMULADO 1,6% 5,4% 11,2% 59,7% 
Fuente: El autor 
 
Comparando con la proyección de costos globales de la ejecución. 
 
Tabla 20. Proyección costos globales 
  2017 
T1 T2 T3 
Costo $ 4.554.772 $ 168.118.506 $ 116.635.967 
Costo 
Acumulado 
$ 4.554.772 $ 172.673.278 $ 289.309.245 
% Acumulado 1,6% 59,7% 100,0% 
Fuente: El autor 
 
Paso 2: Costo real devengado 
 
No siempre el costo presupuestado es el que realmente se está devengando, por ello, 
es necesario calcular el costo real ejecutado como mecanismo para el control de costos. 
 
Para el ejemplo mencionado se va a suponer que la evolución de los costos reales 




Tabla 21. Evolución costos reales 
ID TAREA 
T1 T2 
MAR ABR MAY JUN 
1 Selección y contratación del 
gerente de proyectos 
$ 782.387        
2 Planificación fase de ejecución 
del proyecto 
$ 1.663.467        
3 Selección y contratación 
Asistente de Gerencia 
$ 659.410        
4 Selección y contratación equipo 
nuclear 
$ 1.449.507  $ 1.728.559      
5 Selección y contratación del 
equipo asesor 
  $ 1.000.000      
6 Revisión y ajustes del proyecto   $ 4.440.081      
7 Constitución legal de la empresa   $ 4.150.000  $ 12.500.000    
8 Gestión Financiera     $ 430.010  $ 860.020  
9 Adquisición de Infraestructura 
Física 
      $ 150.000.000  
10 Selección y contratación 
outsourcing de Obra Civil 
      $ 860.020  
17 Actividades Hamaca     $ 4.735.940    
COSTO $ 4.554.771  $ 11.318.640  $ 17.665.950  $ 151.720.040  
COSTO ACUMULADO $ 4.554.772  $ 15.873.412  $ 33.539.362  $ 185.259.402  
% ACUMULADO 1,6% 5,5% 11,6% 64,0% 
Fuente: El autor 
 
Al finalizar el cuarto mes del proyecto (Junio) se puede observar que durante los meses 
de abril, mayo y junio  se generaron costos por encima de lo previsto en el presupuesto 
del proyecto. 
 






Tabla 22. Comparación CPA vs CRA 
COSTO ACUMULADO 
T1 T2 
MAR APR MAY JUN 
COSTO PRESUPUESTADO ACUMULADO (CPA) $ 4.554.772 $ 15.610.174 $ 32.353.035 $ 172.673.278 
COSTO REAL ACUMULADO (CRA) $ 4.554.772  $ 15.873.412  $ 33.539.362  $ 185.259.402  
DIFERENCIA (CPA-CRA) 0 ($ 263.238) ($ 1.186.327) ($ 12.586.124) 
Fuente: El autor 
 
Un correcto análisis de desvíos presupuestarios no culmina aquí, ya que es necesario 
conocer el grado de eficiencia con que se han utilizado los recursos. Es decir, se debe 
revisar el porcentaje de avance de las actividades y por ende del proyecto, paso conocido 
como Valor del Trabajo Realizado.  
 
Paso 3: Valor del Trabajo Realizado (T). 
 
Se va a suponer que al finalizar el primer trimestre los responsables de las actividades 
programadas para este periodo han reportado el siguiente porcentaje de terminación de 
dichas actividades: 
 




MAR ABR MAY JUN 
1 Selección y contratación del 
gerente de proyectos 
100%       $ 782.387 
2 Planificación fase de ejecución 
del proyecto 
100%       $ 1.663.467 
3 Selección y contratación 
Asistente de Gerencia 
100%       $ 659.410 
4 Selección y contratación equipo 
nuclear 
45,6% 54,4%     $ 3.178.066 
5 Selección y contratación del 
equipo asesor 
  80,0%     $ 1.095.348 






MAR ABR MAY JUN 
7 Constitución legal de la 
empresa 
  24,7% 75,3%   $ 15.368.324 
8 Gestión Financiera     33,3% 66,7% $ 1.290.030 
9 Adquisición de Infraestructura 
Física 
      97,1% $ 139.890.233 
10 Selección y contratación 
outsourcing de Obra Civil 
      47,0% $ 1.720.041 
17 Actividades Hamaca       39,3% $ 14.207.821 
Fuente: El autor 
 
Se procede a multiplicar los porcentajes de terminación de las actividades por el 
presupuesto estimado para cada actividad en los meses analizados, para obtener el valor 
del trabajo realizado hasta el momento. 
 




MAR ABR MAY JUN 
1 Selección y contratación 
del gerente de proyectos 
$ 782.387       $ 66.539 
2 Planificación fase de 
ejecución del proyecto 
$ 
1.663.467 
      $ 430.010 
3 Selección y contratación 
Asistente de Gerencia 
$ 659.410       $ 4.440.081 






    $ 645.015 
5 Selección y contratación 
del equipo asesor 
  $ 876.278     $ 430.010 
6 Revisión y ajustes del 
proyecto 
  $ 
3.330.061 
    $ 139.890.233 
7 Constitución legal de la 
empresa 
  $ 
3.791.414 
$ 11.576.910   $ 430.010 






MAR ABR MAY JUN 
9 Adquisición de 
Infraestructura Física 
      $ 
138.600.203 
$ 645.015 
10 Selección y contratación 
outsourcing de Obra Civil 
      $ 860.020 $ 2.651.627 
17 Actividades Hamaca       $ 4.735.940 $ 14.207.821 
Fuente: El autor 
 
Una vez determinado el valor del trabajo se puede hacer seguimiento de los desvíos 
presupuestarios a través del Índice de Desempeño del Costo (IDC) y el Índice de 
Desempeño de Agenda (IDA). 
 
Paso 4: Índices de desempeño 
 
Índice de Desempeño del Costo (IDC) e Índice de Variación del Costo (IVC). 
 
El análisis de los desvíos presupuestarios implica comparar el Valor Trabajado (T) con 
el Costo Real Devengado (R). Comparación que se puede realizar a través del Índice de 
Variación de Costos (VC= T-R. Si el resultado es positivo indica que se está por debajo 
del presupuesto, lo cual es bueno, y si es negativo indica que se está por encima del 
presupuesto, lo cual es malo) o el Índice de Desempeño del Costo (IDC=T/R. Si el IDC 
es menor que 1 indica ineficiencia y mayor que 1 indica eficiencia en la utilización de los 
recursos). 
 
Tabla 25. Análisis de desvíos presupuestarios 
EDT ACTIVIDAD P R T IVC=T-R IDC=T/R 
1 Selección y 
contratación del 
gerente de proyectos 
$ 782.387  $ 782.387 $ 782.387 $ 0 1,0 
2 Planificación fase de 
ejecución del proyecto 
$ 1.663.467  $ 1.663.467 $ 1.663.467 $ 0 1,0 
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EDT ACTIVIDAD P R T IVC=T-R IDC=T/R 
3 Selección y 
contratación Asistente 
de Gerencia 
$ 659.410  $ 659.410 $ 659.410 $ 0 1,0 
4 Selección y 
contratación equipo 
nuclear 
$ 3.178.066  $ 3.178.066 $ 3.178.066 $ 0 1,0 
5 Selección y 
contratación del equipo 
asesor 
$ 1.095.348  $ 1.000.000 $ 876.278 -$ 123.722 0,9 
6 Revisión y ajustes del 
proyecto 
$ 4.440.081  $ 4.440.081 $ 3.330.061 -$ 
1.110.020 
0,8 









8 Gestión Financiera $ 1.290.030  $ 1.290.030 $ 1.290.030 $ 0 1,0 













10 Selección y 
contratación 
outsourcing de Obra 
Civil 
$ 1.720.041  $ 860.020 $ 808.419 -$ 51.601 0,9 
17 Actividades Hamaca $ 
14.207.821  
$ 4.735.940 $ 5.583.674 $ 847.734 1,2 
Fuente: El autor 
 
Del ejercicio se puede concluir que la actividad 17 incurrió en costos inferiores a lo 
presupuestado, según el IVC, y se está haciendo uso eficiente de los recursos para el 
cumplimiento las actividades mencionadas, de acuerdo con el IDC. De otro lado están 
las actividades 5, 6, 7, 9 y 10, las cuales tiene resultados desfavorables siempre que para 
su ejecución se ha gastado más de lo presupuestado y se  está haciendo un uso 
ineficiente de los recursos. Para estas actividades se requiere tomar medidas que 
permitan solucionar la problemática, más aún cuando se observa que dichas tareas 
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constituyen la columna vertebral del proyecto.  Las tareas cuyo resultado para el IVC es 
cero y para el IDC igual a 1, cumplen con el presupuesto planeado para el periodo. 
 
Índice de Variación de Agenda (VA) e Índice de Desempeño de Agenda (IDA). 
 
El VA y el IDA son dos indicadores que sirven para medir el cumplimiento del avance en 
los tiempos del proyecto e incluso prever el plazo de finalización del proyecto de continuar 
en las condiciones determinadas.  
 
VA = T-P. Si el resultado es negativo, indica hay retraso y que el proyecto va a finalizar 
más tarde de lo planeado de continuar igual. Si es positivo, significa que el avance del 
proyecto va por delante de lo planeado y que el proyecto terminará antes de lo previsto. 
Si es igual a 0 indica que el proyecto cumple con los tiempos estimados. 
 
IDA = T / P. Si el resultado es menor que 1, indica ineficiencia en el uso del tiempo. Si es 
mayor que 1, indica eficiencia en el uso del tiempo. Si es igual a 1, indica que el proyecto 
cumple con los plazos estimados. 
 
Reemplazando en el ejemplo propuesto se tiene: 
 
Tabla 26. Índice de variación de agenda 
ACTIVIDAD P R T VA = T-P IDA=T/P 
1 Selección y contratación 
del gerente de proyectos 
$ 782.387 $ 782.387 $ 782.387 $ 0 1,00 
2 Planificación fase de 
ejecución del proyecto 
$ 1.663.467 $ 1.663.467 $ 1.663.467 $ 0 1,00 
3 Selección y contratación 
Asistente de Gerencia 
$ 659.410 $ 659.410 $ 659.410 $ 0 1,00 
4 Selección y contratación 
equipo nuclear 
$ 3.178.066 $ 3.178.066 $ 3.178.066 $ 0 1,00 
5 Selección y contratación 
del equipo asesor 
$ 1.095.348 $ 1.000.000 $ 876.278 -$ 219.070 0,80 
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ACTIVIDAD P R T VA = T-P IDA=T/P 
6 Revisión y ajustes del 
proyecto 
$ 4.440.081 $ 4.440.081 $ 3.330.061 -$ 
1.110.020 
0,75 








$ 0 1,00 
8 Gestión Financiera $ 1.290.030 $ 1.290.030 $ 1.290.030 $ 0 1,00 
















Selección y contratación 
outsourcing de Obra Civil 
$ 1.720.041 $ 860.020 $ 808.419 -$ 911.621 0,47 
1
7 
Actividades Hamaca $ 
14.207.821 
$ 4.735.940 $ 5.583.674 -$ 
8.624.147 
0,39 
Fuente: El autor 
 
Se puede observar que las actividades 1, 2, 3, 4, 7 y 8 cumplen con los tiempos 
estimados para su ejecución, de acuerdo a los dos indicadores, mientras que las 
actividades 5, 6, 9, 10 y 17 presentan retraso con respecto al plazo estimado y requiere 
de tomar medidas correctivas.  
 
7.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Este apartado comprende los procesos necesarios para asegurar que el producto final 
cumpla a cabalidad con el propósito para el que fue diseñado. De acuerdo al PMBOK 
(Project Management Body of Knowledge) se distinguen tres procesos que delimitan la 
planeación y aseguramiento de la calidad del proyecto, los cuales son compatibles con 
las normas establecidas por la ISO (International Organization of Standarization).  
 
7.5.1 Planeación de la Calidad. Es el proceso de identificación de los estándares claves 
para el proyecto y la forma de lograrlos. Es crucial para el inicio de la gestión de calidad 
del proyecto, tener clara la política y los objetivos de calidad, ya que el plan debe 
ajustarse a lo allí estipulado. En caso de no existir se debe empezar por definirlos.  
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La planeación de la Calidad para el proyecto Mr. Pavo se ciñe a los requisitos de los 
inversionistas, la normatividad ISO y el procedimiento establecido por el PMI a través del 
PMBOK. Una vez se ha integrado esta información se procedió a la respectiva 
planificación. 
 
7.5.1.1 Política de Calidad. La política de calidad se manifiesta mediante el firme 
compromiso con los inversionistas de satisfacer plenamente sus requerimientos y 
expectativas, para ello se garantiza impulsar una cultura de calidad basada en los 
principios de honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso humano, solidaridad, 
compromiso de mejora y seguridad en nuestras operaciones. 
Objetivos de calidad: 
 Lograr un índice de rendimiento de costos mayor o igual al 95%. 
 Mantener el índice de rendimiento en el cronograma mayor o igual al 95% 
 Mantener el nivel de satisfacción de los inversionistas mayor o igual a 4 en una escala 
de 1 a 5. 
 
7.5.1.2 Línea Base de Calidad. Aquí se especifican los factores de calidad relevantes 
para la gestión del proyecto. Para cada factor de calidad relevante se define los objetivos 
de calidad, las métricas a utilizar, y las frecuencias de medición y de reporte. Para la 
ejecución del Proyecto Mr. Pavo se seleccionaron los siguientes: 
 















90% Diagrama de 
Control 
Semanal. 
Viernes en la 
tarde. 
Entregar reporte un 


























Viernes en la 
tarde. 
Entregar reporte un 










Viernes en la 
tarde. 
Entregar reporte un 












Viernes en la 
tarde. 
Entregar reporte un 
día después de 
hacerse la 
medición. 
Fuente: El autor 
 
7.5.1.3 Matriz de Actividades de Calidad. En éste aparte se especifican para cada 
paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración, 
también se analiza la capacidad del proceso que generará cada entregable y se diseñan 
las actividades de prevención y de control que asegurarán la obtención de entregables 
con el nivel de calidad requerido: 
 
Tabla 28. Matriz de Actividades de Calidad Proyecto Mr. Pavo 
ENTREGABLE 






1  Propuesta del 
proyecto 
Formato estándar  Aprobación por 
Inversionistas 
1.1 Alcance del 
proyecto 
Metodología de gerencia 
de Proyectos de UT 
Revisión de 
requisitos de 













1.2 EDT Metodología de gerencia 






1.3 Informe de Estado Metodología de gerencia 





1.4 Reunión de 
coordinación 
Semanal 
Metodología de gerencia 






1.5 Cierre de 
Proyecto 
Metodología de gerencia 





2. Contrato de 
equipos y servicios 
Estándar de Contrato de 
Compras 
Revisión y cierre 
de contratos 
Revisión/Aprobación 
por  inversionistas 
2.1 Orden de compra 
equipos y suministros 
Estándar de Orden de 
compra 
Revisión lista de 
chequeo 
Revisión/Aprobación 
por gerente del 
proyecto e 
inversionistas 
2.2 Reporte de 
Implementación de 
equipos 
Estándar de Informe Reporte según 
formatos 
Aprobación por  
Coordinador técnico 
3 Informe periódico Estándar de Informe Reporte según 
formatos 
Aprobación por 
gerente del proyecto 
Fuente: El autor 
 
7.5.1.4 Organización para la Calidad del Proyecto. Para la gestión de calidad es 
importante tener un esquema organizacional bien definido que garantice un seguimiento 
efectivo.  Para el proyecto Mr. Pavo se estableció un esquema matricial, que indica 







Figura 9. Estructura Organizacional Gestión de Calidad Mr. Pavo. 
 
 
Fuente: El autor 
 
7.5.1.5 Roles para la Gestión de la Calidad. En éste ítem se especifican los roles que 
serán necesarios en el equipo de proyecto para desarrollar los entregables y actividades 
de Gestión de la Calidad. Para cada rol se especifican: objetivos, funciones, niveles de 
autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, 
y experiencia para desempeñar el rol. 
 
Tabla 29. Roles para la Gestión de la Calidad Proyecto Mr. Pavo 
 
ROL NO 1 : 
GERENTE DEL 
PROYECTO 
Objetivos del rol: 
Gestionar operativamente la calidad 
Funciones del rol: 
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer 
su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar 
acciones correctivas 
Niveles de autoridad : 















Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos 
Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 
Conflictos 
Requisitos de experiencia: 
3 años de experiencia en el cargo 
 
ROL NO 2 : 
COORDINADOR 
TÉCNICO 
Objetivos del rol: 
Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares del 
área técnica 
Funciones del rol : 
Elaborar los entregables 
Niveles de autoridad: 
Aplicar los recursos que se le han asignado 
Reporta a: 
Gerente del proyecto 
Supervisa a: 
Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan según sus 
entregables asignados 
Requisitos de habilidades: 
Específicas según los entregables 
Requisitos de experiencia: 
Específicas según los perfiles psicolaborales 
 




Objetivos del rol: 
Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares del 
área administrativa 
Funciones del rol : 
Elaborar los entregables 
Niveles de autoridad: 
Aplicar los recursos que se le han asignado 
Reporta a: 




Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan según sus 
entregables asignados 
Requisitos de habilidades: 
Específicas según los entregables 
Requisitos de experiencia: 
Específicas según los perfiles psicolaborales 
ROL NO4 : 
COORDINADOR 
DE OBRA 
Objetivos del rol: 
Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares de 
construcción 
Funciones del rol : 
Elaborar los entregables 
Niveles de autoridad: 
Aplicar los recursos que se le han asignado 
Reporta a: 
Gerente del proyecto 
Supervisa a: 
Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan según sus 
entregables asignados 
Requisitos de habilidades: 
Específicas según los entregables 
Requisitos de experiencia: 
Específicas según los perfiles psicolaborales 
Fuente: El autor 
 
7.5.1.6 Documentos Normativos para la Calidad. En éste aparte se especifican que 
documentos normativos regirán los procesos y actividades de Gestión de la Calidad. Dos 











FORMATOS Para informes 
Mapa de procesos  
LISTAS DE CHEQUEO General 
Fuente: El autor 
 
7.5.2 Aseguramiento de la Calidad. Seguimiento y evaluación periódica del proyecto para 
asegurar que cumpla con los estándares establecidos. El proyecto Mr. Pavo utiliza  el 
ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), esquema de mejora continua 
implementado por el estadístico Estadounidense Edwards Deming, y constituida como la 
herramienta más popular para el aseguramiento de la calidad.  
 
Figura 10. Esquema de mejora continua (PHVA) aplicado al Proyecto Mr. Pavo 
 
Fuente: El autor 
 






Tabla 31. Descripción del ciclo PHVA 
PROCESO HERRAMIENTA A 
IMPLEMENTAR 
RESPONSABLE 
Establecer los factores de 
análisis y los estándares 
de calidad. 
IDC: Indice de Desempeño 
del costo. 
IVC: Indice de Variación de 
Costos 
IDA: Indice de desempeño de 
Agenda 
VA: Indice de Variacion de 
Agenda 
Gerente de proyecto – 
equipo nuclear 
Realizar el seguimiento 
continuo al desarrollo del 
trabajo y compararlos con 
las métricas. 
Encuestas de Satisfacción de 
los Inversionistas. 
Actualización de Project. 
Inspecciones en el área de 
trabajo 
Gerente de Proyecto 
Los resultados se 
formalizarán como 
solicitudes de cambio y/o 
acciones preventivas 
Formato Solicitud de 
Cambios 
Gerente de Proyecto 
Verificar la aplicación de 
las acciones 
preventivas/correctivas y 
su efectividad.  
Lista de Chequeo 
Inspecciones en el área de 
trabajo. 
Generación de informes de 
Project. 
Responsable de producto y/o 
servicio 
Fuente: El autor 
 
El proceso aseguramiento de la calidad en la ejecución del proyecto Mr. Pavo involucra 
a todo el equipo de proyecto, con un alto nivel de compromiso para el logro de los 
objetivos propuestos. A través de la utilización de herramientas como los indicadores de 
gestión, las encuestas de satisfacción, el Project y las inspecciones, se busca cumplir a 
cabalidad con las especificaciones de calidad del proyecto.  
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7.5.3 Control de la Calidad. Basados en la estrategia de mejoramiento continuo, el control 
de la calidad en la ejecución del Proyecto Mr. Pavo tiene como objetivo monitorear los 
resultados, comparar esos resultados con los estándares implantados y establecer 
alternativas que permitan solucionar las no conformidades.  Resulta conveniente aclarar 
la diferencia entre aseguramiento de la calidad y control de calidad. Mientras el primero 
se define como “un conjunto de actividades para asegurar la calidad en los procesos 
durante los cuales los productos son elaborados” (Difiere, 2016, p. 66), el control “se 
enfoca en identificar los defectos en los productos finales” (Difiere, 2016, p. 67), por ello, 
la frecuencia con que se realiza el control de calidad en el proyecto depende de la 
finalización de la tarea. El proceso que permite llevar a cabo esta estrategia es el 
siguiente: 
 
 Aceptación: Incluye la evaluación del producto o servicio,  determinación De acuerdo 
al informe presentado por el equipo de calidad, se determina la aceptación o rechazo 
del producto o servicio entregado. 
 
 Retrabajo: En caso de que los resultados no cumplan con los estándares establecidos 
o exista inconformidad por parte de los inversionistas, debe solicitarse rehacer 
nuevamente la actividad parcial o totalmente, dependiendo de la magnitud del 
problema.  
 
 Reajustes: Tomar decisiones a fin de corregir a tiempo problemas de calidad en los 
procesos objeto de control. 
 
7.6 GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La Gestión de los Riesgos incluye la identificación, análisis y respuesta a 
los eventos inciertos que se puedan presentar y que afecten positiva o 
negativamente los objetivos del proyecto. Los objetivos de la Gestión de 
los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de 
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eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 
negativos para el proyecto (Project Management Institute Inc, 2008, p. 1). 
 
El PMBOK presenta el modelo de administración de riesgos en seis etapas a saber: 
Planificación de riesgos, identificación de riesgos, evaluación cualitativa de riesgos, 
evaluación cuantitativa de riesgos, preparación de respuestas para administrar los 
riesgos y monitoreo de riesgos.  
 
Figura 11. Administración del Riesgo PMBOK. 
 
Fuente: Project. Management Institute Inc, (2008) 
 
7.6.1 Planificación de Riesgos. Proceso estructurado que implica establecer la 
metodología para la administración de los riesgos y la delegación de responsabilidades. 
El éxito de este proceso radica en gran medida del grado de conocimiento que se tenga 
del proyecto en términos de tiempo, costo y calidad. 
 




1. Planificación de 
Gestión de 
Riesgos 




















2. Identificación de 
los riesgos 
Identificar riesgos del proyecto Técnica Lluvia de Ideas 






Evaluar probabilidad e impacto Evaluación cualitativa de 
Riesgos 
Matriz de probabilidad- 
Impacto  
4. Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 
Definir respuesta a riesgos 
Planificar ejecución de respuesta 
Matriz de Riesgos 
5. Supervisión y 
Control de 
Riesgos 
Verificar ocurrencia de riesgos 
Supervisar ejecución de respuestas 
Verificar efectividad de respuestas 
Verificar aparición de nuevos 
riesgos 
Esquema PHVA 
Fuente: El autor 
 
7.6.1.1 Roles y Responsabilidades. Definición del equipo al frente de la gestión de 
riesgos y la responsabilidad asociada a las actividades que tiene a cargo.  
 
Tabla 33. Roles y Responsabilidades Gestión de Riesgos Mr. Pavo.  
ACTIVIDAD ROLES RESPONSABILIDAD 
Planificación de 
Gestión de los 
Riesgos 
EQUIPO GESTION DE RIESGOS   
LIDER: Gerente de proyectos Dirigir las actividades, 
responsable directo 
APOYO: Coordinador Administrativo Proveer definiciones 
MIEMBROS: Coord. De obra, Coord. 
Técnico, secretaria 
Ejecutar actividades 
EQUIPO GESTION DE RIESGOS   
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ACTIVIDAD ROLES RESPONSABILIDAD 
Identificación de 
Riesgos 
LIDER: Gerente de proyectos Dirigir las actividades, 
responsable directo 
APOYO: Coordinador Administrativo Proveer definiciones 







EQUIPO GESTION DE RIESGOS   
LIDER: Gerente de proyectos Dirigir las actividades, 
responsable directo 
APOYO: Coordinador Administrativo Proveer definiciones 




Respuesta a los 
Riesgos 
EQUIPO GESTION DE RIESGOS   
LIDER: Gerente de proyectos Dirigir las actividades, 
Responsable directo 
APOYO: Coordinador Administrativo Proveer definiciones 




Control del Riesgo 
EQUIPO GESTION DE RIESGOS   
LIDER: Gerente de proyectos Dirigir las actividades, 
Responsable directo 
APOYO: Coordinador Administrativo Proveer definiciones 
MIEMBROS: Coord. De obra, Coord. 
Técnico, secretaria 
Ejecutar actividades 
Coord. Técnico, secretaria   
Fuente: El autor 
 
7.6.1.2 Periodicidad en la Gestión de Riesgos. Es importante definir la frecuencia con 
que se realizará el proceso de gestión de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto, y 
establecer las actividades de gestión de riesgos que se incluirán en el cronograma del 





Tabla 34. Periodicidad en la Gestión de Riesgos Proyecto Mr. Pavo. 
ACTIVIDAD MOMENTO DE EJECUCION PERIODICIDA DE EJECUCION 
Planificación de 
Gestión de los 
Riesgos 
Al inicio del proyecto Una vez 
En cada re planificación del 
proyecto 
Cuando surjan cambios en el 
proyecto y ameriten ajustar el plan 
de gestión de Riesgos. 
Identificación de 
Riesgos 
Al inicio del proyecto Una vez 
En cada re planificación del 
proyecto 
Cuando surjan cambios en el 
proyecto y ameriten ajustar el plan 
de gestión de Riesgos. 
Análisis Cualitativo 
y Cuantitativo de 
Riesgos 
Al inicio del proyecto Una vez 
En cada re planificación del 
proyecto 
Cuando surjan cambios en el 
proyecto y ameriten ajustar el plan 
de gestión de Riesgos. 
Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 
Al inicio del proyecto Una vez 
En cada re planificación del 
proyecto 
Cuando surjan cambios en el 
proyecto y ameriten ajustar el plan 
de gestión de Riesgos. 
Seguimiento y 
Control del Riesgo 
En cada hito del proyecto. Depende de la duración de la 
actividad que marca el hito. 
Fuente: El autor 
 
7.6.2 Identificación de Riesgos. Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que 
pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. 
 
Para identificar los riesgos en el Proyecto Mr. Pavo el equipo de Gestión de Riesgos se 
remitió a la EDT y el Diccionario de la EDT, se analizaron las actividades en los paquetes 
de trabajo y los riesgos inherentes a las mismas, utilizando la técnica Lluvia de ideas.  
 
Una vez identificados se realizó el respectivo registro y clasificación de riesgos. La 
clasificación de los riesgos se realizó atendiendo a las fuentes comunes de riesgo para 
el área específica del proyecto (Lledo, 2007) agrupándolos así: 
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 Riesgo Técnico. Relacionados con las actividades propias que enmarcan el alcance 
del proyecto, tales como la adecuación de la infraestructura y la prueba piloto. 
 Riego por mala administración de proyecto. Originados por las prácticas 
administrativas inadecuadas. 
 
 Riesgo Organizacional. Relacionados con los conflictos internos, intereses 
particulares e ineficiencia del personal. 
 
 Riesgo Externo. Asociados con situaciones que afectan al proyecto pero que están 
fuera del control del gerente de proyecto. 
 
Tabla 35. Registro y clasificación de Riesgos Proyecto Mr. Pavo. 
ID TAREA TIPO DE RIESGO RIESGO CAUSAS 






Definición del perfil 
del Gerente 
Desconocimiento de 
requisitos de perfil para 
gerente de proyectos. 
1.2 Convocatoria Para el 




Uso inadecuado de 
medios para la 
convocatoria 
Desconocimiento de 
medios correctos para 
convocar Personal 
Externo Insuficiente acogida 
de la convocatoria 
No exista personal 
idóneo en el mercado 
local. 
1.3 Selección y 
Contratación del 






Uso de técnicas 
incorrectas para la 
selección 
Inexperiencia en 












ID TAREA TIPO DE RIESGO RIESGO CAUSAS 










sobre el proyecto al 
nuevo Gerente 
Omisión de información 
por parte de los 
inversionistas 
Externo Nuevo Gerente no 
asista a la inducción 





2.1 Elaboración acta de 




intereses entre los 
inversionistas 
Objetivos distintos de 
los inversionistas 
2.2 Determinar las 
necesidades de 
personal, las fuentes 
de reclutamiento y la 
estrategia para 


















medios correctos para 
convocar Personal 







El gerente no se rige al 
presupuesto estimado 
por los inversionistas 









requisitos para el cargo 















ID TAREA TIPO DE RIESGO RIESGO CAUSAS 









Uso de técnicas 
incorrectas para la 
selección 
3.4 Inducción y 
exámenes médicos 
asistente de gerencia 
Externo Renuncia de la 
asistente 
Problemas personales 












requisitos para el cargo 















medios correctos para 
convocar Personal 











Uso de técnicas 
incorrectas para la 
selección 








Demoras en el 
proceso de 
contratación 
errores en la 




ID TAREA TIPO DE RIESGO RIESGO CAUSAS 




Administrativo y de 
Obra) 




que le impiden tomar el 
cargo 




Administrativo y de 
Obra) 




del servicio no cumplen 
con el plazo estimado 











requisitos para el cargo 









Uso de técnicas 
incorrectas para la 
selección 
6.1 Revisión y ajustes del 
plan de marketing 
Organizacional Rediseño incorrecto 
del plan de 
marketing 
Deficiente revisión y 
conocimiento del 
estudio de mercado 
6.2 Revisión y ajustes del 
estudio técnico 
Organizacional Rediseño incorrecto 
del estudio técnico 
Ineficiencia de 
responsable de los 
ajustes 
6.3 Revisión y ajustes del 
estudio administrativo 




responsable de los 
ajustes 
6.4 Revisión y ajustes del 
estudio legal 
Organizacional Rediseño incorrecto 
del estudio Legal 
Ineficiencia de 




ID TAREA TIPO DE RIESGO RIESGO CAUSAS 
6.5 Revisión y ajustes del 
estudio financiero 




responsable de los 
ajustes 
7.1 Elaboración de la 
minuta de 









los trámites a realizar 
para la constitución de 
la empresa 
7.2 Requisitos y trámites 





No realizar el trámite 
con oportunidad. 






No realizar el trámite 
con oportunidad. 
7.4 Requisitos y trámites 






No realizar el trámite 
con oportunidad. 
8.1 Apertura cuenta 
corriente 
Organizacional Altos costos 
financieros 
No consultar tasas de 
interés en diferentes 
entidades bancarias 
8.2 Concertación del 
monto del préstamo 
con la entidad 
financiera 
Organizacional Altos costos 
financieros 
No consultar tasas de 
interés en diferentes 
entidades bancarias 
8.3 Tramite documento 
aprobación del 
crédito 
Organizacional Retraso en el 
desembolso del 
crédito 
No gestionar trámite 
con oportunidad 
9.1 Adquisición de la 
infraestructura física 
Organizacional Mala selección de la 
infraestructura física 




Gastar más del 
presupuesto 
estimado 
Se subestiman los 
costos 
9.2 Técnico No se obtengan los 
permisos a tiempo 














Uso inadecuado de 
medios para la 
convocatoria 
Desconocimiento de 
medios correctos para 
convocar constructoras 
10.2 Evaluación de 
propuestas 
Organizacional Evaluación poco 
objetiva 
Intereses particulares 
de los evaluadores 
10.3 Selección y 
contratación 
constructora 
Organizacional Selección incorrecta 
de la constructora 
Intereses particulares. 






cumplen con los 
requisitos de los 
inversionistas 
Débiles medidas de 
control de calidad 
Externo Demoras por parte 
del outsourcing en 
la entrega de las 
adecuaciones 
Problemas Internos del 
Outsourcing 






Publicidad no tenga 
la acogida esperada 
por la población 
objetivo 
Selección de medios 
inadecuados para las 
estrategias de 
promoción 





Incremento en los 
porcentajes de 
distribución 
Débil estudio del plan 
de promoción y 
distribución 






cuentan con la 
Maquinaria y equipo 
requerido. 
Débil estudio de 
proveedores 
Externo Incremento 
desmedido en los 
Alzas continuas en el 
precio del dólar 
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ID TAREA TIPO DE RIESGO RIESGO CAUSAS 
precios de las 
adquisiciones 
13.2 Administrar las 
adquisiciones 
Organizacional No realizar un 
adecuado 
seguimiento a la 
adquisición 
Ineficiencia en las 
solicitudes de soportes 
de compra y de cambio 
en las adquisiciones 
13.3 Cerrar la adquisición Organizacional Inadecuado 
proceso de Cierre 
No tener los soportes y 
contratos requeridos en 
las adquisiciones 
13.4 Instalación de la 




normas de seguridad 
industrial 
14.1 Preselección del 










medios correctos para 
convocar Personal 
14.2 Selección del 
Personal Operativo y 
Administrativo 
Organizacional Selección incorrecta 




adecuado para la 
selección del personal  




familiares o personales 
14.3 Contratación del 
Personal Operativo y 
Administrativo 
Organizacional Demoras en el 
proceso de 
contratación 
errores en la 
elaboración de los 
contratos 
14.4 Inducción del 
Personal Operativo y 
Administrativo 
Organizacional Inducción 
superficial al puesto 
de trabajo 
Desorden en la forma y 
tiempo de la inducción 
15.1 Realización de 
prueba piloto 
Organizacional Proceso productivo 
tarda más de lo 
proyectado 
Personal no acoplado 
con el proceso 
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ID TAREA TIPO DE RIESGO RIESGO CAUSAS 
Administración 
de Proyectos 
Diseño de la planta 
no responde a las 








Gastar más del 
presupuesto 
estimado 
Costos de ajustes no 
contemplados en el 
proyecto 
16.1 Preparación de la 
documentación 
Organizacional No tener la 
documentación del 
proyecto en regla 
Incumplimiento en la 
entrega de informes y 
documentación por 
parte de los 
coordinadores 





No conformidad de 
los inversionistas 
con el producto 
final. 
Deficiente control de 
calidad 
Fuente: El autor 
 
7.6.3 Valoración Cualitativa de Riesgos. Valorar cualitativamente los riesgos consiste en 
clasificarlos y priorizarlos de acuerdo a su importancia, en base a la probabilidad de 
ocurrencia y el nivel de impacto que tengan sobre el proyecto. La probabilidad es la 
posibilidad de que el riesgo ocurra y el impacto puede considerarse como el daño que el 
riesgo ocasione sobre el proyecto de presentarse el suceso. Tanto la probabilidad como 
el impacto pueden ser calificados en términos cualitativos como “alto, medio, bajo” o 
“significativo, moderado, insignificante”, entre otros.  Si bien la valoración cualitativa es 
un análisis subjetivo, de aquí se puede obtener información importante para el análisis 
cuantitativo, sirviendo como priorización preliminar  e identificando cuales riesgos 
merecen un análisis más detallado y cuales no requieren de mayor análisis o su 







































R1 Incorrecta Definición del perfil del Gerente   X X   
R2 Uso inadecuado de medios para la convocatoria   X  X  
R3 Insuficiente acogida de la convocatoria   X X   
R4 Inadecuado proceso de selección del Gerente   X X   
R5 Contrato de trabajo del gerente mal elaborado   X   X 
R6 Cambios en regulaciones laborales legales  X  X   
R7 
Información escasa sobre el proyecto al nuevo 
Gerente 
  X X   
R8 
Nuevo Gerente no asista a la inducción en el tiempo 
estimado 
  X  X  
R9 Conflicto de intereses entre los inversionistas  X  X   
R10 
Determinación incorrecta del equipo nuclear y 
personal de apoyo 
  X X   
R11 Planes subsidiarios sobre presupuestados  X   X  
R12 Incorrecta Definición del perfil de la asistente   X   X 
R13 
Selección inadecuada de fuentes de reclutamiento 
para contratar a la asistente 
  X   X 
R14 Inadecuado proceso de selección de la asistente   X   X 
R15 Renuncia de la asistente   X   X 
R16 Incorrecta Definición de perfiles del equipo nuclear   X   X 
R17 
Selección inadecuada de fuentes de reclutamiento 
para el equipo nuclear 
  X  X  
R18 Inadecuado proceso de selección del equipo nuclear   X X   
R19 
Demoras en el proceso de contratación del equipo 
nuclear 
  X  X  
R20 
Renuncia de uno o varios integrantes del equipo 
nuclear 




































Demoras en el cumplimiento de los exámenes 
médicos 
  X   X 
R22 Incorrecta Definición de perfiles del equipo asesor  X   X  
R23 Inadecuado proceso de selección del equipo asesor  X   X  
R24 Rediseño incorrecto del plan de marketing   X X   
R25 Rediseño incorrecto del estudio técnico   X X   
R26 Rediseño incorrecto del estudio administrativo   X X   
R27 Rediseño incorrecto del estudio Legal   X X   
R28 Rediseño Incorrecto del Estudio Financiero   X X   
R29 Demora para la inscripción en Cámara de Comercio   X X   
R30 No gestionar el RUT con oportunidad   X X   
R31 Demora en la gestión de la escritura publica   X X   
R32 Retraso en la creación legal de la empresa   X X   
R33 Elevados costos financieros por cuenta corriente X    X  
R34 Elevadas tasas de interés por el crédito hipotecario X    X  
R35 Retraso en el desembolso del crédito   X  X  
R36 Mala selección de la infraestructura física   X X   
R37 
Gastar más del presupuesto estimado para adquirir la 
infraestructura física 
  X  X  
R38 
No se obtengan los permisos de construcción a 
tiempo 
 X  X   
R39 
Uso inadecuado de medios para la convocatoria de 
constructoras 
 X   X  
R40 
Evaluación poco objetiva de las constructoras 
participantes 
  X X   
R41 
Selección incorrecta de la constructora para la 
adecuación 
  X X   
R42 
Adecuaciones no cumplen con los requisitos de los 
inversionistas 




































Acceso impedido a la obra por paros y/o 
manifestaciones 
 X   X  
R44 
Demoras por parte del outsourcing en la entrega de 
las adecuaciones 
  X X   
R45 
Publicidad no tenga la acogida esperada por la 
población objetivo 
 X    X 
R46 
Incremento en los porcentajes en los canales de 
distribución 
  X  X  
R47 
Proveedores escogidos no cuentan con la Maquinaria 
y equipo requerido. 
  X X   
R48 
Incremento desmedido en los precios de las 
adquisiciones 
 X  X   
R49 No realizar un adecuado seguimiento a la adquisición   X  X  
R50 Inadecuado proceso de Cierre de las adquisiciones   X  X  
R51 
Accidentes Laborales en la instalación de la 
maquinaria y equipo 
X   X   
R52 
Selección inadecuada de fuentes de reclutamiento de 
personal para la fase operativa 
  X   X 
R53 
Selección incorrecta de candidatos para la fase 
operativa 
  X  X  
R54 Personal no calificado para la fase operativa   X X   
R55 
Demoras en el proceso de contratación del personal 
para la fase operativa 
 X    X 
R56 
Inducción superficial al puesto de trabajo del personal 
de la fase operativa 
  X   X 
R57 
Proceso productivo tarda más de lo proyectado 
durante la prueba piloto 
  X   X 
R58 
Diseño de la planta no responde a las necesidades 
de la empresa 




































Gastar más del presupuesto estimado durante los 
ajustes al proceso productivo 
 X   X  
R60 
No tener la documentación del proyecto en regla para 
el cierre de la fase de ejecución 
  X   X 
R61 
No conformidad de los inversionistas con el producto 
final. 
  X X   
Fuente: El autor 
 
Para la calificación cualitativa se utilizó una matriz de riesgos, que es una tabla de doble 
entrada que valora los riesgos mediante la combinación de la probabilidad de ocurrencia 
y el impacto de los mismos en las restricciones de alcance, tiempo, costo y calidad del 
proyecto. Para el proyecto Mr. Pavo la valoración se realiza en términos de “Elevado, 
Moderado y Pequeño” de acuerdo al nivel de perjuicio para el proyecto. “Elevado” es 
para aquellos riesgos cuya eventualidad perjudiquen significativamente el proyecto, y por 
tanto requieren urgente el análisis cuantitativo. “Moderado”  es para los riesgos que 
tengan una importancia relativa media, los cuales como medida preventiva pueden 
requerir un análisis más profundo también. “Pequeño” es para los riesgos que, en caso 
de presentarse el suceso, no ocasionarían daño significativo al proyecto y por tanto se 
pueden tolerar sin análisis más profundo o su tratamiento puede esperar. 
 
Tabla 37. Escala valorativa para análisis cualitativo de riesgos. 
IMPACTO 
PROBABILIDAD 
ALTO MEDIO BAJO 
ALTA ELEVADO ELEVADO MODERADO 
MEDIA ELEVADO MODERADO PEQUEÑO 
BAJA MODERADO PEQUEÑO PEQUEÑO 




Aplicando al proyecto Mr. Pavo los riesgos se clasifican así. 
 




ALTO MEDIO BAJO 



















Fuente: El autor 
 
De este primer ejercicio de valoración podría determinarse que los riesgos pequeños o 
de bajo nivel serán aceptados y su tratamiento consistirá en hacerles seguimiento y 
control, sin embargo, para se realizará el análisis cuantitativo a todos los riesgos para 
tener mayor claridad sobre las acciones de respuesta para todos los riesgos. 
 
7.6.4 Valoración Cuantitativa de Riesgos. La valoración cuantitativa consiste en 
determinar una escala valorativa numérica para la probabilidad y el impacto para 
categorizar y priorizar los riesgos, y de acuerdo al nivel de significancia definir su 
tratamiento. Este análisis tiene el mismo propósito que la valoración cualitativa, pero es 
más profundo y detallado, ya que se debe revisar cada riesgo, sus causas y 
consecuencias en términos de calidad, tiempo y costo para el proyecto.  
 
Una vez se haya determinado la magnitud de la gravedad del riesgo, se tomarán las 
medidas de tratamiento. La tabla 26. Escala Calificación cuantitativa de riesgos – Mr. 
Pavo contiene la escala valorativa para la probabilidad, el impacto y la priorización del 
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riesgo en la ejecución del proyecto. La escala de probabilidad va de 1 a 10, siendo 1 la 
probabilidad mínima y 10 la más alta; ha sido definida utilizando el juicio de expertos en 
proyectos similares. Para la escala de impacto se tuvo en cuenta el perjuicio económico 
que ocasionaría el riesgo en caso de presentarse el hecho; la definición de la escala de 
impacto va de 0 a 1, siendo 0 el hecho de que no exista daño alguno y 1 que el riesgo 
impacte fuertemente la estructura económica del proyecto. La escala del nivel de riesgo 
va de 0 a 10, siendo 0 el riesgo que menos probabilidad tiene de ocurrir y el que menos 
perjuicio económico ocasionaría, y 10 el riesgo que tiene mayor probabilidad de ocurrir y 
el que más perjuicio económico ocasionaría; La calificación del riesgo surge como 
producto de multiplicar la escala de probabilidad por la escala de impacto.  
 
















8,1 6,3 4,5 2,7 0,45 
ALTA 
7 
6,3 4,9 3,5 2,1 0,35 
MODERADA 
5 
4,5 3,5 2,5 1,5 0,25 
BAJA 
3 




0,9 0,7 0,5 0,3 0,05 
ESCALA VALORATIVA 

































R44 R51    
ALTA 
7 





























Fuente: El autor 
 
7.6.5  Planificación de Respuestas a Riesgos. Es el proceso por el cual se desarrollan 
opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 
objetivos del proyecto (Project Management Institute Inc, 2008). Estas acciones para 
enfrentar el suceso se pueden clasificar en 4 tipos de respuesta: Evasión, transferencia, 
atenuación y aceptación de riesgos. Las estrategias de evasión consisten en desistir de 
continuar con el proyecto en las condiciones inicialmente planeadas y buscar otras 
alternativas para la actividad que presenta el riesgo. El uso de este tipo de estrategia 
presenta, entre otros inconvenientes, la posibilidad de que aparezcan otros riesgos 
nuevos no contemplados inicialmente y que en algunos casos pueden llegar a ser más 
graves que los ya determinados. Las estrategias de transferencia son las acciones para 
transferir el riesgo a un tercero para que éste lo asuma. Las acciones de atenuación 
buscan disminuir el riesgo en probabilidad e impacto para que sea menos peligroso y 
pueda ser manejado por el proyecto. Y, finalmente, las estrategias de aceptación son las 
que implican aceptar los riesgos que no se han podido transferir ni evadir, y los que 
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aunque se hayan podido mitigar, continúan afectando el proyecto (Lledo, 2007, p406-
410). 
A continuación se presentan las estrategias a implementar de acuerdo al nivel de riesgo.  
 
Tabla 41. Estrategias para tratamiento de Riesgos Proyecto Mr. Pavo 
NIVEL DE RIESGO ESTRATEGIAS 
Muy Bajo Aceptar Pasivamente: Se tomarán acciones frente al riesgo en el momento en 
que suceda el hecho. 
Bajo Aceptar Activamente: Se planea y preparan los recursos por si se presenta el 
riesgo. 
Medio Evadir 






Muy Alto Evadir: Plan de contingencia para evitar que el riesgo se presente. 
Fuente: El autor 
 
Una vez se establecieron las estrategias, se procedió a definir las acciones de respuesta 
individual para los riesgos identificados y valorados. 
 
Tabla 42. Plan de acción para la Gestión del Riesgo 
No. RIESGO ESTRATEGIA ACCION REQUERIDA 
R1 Incorrecta Definición del perfil del Gerente Evadir Informar a los inversionistas 
sobre la posibilidad de una 
definición incorrecta del perfil del 
gerente. 




Buscar asesoría sobre 
mecanismos de reclutamiento 
más efectivos. 
R3 Insuficiente acogida de la convocatoria Aceptar 
Activamente 
Hacer más extensiva 
geográficamente la convocatoria 
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No. RIESGO ESTRATEGIA ACCION REQUERIDA 
R4 Inadecuado proceso de selección del 
Gerente 
Evadir Informar a los inversionistas 
sobre la existencia del riesgo a 
causa de intereses particulares. 





R6 Cambios en regulaciones laborales legales Mitigar Crear reserva contingente de 
costos 





R8 Nuevo Gerente no asista a la inducción en 




R9 Conflicto de intereses entre los 
inversionistas al elaborar el acta de 
constitución 
Mitigar Trabajar en conjunto con todos 
los inversionistas, 
implementando la técnica lluvia 
de ideas para tener en cuenta los 
intereses individuales y 
encaminarlos al objetivo común.  
R1
0 
Determinación incorrecta del equipo nuclear 
y personal de apoyo 
Evadir Buscar asesoría de expertos en 
el tema para evitar errores en la 
cantidad de personal a contratar. 
R1
1 
Planes subsidiarios sobre presupuestados Aceptar 
Activamente 











Selección inadecuada de fuentes de 

























Selección inadecuada de fuentes de 
reclutamiento para el equipo nuclear 
Aceptar 
Activamente 
Buscar asesoría sobre 




No. RIESGO ESTRATEGIA ACCION REQUERIDA 
R1
8 
Inadecuado proceso de selección del 
equipo nuclear 
Evadir Verificar las hojas de vida y 
compararlas con los requisitos 
en los perfiles. 
R1
9 




Intensificar el trabajo para 
agilizar el proceso. 
R2
0 




































Rediseño incorrecto del estudio 
administrativo 
















Realizar seguimiento intensivo al 
desarrollo del trámite. 
R3
0 
No gestionar el RUT con oportunidad Aceptar 
Activamente 
Supervisar la gestión del trámite 
para garantizar la oportunidad. 
R3
1 
Demora en la gestión de la escritura publica Aceptar 
Activamente 
Supervisar la gestión del trámite 
para garantizar la oportunidad. 
R3
2 
Retraso en la creación legal de la empresa Aceptar 
Activamente 
Supervisar la gestión del trámite 
para garantizar la oportunidad. 
R3
3 
Elevados costos financieros por cuenta 
corriente 




Elevadas tasas de interés por el crédito 
hipotecario 




No. RIESGO ESTRATEGIA ACCION REQUERIDA 
R3
5 
Retraso en el desembolso del crédito Aceptar 
Activamente 
Averiguar trámites con 
antelación e ir gestionando para 
cumplir con el tiempo estipulado. 
R3
6 
Mala selección de la infraestructura física Evadir Ajustar el estudio localización en 
el estudio técnico. 
R3
7 
Gastar más del presupuesto estimado para 
adquirir la infraestructura física 
Aceptar 
Activamente 
Provisión para contingencia. 
R3
8 
No se obtengan los permisos de 
construcción a tiempo 
Evadir Asesorarse con anticipación 
sobre los plazos actuales y los 




Uso inadecuado de medios para la 
convocatoria de constructoras 








Supervisar exhaustivamente el 




Selección incorrecta de la constructora 
para la adecuación 
Evadir Verificar documentación 




Adecuaciones no cumplen con los 
requisitos de los inversionistas 
Evadir Realizar control de calidad 




Acceso impedido a la obra por paros y/o 
manifestaciones 
Mitigar Acuerdos con la constructora 
para laborar horas extra y 




Demoras por parte del outsourcing en la 
entrega de las adecuaciones 




Publicidad no tenga la acogida esperada por 
la población objetivo 
Evadir Ajustes al plan de marketing 
R4
6 
Incremento en los porcentajes en los 






Proveedores escogidos no cuentan con la 
Maquinaria y equipo requerido. 




No. RIESGO ESTRATEGIA ACCION REQUERIDA 
Mantener comunicación con 
anticipada con los proveedores 
para el requerimiento. 
R4
8 
Incremento desmedido en los precios de las 
adquisiciones 


















Accidentes Laborales en la instalación de la 
maquinaria y equipo 
Evadir - Mitigar Exigir a la constructora las 




Selección inadecuada de fuentes de 














Aceptación de personal no calificado para 
la fase operativa 
Aceptar 
Activamente 
Solicitar informe sobre criterios 
de evaluación del personal. 
R5
5 
Demoras en el proceso de contratación del 
personal para la fase operativa 
Aceptar 
Activamente 
Supervisar el proceso para 




Inducción superficial al puesto de trabajo del 






Proceso productivo tarda más de lo 






Diseño de la planta no responde a las 
necesidades de la empresa 




Gastar más del presupuesto estimado 
durante los ajustes al proceso productivo 




No tener la documentación del proyecto en 











Fuente: El autor 
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7.6.6 Monitoreo de Riesgos. Radica en la supervisión sobre la presencia y evolución de 
los riesgos. Es una tarea crítica, ya que implica no solo el control sobre los riesgos 
definidos en la planeación, sino la vigilancia atenta sobre nuevos riesgos o cambios en 
los existentes que impliquen una nueva forma de afrontarlos. 
 
El control de riesgos para la ejecución del proyecto Mr. Pavo se realizará atendiendo al 
siguiente ciclo 
 
Figura 12. Proceso de Control de Riesgos Mr. Pavo 
 
Fuente: LLedo, (2007) 
 
7.7 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 
En esta gestión se organizan, gestiona y conduce el equipo del proyecto. El cual  está 
conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto. El tipo y la cantidad de miembros del 
equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a medida que el proyecto avanza. “El 
procedimiento para realizar la gestión de recursos humanos debe contener los siguientes 
procesos: planificación de los recursos humanos, Adquisición del equipo de proyecto, 
desarrollo del equipo de proyecto y Gestión del equipo de proyecto”. (Lledo, 2007, p. 98) 
































• Plan de respuesta
en marcha.










7.7.1  Planificación de los Recursos Humanos. Aquí se identifican y documentan los 
roles, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación 
dentro del proyecto, y se crea el plan para dirigir el personal.  
 
7.7.1.1 Definición de Roles y Responsabilidades. En esta fase se define el rol de cada 
uno de los involucrados en el proyecto, tanto internos como externos, y las 
responsabilidades que tienen en los entregables del proyecto. En el proyecto Mr. Pavo 
esta fase inicia con la determinación de las necesidades de personal, tanto fijos como 
ocasional y asesorías. 
 
Tabla 43. Requerimientos de personal Proyecto Mr. Pavo 
FIJOS CANTIDAD OCASIONALES CANTIDAD 
Gerente de Proyecto 1 Profesional en Marketing 1 
Coordinador de Obra 1 Asesor Legal 1 
Coordinador Administrativo 1 Contador 1 
Coordinador Técnico 1 Distribuidor de Publicidad 
expectativa 
1 
Asistente de Gerencia 1   
Fuente: El autor 
 
Teniendo claro los puestos de trabajo, se procede a la definición del perfil del recurso 
humano a emplear en el proyecto. Ver Anexo H. Perfiles equipo nuclear proyecto Mr. 
Pavo. 
 

















Planificación y Organización 







y técnicas a las 
actividades del 
proyecto para 











gerencia de proyectos. 
Conocimientos en 
contratación en general. 
Experiencia: 2 años de 
experiencia 
comprobables en 
gerencia de proyectos 
Experiencia en el sector 
de la transformación de 
materias primas en 
productos elaborados o 
semi-elaborados. 
Capacidad de trabajo en equipo 
Visión estratégica  
Orientación a los objetivos 
Orientación a la calidad 
Manejo de Riesgos 
Comprensión del contexto 
Manejo de estrés 
Buena presentación 




control de la 
obra. 
Ingeniero Civil o 
Arquitecto. 
Consultoría 
Ejecución de Obras 
Interventorías y 
asesorias. 
Experiencia: 3 años en 
cargos similares. 
Capacidad de trabajo en equipo 











Financiero y Afines. 




Experiencia: 3 años en 
cargos similares. 
Capacidad de trabajo en equipo 
















Ingeniería de alimentos. 
Experiencia: 3 años en 
cargos similares. 
Capacidad de trabajo en equipo 














Ofimática Y buena 
ortografía, atención al 
cliente. 















Dirigir el plan 
de marketing 




Experiencia: 2 años 
Buenas relaciones personales. 
Responsabilidad 
Visión estratégica. 
Capacidad de trabajo en Equipo. 




Experiencia: 1 año 
Buenas relaciones personales. 
Responsabilidad 
Capacidad de trabajo en Equipo 
Contador Elaboración de 
la minuta de 
constitución 
Contaduría Pública 
Experiencia: 2 años 























Fuente: El autor 
 
Una vez se tiene claro el perfil y la cantidad de personal requerido, se establece las 
funciones y responsabilidades de cada uno dentro del proyecto. El rol de los involucrados 
puede cambiar de una a otra actividad e igualmente la responsabilidad varía de acuerdo 
al tipo de actividad. Las responsabilidades a manejar en el proyecto son: Autoriza (A), 
Controla (C), Responsable (R) y participante (P). 
 
Tabla 45. Matriz de Responsabilidades Proyecto Mr. Pavo 




1.1 Diseño del Perfil del 
Gerente de Proyectos 
          A - R – C 
1.2 Convocatoria Para el 
Cargo de Gerente de 
Proyectos 
          A - R – C 
1.3 Selección y 
Contratación del 
Gerente de proyectos 
          A - R – C 
1.4 Inducción al Gerente de 
Proyectos 
          A - R – C 
2.1 Elaboración acta de 
constitución y EDT 
R         A – C 
2.2 Determinar las 
necesidades de 
personal, las fuentes de 
reclutamiento y la 
estrategia para 
gerenciar el talento 
humano 
R         A – C 
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2.3 Elaboración de planes 
subsidiarios 
R         A – C 
3.1 Diseño del perfil 
Asistente de Gerencia 
A - R         C 
3.2 Preselección de 
candidatos asistente de 
gerencia 
A     C 
3.3 Selección y contratación 
asistente de Gerencia 
A - R         C 
3.4 Inducción y exámenes 
médicos asistente de 
gerencia 
A - R         C 
4.1 Diseño del perfil equipo 
nuclear (Coordinadores 
Técnico, Administrativo 
y de Obra) 
R    P C 




y de Obra) 
A         C 
 
4.3 Selección del equipo 
nuclear (Coordinadores 
Técnico, Administrativo 
y de Obra) 
A - R       P C 
4.4 Contratación equipo 
nuclear (Coordinadores 
Técnico, Administrativo 
y de Obra) 
A - R       P C 
4.5 Inducción equipo 
nuclear (Coordinadores 
Técnico, Administrativo 
y de Obra) 
A - R       P C 




y de Obra) 
A - R       P C 
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5.1 Diseño del perfil del 
Equipo Asesor (Asesor 
Jurídico, Profesional en 
Mercadeo, Contador) 
A - R         C 
5.2 Selección y contratación 
del outsourcing de 
personal Asesor 
A - R         C 
6.1 Revisión y ajustes del 
plan de marketing 
A   P     C 
 
6.2 Revisión y ajustes del 
estudio técnico 
A -C P P R P C 
6.3 Revisión y ajustes del 
estudio administrativo 
A -C   R P P C 
6.4 Revisión y ajustes del 
estudio legal 
A -C  P  P C 
6.5 Revisión y ajustes del 
estudio financiero 
A -C   R   P C 
7.1 Elaboración de la minuta 
de constitución o carta 
de intención 
A -C    P  
7.2 Requisitos y trámites 
ante la Dian 
A - C   R   P C 
7.3 Elaboración escritura 
pública 
A - C   R   P C 
7.4 Requisitos y trámites 
ante la Cámara de 
Comercio 
A - C   R   P C 
8.1 Apertura cuenta 
corriente 
A - C   R   P P -C 
8.2 Concertación del monto 
del préstamo con la 
entidad financiera 
A - C   R   P C 
8.3 Tramite documento 
aprobación del crédito 
A - C   R   P C 
9.1 Adquisición de la 
infraestructura física 
A - R P P   P P - C 
9.2 Realizar trámites ante 
entes reguladores 
A -C P R   P C 
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R P P   P C 
10.
3 
Selección y contratación 
constructora 
A - R P P   P C 
11.
1 
Replanteo y Adecuación 
de Infraestructura Física 






Adquisición y ejecución 
de publicidad 
expectativa 
















A - C   R R P C 
13.
3 
Cerrar la adquisición A - C   R R P C 
13.
4 
Instalación de la 
maquinaria y equipo 




Personal Operativo y 
Administrativo 
A - C   P P P C 




Selección del Personal 
Operativo y 
Administrativo 




Personal Operativo y 
Administrativo 
A - R   P P P C 
14.
4 
Inducción del Personal 
Operativo y 
Administrativo 
A - C   R R P C 
15.
1 
Realización de prueba 
piloto 
A - C R R R P C 
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Ajustes a procesos 
productivos 
A - C R R R P C 
16.
1 
Preparación de la 
documentación 




documentación y cierre 
formal 
R P P P P A - C 
17.
1 
Incentivos A - C   R     C 
17.
2 
Imprevistos R P P P P A - C 
Fuente: El autor 
 
7.7.1.2 Estructura Organizacional. La estructura organizacional es parte importante del 
proyecto, ya que refleja cómo está organizado el recurso humano para el logro de los 
objetivos propuestos, cuales son los puestos de trabajo definidos, la posición que ocupan 
dentro del proyecto y las relaciones de autoridad. El proyecto Mr. Pavo realiza la división 
del trabajo teniendo en cuenta el tipo de proyecto y las principales actividades a 
desarrollar para el logro de los objetivos propuestos. El tipo de estructura organizacional 
es funcional, ya que este modelo de estructura resalta las principales funciones que 
tienen a cargo las areas del proyecto y permite seguir con facilidad las relaciones de 
dependencia de autoridad. Si bien en los coordinadores se ha delegado autoridad para 
la gestión de procesos en sus áreas respectivas, el gerente de proyecto es siempre quien 












Figura 13. Organigrama Proyecto Mr. Pavo. 
 




Para la ejecución se establecieron los siguientes niveles jerárquicos: 
 
 Nivel Directivo: Conformado por la junta de accionistas. 
 Nivel Ejecutivo: Gerente del Proyecto 
 Nivel Operativo: Coordinadores de obra, administrativo y técnico. 
 Nivel Asesor: Profesional en mercadeo, contador, asesor legal. 
 Nivel Auxiliar o de apoyo: Asistente de gerencia. 
 
 Relaciones de subordinación 
 
El flujo de autoridad y responsabilidad durante la fase de ejecución del proyecto va de 
acuerdo al siguiente esquema. La autoridad es descendente e inicia en con los 
inversionistas y desciende pasando por el gerente hasta llegar a los coordinadores, 
mientras el nivel de responsabilidad es ascendente, es decir, que entre más alto sea el 















Figura 14. Relaciones de subordinación proyecto Mr. Pavo 
 
Fuente: El autor 
 
7.7.2 Adquisición del Recurso Humano. En esta etapa se realiza la búsqueda, 
evaluación, selección e incorporación al proyecto del personal requerido para su 
desarrollo exitoso. El talento humano es eje principal y por tal motivo ha de allegarse de 
personas con altas capacidades individuales y grupales cuya labor contribuya al logro de 
los objetivos propuestos. 
 
7.7.2.1 Proceso de Selección del Recurso Humano. Es importante para el proyecto 
contar con personal capacitado y comprometido con los objetivos trazados. Por ello, se 
hace necesario analizar juiciosamente las necesidades de personal, la forma de 
reclutarlos, y las condiciones de vinculación al proyecto. La siguiente gráfica contiene las 
fases previas, centrales y finales de este proceso. 
 
Figura 15. Proceso de Selección del Recurso Humano 
 































 Fases Previas: Proceso que implica analizar y describir el puesto de trabajo, elaborar 
la ficha psicoprofesiográfica de los candidatos, seleccionar las fuentes de 
reclutamiento de personal y las estrategias para preseleccionar los candidatos.  
 
i. Descripción de puestos de trabajo 
 
Definición clara de las tareas a realizar en cada puesto de trabajo. Se va a describir el 
puesto de trabajo del Gerente de Proyecto para ejemplificar la actividad. Las demás 
descripciones se encuentran el Anexo I. Descripción de Puestos de Trabajo. 
 





Gerente de Proyecto 
DEPENDE DE Junta de Inversionistas (Cliente) 
SUPERVISA A Coordinadores, Personal de Apoyo y 
Asesores. 
MISION ACCION Persona que aplica los conocimientos, 
habilidades, herramientas  y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir  con los 
requisitos del mismo” (Project Management 
Institute Inc, 2008, p.12) 
AMBITO General 
MISION Planear, dirigir y controlar la ejecución del 





FUNCIONES Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 
Desarrollar el enunciado del alcance del 
proyecto preliminar. 
Desarrollar el plan de gestión del proyecto. 
Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 
Supervisar y controlar el trabajo del proyecto. 
Control integrado de cambios. 







Gerente de Proyecto 
DEPENDE DE Junta de Inversionistas (Cliente) 
SUPERVISA A Coordinadores, Personal de Apoyo y 
Asesores. 
Planeación del alcance. 
Definición del alcance. 
Crear Estructura de desglose del Trabajo 
Verificación del alcance. 
Control del alcance. 
Definición de las actividades. 
Establecimiento de la secuencia de las 
actividades. 
Estimación de Recursos de las Actividades 
Estimación de la duración de las actividades. 
Desarrollo del cronograma. 
Control del cronograma. 
Preparación del presupuesto de costos. 
Control de costos. 
Planeación de la calidad.  
Divulgar acciones preventivas para evitar que 
ocurran no conformidades. 
Realizar aseguramiento de calidad. 
Realizar control de calidad. 
Planificación de los recursos Humanos. 
Adquirir el Equipo del Proyecto. 
Desarrollar el Equipo del Proyecto. 
Planeación de las comunicaciones. 
Distribución de la información. 
Informar el Rendimiento. 
Gestionar a los  interesados. 
Planeación de la Gestión de Riesgos. 







Gerente de Proyecto 
DEPENDE DE Junta de Inversionistas (Cliente) 
SUPERVISA A Coordinadores, Personal de Apoyo y 
Asesores. 
Análisis Cualitativo de Riesgos. 
Análisis Cuantitativo de Riesgos. 
Planeación de la Respuesta a los Riesgos. 
Seguimiento y Control de Riesgos. 
Planificar las  Compras y Adquisiciones. 
Planeación de los  contratos. 
Solicitar respuestas a proveedores. 
Selección de proveedores. 
Administración del contrato. 
Cierre del contrato. 
HABILIDADES Liderazgo.  
Relaciones Públicas 
Planificación y Organización 
Capacidad de negociación  
Capacidad de trabajo en equipo 
Visión estratégica  
Orientación a los objetivos 
Orientación a la calidad 
Manejo de Riesgos 
Comprensión del contexto 
Manejo de estrés 
Buena presentación 
Buenas relaciones interpersonales 
RELACIONES INTERNAS Cliente: Inversionistas 
Subordinados: Coordinadores, personal de 
apoyo, asesores 
EXTERNAS Entidades Legales Reglamentarias: Cámara 







Gerente de Proyecto 
DEPENDE DE Junta de Inversionistas (Cliente) 
SUPERVISA A Coordinadores, Personal de Apoyo y 
Asesores. 
Proveedores: Recurso Humano, Outsourcing 
de Obra Civil, Equipo de oficina y mobiliario, 







Oficina: Planeación, gestión y seguimiento del 
proyecto. 
Trabajo de Campo: Implementación, 
seguimiento y control de lo planificado. 
ACTITUDES Alto nivel de observación análisis para la 
planeación y seguimiento del proyecto. 
Disciplina en el trabajo 
Capacidad de negociación con proveedores, 
cliente y empleados. 
REQUERIMIENTOS 
PARA EL PUESTO 
ESTUDIOS Profesional en Ciencias Económicas y 
Administrativas, Ingenierías, Ingeniería de 
alimentos o relacionados. 




Contratación en general. 
EXPERIENCIA 2 años de experiencia comprobables en 
gerencia de proyectos. 
Experiencia en el sector de la transformación 
de materias primas en productos elaborados o 
semi-elaborados. 





ii. Perfil psicoprofesiográfico de candidatos 
El perfil del candidato se detalla en una ficha psicoprofesiográfica, detallando las 
características fisiológicas y psicológicas del puesto de trabajo, los requerimientos de 
formación y las condiciones del contrato. Para el ejemplo se utilizará la ficha 
psicoprofesiográfica del gerente de proyecto, y en el Anexo J. Perfiles 
psicoprofesiográficos del recurso humano se encuentran las demás. 
 
Tabla 47. Perfil psicoprofesiográfico del Gerente Proyecto Mr. Pavo 
CARGO Gerente de Proyecto 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
Edad: 35 – 40 años 
Estado Civil: Indiferente siempre que no le impida cumplir con las 
exigencias del proyecto. 
Sexo: Indiferente 
Nacionalidad: Indiferente. Si es extranjero requiere permiso de 
residencia. 
Licencia de Conducción: No necesaria, pero se valora. 
DATOS ACADEMICOS Formación Superior: Profesional en Ciencias Económicas y 
Administrativas, Ingenierías, Ingeniería de alimentos o 
relacionados. 
Especialización: Administración de Proyectos y/o Gerencia de 
Proyectos 
Conocimientos: Contratación en general. 
Idiomas: Español.  
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
2 años de experiencia comprobables en gerencia de proyectos. 
Experiencia en el sector de la transformación de materias primas 
en productos elaborados o semi-elaborados. 
PERSONALIDAD Liderazgo.  
Relaciones Públicas 
Planificación y Organización 
Capacidad de negociación  
Capacidad de trabajo en equipo 
Visión estratégica  
Orientación a los objetivos 
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CARGO Gerente de Proyecto 
Orientación a la calidad 
Manejo de Riesgos 
Comprensión del contexto 
Manejo de estrés 
Buena presentación 
Buenas relaciones interpersonales 
ESTADO FISICO Buen estado físico. 
OTROS ASPECTOS Jornada Laboral: lunes a Sábado. 8:00 – 18:00. 2 Hora de 
Almuerzo.  
Contrato de Trabajo: Prestación de Servicios a término de 
Obra. 
Remuneración: $3.800.000 Mensuales. 
Fuente: El autor 
 
iii. Mecanismos de reclutamiento 
 
“Es el conjunto de procedimientos destinados a atraer candidatos potencialmente 
calificados y capaces de ocupar puestos en la organización” (Ernst & Young, s.f. p.12). 
Para Mr. Pavo es de vital importancia que atiendan la convocatoria personas que 
cumplan con los requisitos estipulados para ocupar el cargo. 
 
La convocatoria se realizará utilizando un método formal, a través de anuncios en la 
bolsa de empleo de la Universidad del Tolima. Se opta por este medio debido a que ésta 
institución goza de prestigio y reconocimiento, tiene una base de datos actualizada de 
sus egresados y mantiene comunicación permanente con los mismos, por tanto la 
respuesta a la convocatoria es mucho más acertada y ágil. Ver Anexo K. Reclutamiento 
de personal Ejecución Mr. Pavo 
 
Convocatoria Gerente de Proyecto 
Importante empresa solicita profesional en ciencias económicas y administrativas, 
ingeniería de alimentos o relacionados, con experiencia mínima de 3 años, para ocupar 
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la plaza de Gerente de proyecto para la puesta en marcha de una planta productora de 
pavo relleno enlatado en la Ciudad de Ibagué.  
 
Tabla 48. Requisitos gerente de proyecto 
Experiencia Laboral Mínimo 3 años comprobables en gerencia de proyectos 
Estudios mínimos Especialización 
Carreras Especialización en Gerencia de proyectos 
Especialización en Administración de Proyectos. 
Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas, Ingenierías. 
Ingeniería de alimentos o relacionados. 
Requisitos mínimos Especialista en Gerencia de proyectos 
3 años de experiencia comprobables 
Conocimientos en Contratación de personal. 
Movilización propia Sí 
Fuente: El autor 
 
Tabla 49. Especificaciones del contrato 
Tipo de Contrato A término de obra 
Duración 10 meses 
Jornada Laboral No Determinado. 
Fecha publicación 20 – 09- 2016 
Fecha Finalización 25 – 09 – 2016 
Fuente: El autor 
iv. Preselección de personal 
 
Proceso que busca filtrar la población reclutada, eliminando las candidaturas poco 
interesantes o las que no se ajustan a los requerimientos del puesto (Ernst & Young, s.f. 
p.15).  
 
Los candidatos interesados en las vacantes deberán presentar su hoja de vida en la 
bolsa de empleo de la Universidad del Tolima, quienes se encargarán de 
preseleccionarlos mediante el uso de procedimientos, técnicas y herramientas propias 
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de su labor. En el caso del gerente de proyecto, el grupo de personas preseleccionadas 
será entregado a la junta de inversionistas, quienes se encargarán del proceso de 
selección. Para el resto del personal, los preseleccionados serán enviados con el gerente 
de proyecto, quien realizará las labores pertinentes de selección.  
 
 Fases Centrales 
 
En esta fase se encuentran los procedimientos llevados a cabo para seleccionar al 
personal que ocupará las vacantes. Para el gerente de proyectos la junta directiva realiza 
esta labor, los demás serán seleccionados por el gerente de proyecto. El procedimiento 
para la Selección del personal es el siguiente: 
 
 Convocar al personal preseleccionado por la bolsa de empleo. 
 
 Presentacion de pruebas de conocimiento y psicotecnicas, se recomiendan por ser 
las más utilizadas y por su efectividad 
 
Tabla 50. Pruebas Selección de Personal Mr. Pavo 
PRUEBA  
DESCRIPCIÓN 
WARTEGG Identifica diversos aspectos de la personalidad de un candidato. Es una 
prueba proyectiva gráfica e incluye entre 8 ó 16 campos. 
16PF Permite conocer una visión completa del candidato a través de 102 
preguntas; 
PROA Evalúa la capacidad de desarrollo y ejecución en cargos operativos y 
asistenciales. 
Fuente: Autor  
 
 Selección de terna. Con los resultados del paso anterior se eligen los tres mejores 
que aprueben esta fase y pasan a la entrevista. 
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 5. Entrevista tecnica: realizada por el gerente del proyecto el cual toma la decision de 
contratar. 
 
 6. Comprobacion de referencias: Se verificara los datos suministrados y sus 
referencias. 
 
 7. Toma de Decision: En base a los resultados de las pruebas de conocimiento, 
psicotecnicas, entrevista tecnica, con los siguientes porcentajes de valoracion: 
 
Tabla 51. Porcentajes para Selección de Personal Mr. Pavo 
ACTIVIDAD % 
Pruebas de Conocimiento 25 
Psicotécnicas 25 
Entrevista 40 
Comprobación de Referencias 10 
TOTAL 100 
Fuente: El autor 
 
 Fases Finales: Una vez seleccionado el candidato se procede a realizar los trámites 
pertinentes para la vinculación formal al proyecto. Estos trámites incluye la firma del 
contrato,  la inducción al puesto de trabajo, solicitud de exámenes médicos 
ocupacionales para verificar las condiciones físicas del personal, el entrenamiento y 
periodo de prueba.  
 
 Firma del contrato. Actividad realizada entre el gerente del proyecto y el empleado. 
Se debe realizar lectura del contrato de trabajo y posteriormente se firma. Ver Anexo 
L. Contrato de Prestación de Servicios Gerente de Proyecto. El mismo formato se 
utilizará con el resto del personal. Para la fase operativa, la modalidad de contrato es 




 Inducción. Para el caso del gerente, la junta directiva se encargará de realizar la 
bienvenida y acogida al puesto de trabajo. Para el resto del personal, será el gerente 
quien realice esta labor. 
 
 Exámenes Médicos. El personal debe practicarse los exámenes médicos 
ocupacionales, para verificar el estado de salud y las condiciones físicas del recurso 
humano. Este costo es asumido por cada uno de los empleados. 
 
 Entrenamiento. Para el personal de la fase de ejecución, el entrenamiento será 
realizado brevemente durante la inducción, basados en la experiencia del personal 
escogido. El entrenamiento del personal a contratar para la fase de operación serán 
entrenados por el coordinador administrativo y el coordinador técnico de acuerdo al 
área de desempeño. Con esta actividad se busca adaptar al personal al proyecto, que 
conozcan y se apropien de sus puestos de trabajo y que tengan mayor confianza y 
compromiso en el desempeño de sus funciones. 
 
 Periodo de Prueba: Para el personal de la fase de ejecución no se fijará periodo de 
prueba, para el personal de la fase operativa se fijarán dos meses de periodo de 
prueba.  
 
7.7.3 Desarrollo del Equipo de Proyecto. Desarrollar las potencialidades del talento 
humano requiere la implementación de medios idóneos, los cuales deberán ser 
establecidos y ejecutados por el gerente de proyecto, quien tiene la responsabilidad de 
potencializar las competencias de cada persona para dirigirlos hacia un desempeño 
exitoso del trabajo. 
 
7.7.3.1 Modelo Gerencial Aplicado Mr. Pavo. El Modelo gerencial elegido para la 
ejecución del proyecto Mr. Pavo es la administración por objetivos (APO), técnica de 
dirección de esfuerzos a través de la planeación y el control administrativo, basada en el 
principio de que para alcanzar resultados la organización necesita definir en qué negocio 
está actuando y a donde pretende llegar. La APO es un proceso por el cual los gerentes, 
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principal y subordinado, de una organización identifican objetivos comunes, definen las 
áreas de responsabilidad de cada uno en términos de resultados esperados y emplean 
esos objetivos como guías para la operación de la empresa. (Bueno, 2010) La 
comunicación, la interacción de todas las áreas dentro del proyecto será pilar 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos.(Gestión Humana, 2013) 
 
La APO consta de cuatro componentes principales: 
I. Una meta clara. 
II. Participación en la toma de decisiones. 
III. Un plazo Explicito 
IV. Retroalimentación acerca del desempeño. 
 
Tabla 52. Aplicación Modelo Gerencial Administración por Objetivos Proyecto Mr. Pavo. 
COMPONENTE APO MR. PAVO 
Una meta clara La meta es el alcance del proyecto “Adecuación y montaje de una 
planta de producción de pavo relleno enlatado en la ciudad de 
Ibagué – Mr. Pavo en un tiempo de 7 meses, con un costo de  
trescientos quince millones ciento ochenta y seis mil setecientos 
cuarenta y cinco pesos M/cte. ($289.309.245) y con una capacidad 
de producción anual de 37.437 latas de pavo relleno de 500g. 
Participación en la 
toma de decisiones 
El equipo nuclear es parte importante de las reuniones de 
seguimiento y control, en las cuales se les informa los avances del 
proceso, se les recalca la importancia de su labor, y se les escucha 
sobre estrategias que consideren pueden mejorar el desempeño del 
proyecto. 
Un plazo explicito Los objetivos están claramente definidos y se reflejan en cada uno 
de los entregables. 
Retroalimentación Se realizarán mediciones de resultados y se implementaran las 
medidas correctivas, de acuerdo a lo estipulado en el plan de 
calidad.  
Fuente: El autor 
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7.7.4 Gestión del Talento Humano. Estrategias a implementar para el seguimiento del 
rendimiento de los miembros del equipo. La resolución de conflictos, retroalimentación 
del desempeño y ajustes en los procesos hacen parte de la tarea del gerente de 
proyectos para el mejoramiento progresivo.  
 
En la formulación de las estrategias que utilizará el proyecto Mr. Pavo para una óptima 
gestión del talento humano, se tiene en cuenta las fases de desarrollo del equipo de 
proyectos, la idea es procurar mantener en una fase de alto desempeño al equipo de 
trabajos. Las estrategias a realizar son las siguientes:  
 
Tabla 53. Estrategias Gestión del Talento Humano Mr. Pavo 
ETAPA DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 
FORMACIÓN Corresponde a la 
iniciación del personal 
en el proyecto, fase en 




Realizar calurosa acogida al proyecto, 
brindando al personal la información que 
requiere sobre el proyecto y la importancia de 
su labor para el logro de los objetivos 
propuestos. 
TORMENTAS Conflictos que surgen 
de la tensión producto 
de las exigencias del 
proyecto. 
Realizar reuniones semanales de una forma 
participativa, donde se refleje el progreso 
producto del esfuerzo y se recalque la 
importancia tanto del trabajo individual como en 
equipo.  
 
Realización de reuniones informales (partidos 
de futbol, basquetbol, asados, etc.) que integren 
al equipo de proyecto.  
 
Se ubicara un espacio para el equipo, con el fin 
de se vean todos los días, que exista una 
interacción constante para que se conozcan 
mejor, en este espacio se dará cuerpo al 
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ETAPA DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 
proyecto, se tendrán cuadros PERT, cuadros 
GANTT, curvas presupuesto, gráficos, 
documentación, etc., que se crea la sensación 
de trabajo armónico en equipo. 
NORMAS Etapa en que se 
considera que las 
relaciones entre los 
miembros del equipo, y 
entre el equipo y el 
gerente del proyecto se 
han estabilizado. 
 
Exaltación publica de la labor realizada en 
relación con los avances del proyecto. 
 
Mayor interacción personal con el equipo de 
proyecto. 
 
Colaboración en las actividades que desarrolla 
el equipo de proyecto. 
 
Delegación parcial de autoridad al equipo de 
proyecto en la labor realizada. 
 
Reconocimiento y celebración de ocasiones 
especiales (cumpleaños, aniversarios, etc.) 
 
Celebrar el alcance de hitos principales del 
proyecto. 
DESEMPEÑO Alto nivel de 
compromiso en el 
equipo hacia el 
cumplimiento del 
objetivo propuesto. Se 
evidencia elevado 
desempeño y las 
relaciones reflejan 
unidad y orgullo por los 
logros alcanzados. Alto 
grado de confianza, 
Concentración en el desempeño del proyecto. 
Si el proyecto presenta retraso, el gerente 
motivará al equipo e impulsará para la 
aplicación efectiva de acciones correctivas. 
 




ETAPA DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 
comunicación abierta, 
franca y oportuna. 
CIERRE Etapa de incertidumbre 
por el futuro personal 
al finalizar el proyecto. 
Brindar confianza y motivación al equipo, 
ofreciendo respaldo en cuanto a 
recomendaciones laborales y personales y 
alternativas de ubicación en nuevos proyectos. 
Fuente: E autor 
 
 Manejo de sistemas de incentivos y recompensa  
De acuerdo a los informes semanales, se establecerá un sistema de incentivos y 
recompensas por buen desempeño en cuanto a calidad del trabajo, cumplimiento del 
cronograma y manejo eficiente de los recursos, el cual se puede aplicar desarrollar en 
cualquiera de la siguientes actividades: Adicional a las estrategias planteadas, se 
establecerá un sistema de recompensas por buen desempeño y logros alcanzados hasta 
por $100.000 pesos trimestrales por miembro del equipo. El valor puede ser entregado 
de la siguiente forma: 
 
 Se establece una provisión de $100.000 bimestrales, los cuales se pueden entregar 
en bonos en efectivo o artículos varios.  
 
 Otorgar un día compensatorio en caso de terminar tareas antes de tiempo y en los 
términos de calidad previstos.  
 
 Al término del proyecto, se redactaran cartas de recomendación por buen 
desempeño. 
 
7.8 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
El propósito de este plan es definir los requerimientos mínimos de comunicaciones en la 
ejecución del proyecto y desarrollar una estrategia que permita identificar claramente 
como los participantes del mismo intervienen en el flujo de comunicaciones internas y 
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externas. De acuerdo a la guía del PMBOK se distinguen 4 procesos para la 
administración de las comunicaciones del proyecto: Planificación de las comunicaciones, 
distribución de la información, información de los resultados, gestión de los interesados. 
 
7.8.1 Planificación de las Comunicaciones. Fase que comprende la identificación de los 
destinarios de la información, definición de cuando necesitaran la información y 
planeación de cómo se les va a entregar la dicha información.  
 
Tabla 54. Destinatarios de la información Proyecto Mr. Pavo 
TIPO DESTINATARIO INTERNO EXTERNO 
CLIENTE Inversionistas X  
EQUIPO DE 
PROYECTO 
Gerente del Proyecto X  
Coordinador Administrativo X  
Coordinador Técnico X  
Coordinador de Obra X  
PERSONAL DE 
APOYO 
Asistente de Gerencia X  
ASESORES Asesor Jurídico X  
Contador X  
Profesional en Mercadeo X  
PROVEEDORES Proveedor de Recurso humano  X 
Constructora  X 
Otros Proveedores  X 
Proveedores de maquinaria y equipo, 
equipo de oficina y mobiliario, y 
seguridad industrial 
 X 
TRAMITES LEGALES Entes Legales  X 
Fuente: El autor 
 
Las necesidades de información, la periodicidad con que se requiere y el medio para 
abordarla varía dependiendo del tipo de destinatario. Los destinatarios internos requieren 
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información más estructurada, con mayor periodicidad y específica que los destinatarios 
externos.  
 
La información a manejar durante la fase de ejecución del proyecto es: 
 
 Acta de constitución del proyecto 
 Estudio de Factibilidad 
 EDT y Diccionario de la EDT 
 Planes subsidiarios 
 Documentación técnica 
 Reportes de Avance del proyecto 
 Otros documentos: Solicitud de servicios, Requerimiento de productos, citación a 
reuniones, solicitud de cambios, memorandos, etc. 
 
La información que se manejará en el proyecto puede ser de dos tipos: 
 
A. Oral: Se desarrolla mediante el dialogo, bien sea personalmente o a través de medios 
telefónicos. De este tipo de información se utilizarán: 
 
 Conversaciones telefónicas: Los acuerdos de tipo contractual establecidos mediante 
comunicaciones verbales (personal, telefónicas, etc.) deben ser confirmados por 
carta E-mail y / o carta física firmada para tener validez. 
 
 Reuniones formales: Todas las reuniones se deben programar mediante mutuo 
acuerdo entre los funcionarios y deben confirmarse por e-mail, fijando oportunamente 
la agenda. Para todas las reuniones deberá quedar un registro de asistencia de los 
participantes y un acta levantada. 
 




B. Escrita: Es permanente y queda evidenciada en hoja o a través de medios 
electrónicos.  
 
 Actas: Las Actas son documentos que resumen los temas tratados en las reuniones 
y las acciones que deben llevarse a cabo como consecuencia de los temas tratados. 
Todas las actas en borrador deben ser firmadas inmediatamente por los participantes 
al final de la reunión. 
 
 Cartas Externas: Serán utilizadas como comunicaciones oficiales que requieran 
realizarse ante los socios, comunidad y entes legales, deben ir en registro físico. 
 Correos electrónicos: Podrán ser utilizados como comunicaciones oficiales tanto 
internas como externas que se requieran en la ejecución del proyecto (Ejemplo; Notas 
de cambio).  
 
 Otros documentos físicos: Informes, cartas, videos, carteleras, memorando, tablones. 
 













MEMORANDOS INTERNOS  
CARTAS EXTERNAS  
CORREO ELECTRONICO  
Fuente: El autor 
 
7.8.2 Distribución de la Información. La información a transmitirse requiere de un plan 
que documente el modo en que se debe realizar la distribución de la información. Es el 
plan de comunicaciones del proyecto el que recopila el qué, a quien, cómo y cuándo se 
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entrega la información. Se presenta un resumen de la matriz de comunicaciones del 
proyecto Mr. Pavo, la cual pueden encontrar detalladamente en el Anexo M. Matriz de 
Comunicaciones Mr. Pavo. 
 
Tabla 56. Resumen matriz de comunicaciones Mr. Pavo. 




gerente de proyecto 
información sobre 
las necesidades de 
los inversionistas, 

















Organizar el alcance 
del proyecto, 
dividiéndolo en 
paquetes de trabajo 
que sean más 
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para la definir de 
forma clara el 
proyecto, quien las 
realizará, cuánto 














COMUNICACION PROPOSITO DESTINATARIO REMITENTE MEDIO FRECUENCIA 
DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA 





estado de una tarea, 
etc. 



































MEMORANDOS Indicar sanción o 
falta grave de un 
miembro del equipo 
Gerente de 
Proyecto 






presente la falta. 
REQUERIMIENTOS 
A PROVEEDORES 

















Convocar al recurso 
humano para que 
participe del evento. 
Gerente de 
Proyecto 













conflictos en el 






Tramitar licencias y 























Fuente: El autor 
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Uno de los mecanismos más comunes para transmitir información del proyecto son las 
reuniones formales, las cuales deberán realizarse siguiendo el proceso diseñado para su 
desarrollo, dependiendo del tipo de reunión.  
 
Principales Pautas y roles de la reunión: 
 
 La agenda de la reunión deberá ser enviada 3 días antes de la reunión y debe 
especificar los temas a tratar y el tiempo de duración. 
 
 Las actas de la reunión deberán ser distribuidas dentro de los dos días siguientes a 
la reunión incluyendo las acciones de compromiso que quedaron levantadas con 
las fechas de cierre. 
 
 Organizador de la reunión. Es responsable de distribuir la agenda, facilitar la 
ejecución de la reunión y distribuir las actas de reunión. Sera el responsable por el 
cumplimiento del tiempo en el desarrollo de la reunión. 
 
 Asistentes a la reunión. Son responsables en dar retroalimentación al acta y a los 
compromisos establecidos una vez esta sea enviada por el organizador de la 
reunión. 
 
A continuación se muestran los modelos de agendas para los diferentes tipos de reunión. 
 
Tabla 57. Formato agenda reunión inicio proyecto 
AGENDA DE REUNIÓN DE INICIO DEL PROYECTO 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2:00 p.m. Saludo protocolario Gerente 
2:10 p.m. Desarrollo acta de inicio Gerente y socios 
3:45 p.m.  Discusión abierta Todos 
4:00 p.m. Asignación de compromisos Gerente, socios 
4:30 p.m. Cierre de la reunión    
Fuente: El autor 
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Tabla 58. Formato agenda reunión avance proyecto  
AGENDA DE REUNIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2:00 p.m. Lectura del acta anterior Secretaria 
2:15 p.m. Informe de avance de obra Coord. Obra 
3:00 p.m. Informe de avance financiero Coord. Admtivo 
3:45 p.m. Informe de avance técnico Coord. Técnico 
4:30 p.m.  Discusión abierta Todos 
4:45 p.m. Asignación de compromisos Gerente 
5:00 p.m. Cierre de la reunión    
Fuente: El autor 
 
Tabla 59. Formato agenda reunión de capacitaciones 
AGENDA DE REUNIÓN DE CAPACITACIONES 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2:00 p.m. Toma de asistencia Gerente 
3:00 p.m. Desarrollo de la temática Gerente 
3:15 p.m.  Discusión abierta Todos 
3:30 p.m. Cierre de la reunión    
Fuente: El autor 
 
7.8.2.1 Métodos a Utilizar para Recolectar y Almacenar la Información. El método de 












Figura 16. Esquema del método de recolección y almacenamiento de información 
  
Fuente: El autor 
 
7.8.2.2 Recursos para el Sistema de Comunicaciones. Los recursos que intervienen en 
el sistema de comunicaciones del proyecto básicamente corresponden al recurso 
humano involucrado, internet para la información en línea, telefonía y papelería y útiles 
de oficina necesarios para el cumplimiento de la labor.  
 
7.8.3 Información de Resultados. Los informes en torno a las proyecciones, avance y/o 
estado del proyecto se realizarán periódicamente en las reuniones semanales de 
seguimiento y control. Para estas reuniones se utiliza como herramienta principal la 
técnica del valor ganado, por las bondades que ofrece y que ya se han mencionado con 
anterioridad. 
 
Se reportara en el siguiente formato cómo va el proyecto a la fecha respectiva (estado 
actual frente al alcance, tiempo, costo, calidad y proyecciones). 
Secretaria recibe la 
información en físico y en 
magnético según sea el caso 
 
Secretaria almacena en archivo físico los 
documentos y en una carpeta del PC 
debidamente nombrada los archivos 
magnéticos con restricción de seguridad 
 
Solo tienen acceso a la 
información las personas 
autorizadas por el gerente y con 




Tabla 60. Formato de revisión del desempeño Mr. Pavo 
Fecha del reporte:   
Función de quien reporta:  
Nombre de quien reporta  






Fuente: El autor 
 
7.8.4 Gestión de los Interesados. Proceso que requiere de las habilidades del gerente 
para gestionar las comunicaciones con los involucrados en el proyecto. Es indispensable 
minimizar los conflictos entre el equipo y por ello el gerente debe trabajar 
mancomunadamente con los interesados para atender a sus necesidades, expectativas 
o inquietudes y abordar los problemas originados por malentendidos en los canales de 
comunicación. En el caso de presentarse conflictos se citará a los involucrados en el 
conflicto para escucharlos y realizar el abordaje del problema. 
 
7.8.4.1 Identificación de los Interesados. Los interesados del proyecto, como su nombre 
lo indica, son las personas y entidades o comunidades que tengan algún tipo de interés 
en el proyecto, bien sea favorable o en contra. Están los involucrados internos como los 
inversionistas y el equipo nuclear, y los externos como los bancos o las entidades 
gubernamentales. Es importante identificarlos claramente y especificar el poder que 
tienen para generar cambios en el proyecto, el nivel de participación que tienen en el 
desarrollo del proyecto y el nivel de interés en el mismo. 
 
Tabla 61. Identificación de los involucrados Proyecto Mr. Pavo. 
INVOLUCRADOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA PODER INTERES 
ESTRATEGIA PARA 




















































según requisitos para 
la producción de pavo 
relleno enlatado. 
X   X   X   
Constante 
comunicación 




INVOLUCRADOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA PODER INTERES 
ESTRATEGIA PARA 




















































por el préstamo de 
dinero. 
  X  X  X   
Cumplir con los 
requisitos al 




Adecuar la planta de 
acuerdo a las 
especificaciones del 
contrato. 
  X  X  X   
Cumplir con los 
pagos a tiempo. 











  X   X X   








uso eficiente de los 
recursos. 
X     X X   
Mantener constante 
comunicación 
durante el desarrollo 
del proyecto. 
Asesores 
Brindar asesoría al 
proyecto y obtener 
rentabilidad por la 
prestación de ese 
servicio. 
  X   X  X  
Entrega oportuna de 
la información objeto 
de la asesoría. 
Entidades 
Gubernamentales 
Expedir licencias para 
adecuación de la 
planta. 
Verificar que el 
proyecto cumpla con 
las normas 
reglamentarias. 
X   X   X   
Cumplir con la 
normatividad 
vigente. 
Realizar a tiempo los 
trámites legales. 
Fuente: El autor 
 
7.8.4.2 Clasificación de los Interesados. Es importante para el proyecto clasificar los 
involucrados de acuerdo a su nivel de importancia, medida a partir  de la influencia, el 
impacto y el interés sobre el proyecto. Categorizar los involucrados permite implementar 
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estrategias adecuadas para el tratamiento de cada uno, de forma que se obtenga apoyo 
o no obstaculicen el desarrollo exitoso del proyecto.  
 
Dicha categorización se realiza utilizando la siguiente escala valorativa, la cual se aplica 
a las matrices “Influencia-poder” y “poder - interés”. 
 
Tabla 62. Escala Valorativa Matriz Influencia – Poder 
PODER 
INFLUENCIA 
ALTO MEDIO BAJO 
ALTA Trabajar para ellos. Mantenerlos informados y 
nunca ignorarlos 
Trabajar con ellos 
MEDIA Mantenerlos 
informados y nunca 
ignorarlos 
Trabajar con ellos Mantener informados 
con mínimo esfuerzo 
BAJA Trabajar con ellos Mantener informados con 
mínimo esfuerzo 
Mantener informados 
con mínimo esfuerzo 
Fuente: El autor 
 
Tabla 63. Matriz de Influencia y Poder Proyecto Mr. Pavo 
PODER 
INFLUENCIA 
ALTO MEDIO BAJO 
ALTA Inversionistas. 
 












Fuente: El autor 
 
Esta matriz es el resultado de combinar el poder que tienen los involucrados para 
efectuar modificaciones a la ejecución del proyecto y el nivel de involucramiento de 
dichos actores. En base a ello, los inversionistas son quienes requieren mayor atención, 
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las entidades gubernamentales se debe mantener informadas y cumplir con sus 
requerimientos para evitar contratiempos, con el equipo nuclear se debe trabajar en 
conjunto y el resto de involucrados se les debe proporcionar la información que compete 
a su participación.  
 
Tabla 64. Escala Valorativa Matriz Poder – Interés. 
PODER 
INTERES 



















Fuente: El autor 
 
Tabla 65. Matriz de Poder e interés Proyecto Mr. Pavo 
PODER 
INTERES 












MEDIO   Asesores. 
BAJO    
Fuente: El autor 
 
Esta clasificación surge como resultado de interceptar el grado de autoridad con la 
preocupación o conveniencia que tengan los interesados en el proyecto. En ese orden, 
los inversionistas son quienes mayor poder e interés tienen en el proyecto, por ende se 
deben atender sus requerimientos al pie de la letra. Las entidades gubernamentales, 
interesadas en el cumplimiento de la normatividad legal pertinente, se deben atender 
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prontamente, para evitar suspensiones o multas. Al banco y el outsourcing de obra civil 
se deben proporcionar la información solicitada, al outsourcing de selección de personal 
y el equipo nuclear se deben supervisar para evitar conflictos. Los asesores se informan 
de acuerdo como sea necesario. 
 
7.9 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES  
 
Las adquisiciones son todos los bienes y servicios externos al proyecto. Su 
administración, según la guía del PMBOK, requiere de seis procesos a saber:   
Planificar las compras y adquisiciones, planificar la contratación, solicitar respuesta de 
proveedores, selección del proveedor, administración del contrato y cierre del contrato. 
 
7.9.1 Planificar las Compras y Adquisiciones. “Planeación de las compras a realizar y el 
momento en el que habrá que realizarlas. Como resultado de este proceso debe salir el 
plan de abastecimiento y el enunciado del trabajo”. (Lledo, 2007, p.126) 
 
7.9.1.1 Plan de Abastecimiento. Definir cuáles serán las adquisiciones a realizar, 
establecer las responsabilidades de las adquisiciones y determinar cuándo se deben 
adquirir los bienes y servicios.  
 
Los productos requeridos para el desarrollo del proyecto son:  
 
Tabla 66. Productos y servicios requeridos. 








Gerente de Proyecto Servicio 1 Contrato 
Laboral 
Mensual 
Coordinador Administrativo Servicio 1 Contrato 
Laboral 
Mensual 













Coordinador de Obra Servicio 1 Contrato 
Laboral 
Mensual 
Asistente de Gerencia. Servicio 1 Contrato 
Laboral 
Mensual 
Contenedor para Oficina y 
mobiliario 
Unidad 1 Alquiler Mensual 
Instalaciones físicas Unidad 1 Compra Única vez 
Adecuación infraestructura 
física 
Servicio 1 Contrato de 
Outsourcing 
Única Vez 
Pre selección de Recurso 
Humano 
Servicio 17 Contrato de 
Outsourcing 
Única Vez 
Fuente: El autor 
 
7.9.1.2 Recursos para las Adquisiciones. Los recursos están representados en el 
personal responsable de las adquisiciones.  
 
Tabla 67. Responsables de las adquisiciones 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Definición de Productos y 
servicios requeridos 
Gerente de Proyecto 
Solicitud de cotizaciones Realiza la solicitud: Coordinador administrativo 
Aprueba la solicitud: Gerente de Proyecto 
Solicitud de compra Realiza la Solicitud: Coordinador Administrativo 
Aprueba la Solicitud: Gerente de Proyecto 
Verificación y cierre del contrato Verifica: Coordinador Administrativo y Gerente de 
Proyecto 
Cierra el contrato: Gerente de Proyecto. 




7.9.1.3 Enunciado del Trabajo. Documento que describe en detalle el servicio o producto 
a solicitar a los proveedores, con el fin de que los proveedores tengan claridad sobre las 
características internas y externas del producto o las especificaciones del servicio. A 
continuación se presenta un ejemplo del enunciado de trabajo. 
 
Tabla 68. Enunciado del Trabajo Contratación Gerente de Proyecto. 
DECLARACIÓN DEL TRABAJO 
  TÍTULO 
DEL 
PROYECTO 
Adecuación y Montaje de una Planta productora 




DC1   
   Edición 1 Fecha 01/03/2017   
     
  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   
  Adecuación y Montaje de una Planta productora de Pavo relleno enlatado en la ciudad e 
Ibagué. 
  
  NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN   
  Gerente de Proyecto    
  PAQUETE DE EDT (ALCANCE DE LA ADQUISICIÓN)   
  1 – Selección y Contratación Gerente de Proyecto.    
  RESPONSABLE DEL TRABAJO   
   Junta de Accionistas   
  ALCANCE DE LA ADQUISICIÓN   
  Planear, dirigir y controlar la ejecución del proyecto para cumplir con los requisitos del 
mismo. 
  
  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁ CUMPLIR   
  Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas, Ingenierías, Ingeniería de alimentos 
o relacionados. 
  
  CANTIDAD A ADQUIRIR Y UNIDAD DE MEDIDA   
  1 profesional.     
  DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO, SI EXISTIERA.   
  Hoja de vida.    
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  DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA AL TERMINO DE SU 
COMPROMISO Y FORMATO DE LA MISMA PARA PERMITIR SU INTEGRACIÓN EN 
EL CONJUNTO DEL TRABAJO 
  
  Documentos de cierre del proyecto.     
  PRECIO MÁXIMO PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO   
  $3.800.000 mensuales   
  PLAZO FINAL Y DE LAS ENTREGAS PARCIALES, LUGAR DE ENTREGA Y 
VERIFICACIONES A REALIZAR DE LAS ENTREGAS 
  
  El plazo final para el cierre de la adquisición es el 10/10/2016 ya que el 11/10/2016 se 
inician las pruebas de selección y su inmediata contratación.  
Semanalmente debe entregar a la junta de accionistas un informe sobre el estado del 
proyecto, donde se verificará los avances del proyecto y su desempeño profesional. 
  
  INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA OFERTA SOBRE LOS REQUISITOS DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
  
  Experiencia en el campo de la gerencia de proyectos. 
Recomendaciones de expertos en gestión de proyectos. 
  
  CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS CONTRATISTAS Y 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
  
  Planificación y organización, liderazgo, capacidad de negociación, capacidad de trabajo en 
equipo, visión estratégica, orientación a objetivos, orientación a la calidad, manejo de 
riesgos, buena presentación, trabajo bajo presión, buenas relaciones interpersonales. 
Conocimiento de contratación general. 
  
  OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL   
      
  
Fuente: El autor 
 
7.9.2 Planificar la Contratación. Elaboración de los documentos con los cuales se 
realizará la solicitación de los bienes y/o servicios a adquirir. 
 
El procedimiento a llevarse a cabo para las adquisiciones de productos y/o servicios del 




I. Diligenciar el formato de requisición de compra: El coordinador administrativo elabora 
la solicitud de compra, utilizando para ello el formato definido previamente. Se debe 
especificar claramente el bien o servicio y la cantidad requerida. Este formato debe 
ser entregado al gerente de proyecto para la respectiva verificación y aprobación.  
 
Tabla 69. Formato Requisición de Compra 
                        
  FORMATO REQUISICIÓN DE COMPRA No.     
   
FECHA 
          
  EMPRESA           
  DEPENDENCIA             
  OBRA      TEL.    
  ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD   
              
              
              
              
  OBSERVACIONES:   
    









                        
Fuente: El autor  
 
II. Solicitud de Cotizaciones: La asistente de Gerencia elabora la carta con la solicitud 
de cotización y la entrega al gerente de proyecto, quien la verifica y firma. La asistente 
de gerencia envía la carta a los proveedores concursantes. 
 
III. Recibir Cotizaciones: Cuando llegan las cotizaciones, la asistente de gerencia las 
entrega al gerente de proyecto. 
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IV. Evaluación de Alternativas de Aprovisionamiento: El coordinador administrativo 
realiza la evaluación de las alternativas de suministro.  Se entrega la plantilla con la 
evaluación realizada al gerente de proyecto, para que la verifique y firme. Cuando la 
plantilla llegue con un solo concursante, el gerente devolverá el documento al 
coordinador administrativo para que se vuelva a realizar la cotización, mínimo a tres 
proveedores. 
 
V. Negociar con proveedores: Negociar con los proveedores las condiciones de compra. 
 
VI. Diligenciar Orden de Compra: El coordinador administrativo debe realizar el 
diligenciamiento de la orden de compra definida previamente a quien resulte 
favorecido. El gerente revisa y firma la orden de compra. Una vez el gerente haya 
firmado la orden de compra, se le entrega a la asistente de gerencia para que realice 
el envío al proveedor. Se debe confirmar con el proveedor el recibido de la orden de 
compra y coordinar el lugar y fecha de entrega del producto. 
 
Tabla 70. Ejemplo de orden de compra  
                  
CONSECUTIVO PROVEEDOR:     ORDEN DE COMPRA   
FECHA:         No.    
COMPRADOR:   
DIRECCIÓN DE DESPACHO TEL.   
          
PROVEEDOR:               
IDENTIFICACION:   TIPO:      
DIRECCIÓN:   CORREO:      
TELEFONO:   FAX
: 
      
CONTACTO / VENTAS:   CEL
: 
        
ACTIVIDAD:          







              
        SUBTOTAL     
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        IVA (19%)     
        TOTAL     
Son: *************Pesos Mcte***********************   
NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener en cuenta los siguientes requisitos:   
1. Factura a nombre de: NIT/C.C:   
2. Anexar orden de compra y remisión, debidamente firmadas por Gerente de proyectos y Coordinador 
Administrativo 
  
3. Anexar factura en original y copia que incluya la información tributaria completa (Nombre Proveedor, Nit/C.C)   
Dirección, teléfono, Res. DIAN facturación, Régimen a que pertenece, si son grandes contribuyentes, si son 
autorretenedores, 
  
Nombre y Nit del Impresor   
        
AUTORIZACIONES 
__________________________________ 
DIEGO ERNESTO CÁCERES GAITAN 




CLAUDIA LORENA URBANO 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
      
                
Fuente: El autor 
 
VII. Seguimiento de las órdenes de compra: El coordinador administrativo es el 
encargado de realizar el seguimiento a las órdenes de compra hasta la recepción de 
los bienes. 
 
VIII. Recepción de bienes/servicios: Recibir los bienes y servicios según lo acordado 
con el proveedor. 
IX. Comprobación de los bienes: A la entrega de las mercancías o en el momento de la 
prestación de servicios, comprobar con la orden de compra que los productos y/o 
servicios cumplan con las características y cantidad solicitada. 
 
X. Archivo: Se archivan los documentos inherentes a la orden de compra.  
 
XI. Puntos de Recompra: Si el bien se requiere por más de una vez, se debe llevar el 




XII. Cuando la compra es de urgencia, se debe dirigir un correo al Gerente, para que éste 
autorice la disposición por caja menor. 
 
Figura 17. Flujograma del plan de compras 
 
 
Fuente: El autor 
 
El proyecto manera el tipo de contrato de costo fijo, debido a las garantías que ofrece en 
un factor tan importante para las dos partes como es el precio. En este tipo de contrato 
































inherente a la 
orden de 
compra 






7.9.3 Solicitar Respuesta de Proveedores. Los proveedores envían las propuestas con 
las que pretenden atender las necesidades del proyecto en materia de adquisiciones. 
 
Para esta actividad se estima que una vez enviada las cotizaciones, los proveedores 
tienen 8 días máximos para contestarlas. Los proveedores que en este tiempo no envíen 
las cotizaciones, se descartarán y se procederá a ubicar otro proveedor del bien o 
servicio que cumpla con los requisitos técnicos para alternativa de aprovisionamiento del 
proyecto. 
 
7.9.4 Selección del Proveedor. Seleccionar la alternativa de aprovisionamiento más 
favorable para los intereses del proyecto.  
El proceso de evaluación se realizará mediante de asignación por puntos, para lo cual 
se utilizará la siguiente plantilla. 
 
Tabla 71. Plantilla evaluación proveedores 
Fuente: El autor 
 




ALTRNATIVA I ALTRNATIVA II ALTRNATIVA III 
   
CALIFICACION PONDERACIO
N 
CALIFICACION PONDERACION CALIFICACION PONDERACION 
Tiempo de 
Entrega 





0,20       
Precio 0,30       
Servicio al 
cliente 
0,20       
Total  1,00        
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Tabla 72. La escala valorativa 





1 Muy malo 
Fuente: El autor 
 
 La alternativa que obtenga la ponderación total más alta es la seleccionada como 
proveedor del bien o servicio. 
 
7.9.5 Administración del Contrato. Implica la verificación de que el proveedor pueda 
cumplir con los requerimientos del proyecto. 
 
Se realiza seguimiento al contrato para verificar el cumplimiento de lo acordado en las 
condiciones y tiempo estipulados. En el caso del recurso humano el seguimiento se 
realizará en las reuniones semanales de calidad. Para el respectivo seguimiento del 
contrato se  elabora una lista de chequeo que permita verificar el cumplimiento de lo 
pactado. 
 
Tabla 73 .Lista de Chequeo Administración del contrato 
FACTOR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 
Pagos    
Multas y premios    
Programa de trabajo    
Correspondencia con lo 
solicitado en el contrato 
   
Apego a la calidad    




En el caso de existir incumplimiento se verifica si la desviación es significativa, que 
amerite un cambio en el contrato. Para la gestión de administración de las adquisiciones 
se utilizaran los informes de gestión que se deben entregar semanalmente.  
 
7.9.6 Cierre del Contrato. Verificación de que el trabajo se haya realizado acorde a lo 
pactado y se finaliza el contrato. 
 
Una vez realizado el trabajo, se revisa que cumpla con los requisitos y criterios de 
valoración estipulados y se procede a dar cierre a la adquisición. Para ello se solicita al 



























 Se logró evaluar el proyecto formulado con el fin de demostrar su viabilidad 
financiera. 
 Se evaluó el entorno de la ejecución del proyecto con el fin de identificar los 
riesgos del mismo. 
 Se completó la formulación del proceso gerencial con base en las buenas 
prácticas para la ejecución de proyectos, de tal forma que se garantizó una 
óptima ejecución. 
 Se realizaron los procedimientos de las gestiones del alcance, tiempo, costo, 
calidad, riesgos, recursos humanos y adquisiciones según lo planeado y 
proyectado. 
 Se logró comprobar que a través de una herramienta como la desarrollada, la 
fase de ejecución de la gerencia de proyectos agroindustriales se desarrolla de 








 Este trabajo se puede expandir o aplicar a otras áreas económicas diferentes a 
la agroindustrial de la ciudad de Ibagué. 
 Esta guía de buenas prácticas se puede aplicar a empresas fuera de la ciudad 
de Ibagué. 
 Se puede realizar como mejora a este trabajo un manual resumen con los ítems 
más relevantes para facilitar la comprensión del mismo. 
 A partir de dicha cartilla resumen se puede promocionar presentaciones en 
donde se profundice sobre cada tema. 
 Promocionar entre los empresarios Mipymes  y los  emprendedores este tipo de 
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Adecuación y montaje de una planta 
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3       RESUMEN EJECUTIVO 
Este proyecto nace con la idea de crear  una empresa que produzca pavo relleno enlatado, por su valor,  
gran beneficio de duración con respecto a los demás productos existentes en el mercado, su consumo 
puede ser en cualquier ocasión (uso diario, pasa bocas, eventos, días festivos etc.), estos serán  unos 
de los valores agregados de este producto. Dando oportunidad a sus clientes el ahorro y 
aprovechamiento de otras actividades que estén relacionadas con los quehaceres del hogar, el trabajo, 
a su descanso, actividades lúdicas y deportivas, estar con sus hijos, etc. Por otra parte, la idea de crear 
la empresa ayuda a incentivar a las personas el consumo diario de pavo, esto genera un beneficio a los 
criaderos de pavo y productores de pavo relleno, a su vez, a los proveedores de éstos, que puedan 
desarrollar estos ejercicios durante el año, y como resultado puedan optimizar sus utilidades.     
El proyecto Mr. Pavo se ubica en la estructura de mercado oligopólica,  ya que hay pocos vendedores 
del producto. Se tiene mucha demanda del producto y poca oferta,  La población objetivo del proyecto 
“Mr. PAVO”, son las familias del sector urbano de la ciudad de Ibagué, que dentro de su cultura  desean 
incorporar a su consumo diario el pavo relleno, sin importar el sexo masculino y femenino. Sin embargo 
deben estar dentro de los estratos 3, 4, 5 y 6.  
Este  proyecto pertenece al Sector económico secundario o industrial,  y se ubica en el subsector  
Industrial de transformación. Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con 
la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan 
como base para la fabricación de nuevos productos.  
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El proyecto  estará  dedicado a lograr y mantener el liderazgo en cuanto a la producción de Pavo relleno 
enlatado y su comercialización, consiguiendo que nuestros clientes obtengan excelente calidad, y así 
contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad Ibaguereña. 
Para caracterizar y analizar las diferentes alternativas de suministro de los materiales, insumos, 
equipos, etc., necesarios para desarrollar el Proyecto Mr. Pavo, se tuvo en cuenta las diferentes 
variables aplicables a los posibles proveedores: Capacidad financiera,  Capacidad técnica, garantía,  
Precio y cumplimiento.  
Se identificaron como competidores directos que compiten por los mismos clientes con el producto  pavo 
relleno enlatado ofrecido por el proyecto Mr. Pavo, aunque en otras presentaciones, las siguientes 
empresas  Zenú,  Comestibles Dan S.A, Carnes frías Enriko, Salsamentaría San Juanerita, 
Salsamentaría Tovar.   
Mr. Pavo ofrecerá una nueva e innovadora forma de presentar el pavo relleno comparado con las que 
se presentan actualmente en el mercado, facilitando a las personas consumir este delicioso plato en 
cualquier época del año. El producto se ofrecerá en un envase de lata con una práctica tapa removible 
y tendrá un contenido de 500 Gr que son representados en 5 Lonjas de 100 Gr cada una. 
La planta de producción de Mr. Pavo requiere de un área aproximada de 29,00 m2, los cuales se 
encuentran distribuidos en su proceso de producción entre los siguientes ambientes: una primera 
entrada la cual ingresara la materia prima y los insumos requeridos para el proceso de producción, 
seguido encontramos la bodega de insumos y  el cuarto frio para almacenar el producto, se cuenta con 
un área de refrigeradores para dejar allí los materiales que se procesaran en el día para que no pierda 
la cadena de frio, a continuación  se encuentra el área de pesaje de insumos,  seguidamente se pasa 
al área de proceso de producción, luego al embalaje del producto y seguido a este se encuentra  el área 
de cocción, después que el producto pasa por el proceso de cocción se pasa al proceso de corte y 
luego a la bodega de almacenamiento, allí reposa mientras el producto es llevado a la empresa 
maquiladora. También se cuenta con un área de lavado para los materiales y herramientas que son 
utilizados en el proceso de producción.  
Balance de obra física: Se hace la salvedad que para este proyecto  se va a comprar  el sitio donde se 
van a realizar las instalaciones de Mr. Pavo y en este balance se contempla solo las adecuaciones 
necesarias que el proceso de producción se requiere; por tanto esta inversión solo se hace una vez y  
al inicio del proyecto. 
Este proyecto iniciará en Marzo de 2017, con la compra de la bodega, la ejecución de las adecuaciones 
a la infraestructura física de la misma; seguidamente se realizará la compra e instalación de la 
maquinaria y equipo necesario. Dejándolos listos para la fase de operación del proyecto.  
 




Este proyecto  pretende proporcionar un plan de negocio para Realizar el montaje y puesta en marcha  
de una planta de productora de pavo relleno enlatado en la ciudad de Ibagué.  Por lo que se hace 
necesario contar con unas instalaciones adecuadas para este tipo de actividad. 
La fabricación y comercialización de pavo relleno,  se visualiza como rentable, puesto que será  un 
producto  consumible en cualquier época del año, sin necesidad de esperar hasta diciembre en donde 
la producción invade el mercado.  
Mr. Pavo ofrecerá una nueva e innovadora forma de presentar el pavo relleno comparado con las que 
se presentan actualmente en el mercado, facilitando a las personas consumir este delicioso plato en 
cualquier época del año. El producto se ofrecerá en un envase de lata con una práctica tapa removible 
y tendrá un contenido de 500 Gr que son representados en 5 Lonjas de 100 Gr cada una. La etiqueta 
que llevara el envase de lata, muestra: la información nutricional, contenido total, recomendaciones, el 
nombre y logo de la empresa, registros sanitarios, código de barras, información de la empresa, etiqueta 
de buena calidad, ingredientes, responsable del producto empacado y fecha de vencimiento y lote. 
 
a.       NECESIDADES DEL NEGOCIO 
La necesidad del negocio propuesto surge como respuesta al creciente interés de las personas por 
cuidar su salud mediante la adopción   de un  producto que cuenta con todos los beneficios nutricionales 
importantes para el buen funcionamiento del organismo, por lo que se trata de un material ideal para la 
fabricación de productos alimenticios, pues una vez sellado el envase, el alimento evita la perdida de 
nutrientes debido a la ausencia del contacto con el medio ambiente. Es un producto  totalmente 
innovador y atractivo  ya que el pavo relleno enlatado tendrá como presentación en porciones o tajadas 
ya que en épocas de mayor consumo en este caso navidad y año nuevo los productos en el mercado 
existente en la actualidad no tienen esta presentación y es por eso que las familias tienden a demorarse 
un poco más a la hora de servir su cenas ya que tienen que disponer de un cierto tiempo para partir su 
pavos y corren el riesgo de dañarse por llevar a tiempo este alimento a la mesa y es de aclarar que 
reparten porciones unas más grandes que otras, es por esto que esta presentación es mucho más fácil 
para el consumo de la población satisfaciendo así a todo el núcleo familiar ya que las tajadas tienen el 
mismo tamaño. Y solo seria de abrir sus enlatados y repartir sus porciones. 
Ante dicho panorama, y con el interés fijo en la salud y la nutrición, se ha visto como una gran 
oportunidad de negocio establecer una planta productora en la ciudad de Ibagué, zona que no cuenta 
con esta opción gastronómica. 
 
b.       OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
Realizar la adecuación y montaje de una planta de producción de pavo relleno enlatado en la ciudad de 
Ibagué, en un tiempo de 12 meses y con una inversión de doscientos ochenta y nueve millones 
trescientos nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos M/cte. ($289.309.245) 




- Contratar el gerente de proyecto. 
- Diseñar el plan de implementación para detallar las actividades necesarias del proceso de 
ejecución. 
- Adquirir la infraestructura física y realizar trámites ante entes reguladores. 
- Adecuar la infraestructura física. 
- Adquirir maquinaria y equipos requeridos para la fase de operación. 
- Realizar el montaje de maquinaria y equipos para iniciar la operación de la planta 
 
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Adecuación y Montaje de una planta de producción de pavo relleno enlatado en la ciudad de Ibagué. 
 
El proyecto Mr. Pavo pertenece al Sector económico secundario o industrial,  y se ubica en el subsector  
Industrial de transformación. Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con 
la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan 
como base para la fabricación de nuevos productos.   
 
El inicio del proyecto será en Julio del 2014, para la ejecución del mismo se va  compra  de la locación 
donde estarán ubicadas las instalaciones físicas de la planta productora, a las cuales se les realizarán 
las adecuaciones que el proceso de producción requiere; seguidamente se realizará la compra e 
instalación de maquinaria y equipo necesario. 
 
5.1    SUPUESTOS 
 
- Se inicia el proyecto con una empresa por constituir a denominar Mr. Pavo. 
- La curaduría expedirá la licencia de construcción dentro del tiempo estipulado. 
- Todos los recursos necesarios como para iniciar la etapa de ejecución como la compra de la 
bodega, compra de maquinaria y equipos, serán asignados con una semana de anticipación en la 
cual se asegurará su permanencia durante el tiempo de desarrollo del proyecto para garantizar el 




- Tiempo: La adecuación y montaje de la planta debe realizarse dentro del tiempo programado que 
son dos meses. 
- El presupuesto para la fase de ejecución es de doscientos ochenta y nueve millones trescientos 
nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos M/cte. ($289.309.245) 
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- El recurso humano para la fase de ejecución no debe ser inferior al definido en la estructura 
organizacional. 
 
6      REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
● La planta cumplirá con la normatividad INVIMA respecto a las condiciones de infraestructura 
física  
● Consecución de licencias de construcción para la planta productora 
● Análisis de los equipos y las instalaciones para medir su ubicación y tamaño. En cuanto a la 
maquinaria y equipo se estudiará el costo.  
 
7      HITOS 
- Legalización de la escritura pública de la compra de la bodega 
- Recibo a satisfacción de las adecuaciones a la infraestructura física 
- Recibo a satisfacción de la maquinaria y equipo 
- Recibo del montaje e instalación de la maquinaria y equipo 
- Acta de Cierre del Proyecto.      
 
8      RECURSOS 
Los recursos totales para la ejecución del Proyecto Mr. Pavo tienen un valor de $289.309.245 de los 
cuales será asignado un valor de $130.000.000 para la compra de la bodega, un valor de $ 18.926.400 
para la compra de equipos y maquinaria, un valor de $ 52.500.000  para la adecuación de infraestructura 
física; un valor de $ 60.358.333 para el Recurso Humano en la etapa de ejecución. Un valor de costos 




Gerente de Proyecto, Asistente de gerencia, Coordinador técnico, 
Coordinador administrativo, Coordinador de obra. 
Equipamiento Modulo prefabricado, equipo de oficina y mobiliario.  
Software Microsoft Office, Siigo. 
 
9     PRINCIPALES RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO 
Los principales riesgos en la etapa de ejecución para el proyecto MR. PAVO son: 
 
- Que la adecuación de la infraestructura física y el montaje de equipo y maquinaria no cumpla con 
las especificaciones técnicas de calidad, en el tiempo programado correspondiente a doce meses 
y que haya un desfase en el presupuesto asignado el  cual tiene un valor de doscientos ochenta y 
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nueve millones trescientos nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos M/cte. ($289.309.245)  que 
impida el inicio de la etapa de operación del proyecto. 
 
- Que los inversionistas no cumplan con el plan de desembolso o que surjan demoras en el mismo, 
produciendo un retraso en las actividades programadas. 
 
- El incumplimiento de la constructora en cuanto al tiempo programado de la ejecución de la obra, en 
la calidad de la obra, en el presupuesto asignado para la misma.  
 
10     PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 
Interesado Rol/Responsabilidad 
GERENTE DEL PROYECTO  Coordinar y dirigir la ejecución del proyecto  Adecuación y 
montaje de una planta productora de pavo relleno enlatado en la 
Ciudad de Ibagué. Asegurar que se cumplan los tiempos, costos 
y todo se ajuste al alcance definido, monitorear los avances, 
asegurar la calidad y administrar los riesgos. 
COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 
Dar seguimiento a las compras y garantizar el ingreso o salida real 
de la mercadería o material  
Recibir compras y verificar factura contra peso, cantidad, calidad, 
etc.  Verificar, controlar y realizar los pagos correspondientes al 
recurso humano contratado. 
COORDINADOR TÉCNICO Coordinar y dirigir la instalación de la maquinaria y equipos 
adquiridos y necesarios para el inicio de la fase de operación. 
COORDINADOR DE OBRA Coordinar y dirigir que las adecuaciones a las instalaciones 
físicas de la planta productora, se realicen técnicamente, con 
calidad, en el cronograma estipulado y con los costos 
presupuestados  
 
11      REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
 
- El montaje y equipos listos sin novedades, cumpliendo con todos los requisitos técnicos y 
estándares de habilitación para dar inicio a la planta productora de pavo relleno enlatado en la etapa 
de operación, esta  debe realizarse en el tiempo programado de doce meses, con el presupuesto 
asignado por un valor de doscientos ochenta y nueve millones trescientos nueve mil doscientos 
cuarenta y cinco pesos M/cte. ($289.309.245)  y con las especificaciones técnicas de calidad 
requeridas.  
12       APROBACIÓN DEL ACTA 
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Cargo Nombre Firma Fecha 
Quien Autoriza Asamblea de accionistas  13 de Marzo de 2017 
Gerente de Proyecto 
Asignado 
Diego E. Cáceres G.  13 de Marzo de 2017 
 
Anexo B. Desarrollo de la Técnica Lluvia de Ideas o Brainstorming en la Elaboración del 
Acta de Constitución de la Gerencia  
 
 
i. Determinación de la necesidad de la lluvia de ideas  
Mr. Pavo es una empresa de tipo Sociedad, motivo por el cual se requiere de la participación activa 
de los asociados en la definición de los requerimientos del Acta de Constitución. La técnica Lluvia 
de ideas o Brainstorming facilita la interacción de los involucrados en el proceso y permite la toma 
de decisiones con base en los intereses en común. 
 
ii. Fijar el lugar de reunión 
Se fijó como lugar de reunión el Centro comunitario de la Urbanización Vasconia Reservado. 
 
iii. Convocar a los participantes 
Se convocaron a la reunión a la señora Claudia Lorena Urbano y el señor Diego Ernesto Cáceres, 
informándoles la hora, fecha y lugar de reunión. 
 
iv. Definición de los temas a tratar 
Se recordó a los involucrados el objetivo de la sesión y se realizaron las explicaciones pertinentes 
a la técnica. Para la elaboración del acta de constitución se requerían tratar fijar los requerimientos 
para la gerencia, definir el alcance, las entregables, la matriz de responsabilidades, así como los 
supuestos y restricciones. 
v. Formulación de ideas 
Se solicitó a los participantes que para cada ítem propuesto generaran la mayor cantidad de ideas. 
  
vi. Evaluación y selección de ideas 
Una vez los participantes terminaron de dar a conocer sus ideas, se procedió a organizarlas y luego 
se realizó una socialización en la que se fusionaron aquellas que querían decir lo mismo. El resto 





Anexo C. Diccionario de la edt. 
1.  SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO 
Definición Se define el perfil Psicoprofesiográfico del gerente, se selecciona y se contrata. 
Fecha de inicio11 01/03/17 
Fecha de terminación  11/03/17 
Tiempo de Duración 10 días 
Costos Estimados $782.387 
Responsables Junta de accionistas 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo documentos para selección del gerente del proyecto. (Ver criterio 
de aceptación actividad 01) 
Riesgos Definición inadecuada del perfil del gerente y por tanto elección equivocada del 
gerente. 
Entregables Perfil Psicoprofesiográfico del gerente del proyecto, y contratación del mismo. 
1.1 Diseño del perfil Psicoprofesiográfico del gerente de proyecto  
Definición Resumen de las competencias, aspectos de formación académica y experiencia 
laboral, habilidades demostrables y logros obtenidos. 
Fecha de Inicio 01/03/17 
Fecha de terminación  21/03/17 
Tiempo de Duración 2 días 
Costos Estimados $90.289 
Responsables Junta de accionistas   
Riesgos Incorrecta definición del perfil del gerente 
1.2 Convocatoria para el cargo del gerente de proyecto 
Definición Publicar la solicitud de personal para el cargo de gerente 
Fecha de Inicio 03/03/17 
Fecha de Inicio 08/03/17 
Fecha de terminación  5 días 
Costos Estimados $ 402.193 
Responsables Junta de accionistas 
Riesgos La convocatoria no tenga la acogida esperada. 
1.3 Selección y Contratación del Gerente de proyectos 
Definición Es el proceso en forma ordenada y confiable, que posee técnicas confiables para 
la selección,  evaluación  y contratación de una persona idónea para ser gerente 
del proyecto. 
Fecha de Inicio 09/03/17 
Fecha de terminación  10/03/17 
Tiempo de Duración 2 días 
Costos Estimados $ 90.289 
Responsables Junta de accionistas 
Riesgos Elección equivocada del gerente 
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1.4  Inducción al gerente de proyectos 
Definición Proceso  en donde se le  proporciona al gerente una introducción a la empresa y a 
su puesto, buscando facilitar su adaptación. 
Fecha de Inicio 11/03/17 
Fecha de terminación  11/03/17 
Tiempo de Duración 1 día 
Costos Estimados $199.616 
Responsables Junta de accionistas 
Riesgos Deficiente inducción 
2.  PLANIFICACIÓN FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Definición Definir y preparar los recursos necesarios para desarrollar esta fase. 
Fecha de inicio 13/03/2017 
Fecha de terminación  25/03/2017 
Tiempo de Duración 11 días 
Costos Estimados $1.663.447 
Responsables Gerente del proyecto 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo de documentos para definir y preparar recursos para el desarrollo 
del proyecto. (Ver criterio de aceptación actividad 02) 
Riesgos Mala determinación de necesidades de recursos 
Entregables Acta de constitución , EDT, Planes subsidiarios 
2.1 Elaboración acta de constitución y EDT 
Definición Subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños 
y más fáciles de gestionar 
Fecha de Inicio 13/03/2017 
Fecha de terminación  14/03/2017 
Tiempo de Duración 2 días 
Costos Estimados $ 399.232 
Responsables Gerente del proyecto 
Riesgos Subdivisión mal elaborada 
2.2 Determinar las necesidades de personal, las fuentes de reclutamiento y la 
estrategia para gerenciar el talento humano 
Definición Es realizar un listado de necesidades y fuentes de reclutamiento para analizar y 
desarrollar la estrategia para gerenciar el talento humano 
Fecha de Inicio 15/03/2017 
Fecha de Inicio 21/03/2017 
Fecha de terminación  5 días 
Costos Estimados $ 998.080 
Responsables Gerente del proyecto 
Riesgos Falla al determinar necesidades de personal 
2.3 Elaboración de planes subsidiarios 
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Definición Es la preparación de las guías de gestión para el manejo del proyecto 
Fecha de Inicio 22/03/2017 
Fecha de terminación  25/03/2017 
Tiempo de Duración 4 días 
Costos Estimados $ 266.155 
Responsables Gerente del proyecto 
Riesgos Fallas en la elaboración de planes subsidiarios  
 3.  SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN ASISTENTE DE GERENCIA 
Definición Es donde se busca el perfil, se selecciona y se contrata la asistente 
Fecha de inicio 22/03/2017 
Fecha de terminación  28/03/2017 
Tiempo de Duración 6 días 
Costos Estimados $659.410 
Responsables Gerente del proyecto 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo documentos para selección de la asistente de gerencia. (Ver 
criterio de aceptación actividad 03) 
Riesgos Selección inadecuada del perfil, elección equivocada de la asistente 
Entregables Perfil del asistente de gerencia y contratación de la misma 
3.1 Diseño del perfil Psicoprofesiográfico  asistente de gerencia 
Definición Resumen de las competencias, aspectos de formación académica y experiencia 
laboral, habilidades demostrables y logros obtenidos. 
Fecha de Inicio 22/03/2017 
Fecha de terminación  22/03/2017 
Fecha de Duración 1 día 
Costos Estimados $ 66.539 
Responsables Gerente del proyecto 
Riesgo  Selección inadecuada del perfil de la asistente de gerencia 
3.2 Preselección de candidatos asistente de gerencia 
Definición Es el proceso que busca filtrar la población reclutada, eliminando las candidaturas 
poco interesantes o las que no se ajustan a los requerimientos del puesto. 
Fecha de Inicio 23/03/2017 
Fecha de terminación  25/03/2017 
Tiempo de Duración 3 días 
Costos Estimados $ 376.087 
Responsables Gerente del proyecto 
Riesgos Selección inadecuada del perfil del personal 
3.3 Selección y contratación asistente de Gerencia 
Definición Es el proceso en forma ordenada y confiable, que posee técnicas confiables para 




Fecha de Inicio 27/03/2017 
Fecha de terminación  27/03/2017 
Tiempo de Duración 1 días 
Costos Estimados $ 99.808 
Responsables Gerente del proyecto 
Riesgos Elección equivocada de la asistente  
3.4 Inducción y exámenes médicos asistente de gerencia 
Definición Es el proceso  en donde se le  proporciona al asistente una introducción a la 
empresa y a su puesto, buscando facilitar su adaptación 
Fecha de Inicio 28/03/2017 
Fecha de terminación  28/03/2017 
Tiempo de Duración 1 día 
Costos Estimados $ 116.977 
Responsables Gerente del proyecto 
Riesgos Deficiente inducción y mal diagnostico medico al empleado 
4. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN EQUIPO NUCLEAR 
Definición Es el proceso en donde se realizan las estrategias idóneas para la búsqueda de 
personal de acuerdo a los perfiles de puesto requeridos. 
Fecha de inicio 22/03/17 
Fecha de terminación  08/04/17 
Tiempo de Duración 11 días 
Costos Estimados $ 3.178.066 
Responsables Gerente del proyecto, Proveedor recurso humano 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo documentos para selección del equipo nuclear. (Ver criterio de 
aceptación actividad 04) 
Riesgos Selección inadecuada del perfil del equipo nuclear 
Entregables Perfil del equipo nuclear y contratación del mismo 
4.1 Diseño del perfil Psicoprofesiográfico del equipo nuclear 
Definición Resumen de las competencias, aspectos de formación académica y experiencia 
laboral, habilidades demostrables y logros obtenidos. 
Fecha de Inicio 22/03/2017 
Fecha de terminación  22/03/2017 
Tiempo de Duración 1 día 
Costos Estimados $ 116.997 
Responsables Gerente del proyecto  
Riesgos Selección inadecuada del perfil del equipo nuclear 
4.2 Preselección de candidatos 
Definición Es el proceso que busca filtrar la población reclutada, eliminando las candidaturas 
poco interesantes o las que no se ajustan a los requerimientos del puesto. 
Fecha de Inicio 23/03/2017 
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Fecha de terminación  03/04/2017 
Tiempo de Duración 5 días 
Costos Estimados $ 2.115.582 
Responsables Proveedor recurso humano 
Riesgos Prueba no indicada para evaluar el perfil  candidato requerido 
4.3 Selección del equipo nuclear 
Definición  Es el proceso en forma ordenada y confiable, que posee técnicas confiables para 
la evaluación  y selección  del equipo nuclear. 
Fecha de Inicio 04/04/2017 
Fecha de terminación  05/04/2017 
Fecha de Duración 2 días 
Costos Estimados $ 233.954 
Responsables Gerente del proyecto 
Riesgo  Tipo de entrevista  no indicada para evaluar el perfil  candidato requerido 
4.4 Contratación equipo nuclear 
Definición Firma de documentos para realizar un acuerdo laboral 
Fecha de Inicio 06/04/2017 
Fecha de terminación  06/04/2017 
Tiempo de Duración 1 día 
Costos Estimados $ 116.977 
Responsables Gerente del proyecto  
Riesgos No hacer seguimiento a las referencias dadas. 
4.5 Inducción equipo nuclear 
Definición Es el proceso  en donde se le  proporciona al equipo nuclear una introducción a la 
empresa y a su puesto, buscando facilitar su adaptación 
Fecha de Inicio 07/04/2017 
Fecha de terminación  07/04/2017 
Tiempo  de Duración 1 día 
Costos Estimados $ 215.005 
Responsables Gerente del proyecto 
Riesgos Deficiente inducción 
4.6 Exámenes médicos equipo nuclear 
Definición Se realizara la contratación cumpliendo con la legislación 
Fecha de Inicio 08/04/2017 
Fecha de terminación  08/04/2017 
Tiempo de Duración 1 día 
Costos Estimados $ 430.010 
Responsables Gerente del proyecto 
Riesgos Mal diagnostico medico al empleado 
5.    SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL ASESOR 
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Definición Es el proceso en donde se realizan las estrategias idóneas para la búsqueda de 
personal de acuerdo a los perfiles de puesto requeridos. 
Fecha de inicio 04/04/2017 
Fecha de terminación  07/04/2017 
Tiempo de Duración 4 días 
Costos Estimados $ 1.095.348 
Responsables Gerente del proyecto 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo documentos para selección del asesor. (Ver criterio de 
aceptación actividad 05) 
Riesgos Selección inadecuada del perfil del asesor 
Entregables Perfil del asesor jurídico y contratación del mismo 
5.1 Diseño del perfil equipo asesor (Asesor Jurídico) 
Definición Especificar el perfil psicoprofesional del asesor jurídico a contratar 
Fecha de Inicio 04/04/2017 
Fecha de terminación  04/04/2017 
Fecha de Duración 1 día 
Costos Estimados $ 116.977 
Responsables Gerente del proyecto 
riesgo Selección inadecuada del perfil del asesor jurídico 
5.2 Selección y contratación del Outsourcing de personal,  asesor jurídico 
Definición Se realizara la contratación cumpliendo con la legislación 
Fecha de Inicio 05/04/2017 
Fecha de terminación  07/04/2017 
Tiempo de Duración 3 días 
Costos Estimados $ 978.371 
Responsables Gerente del proyecto 
Riesgos Contratación incumpliendo la legislación laboral  
6.  REVISIÓN Y AJUSTES DEL PROYECTO 
Definición Proceso en el cual se verifican y  ajustan los estudios de factibilidad. 
Fecha de inicio 10/04/2017 
Fecha de terminación  26/04/2017 
Tiempo de Duración 13 días 
Costos Estimados $ 4.440.081 
Responsables Mercadólogo – Gerente del proyecto, equipo nuclear 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo para la revisión de los  estudios de factibilidad. (Ver criterio de 
aceptación actividad 06) 
Riesgos Fallas en la verificación o ajustes inadecuados al proyecto 
Entregables Estudios verificados, ajustados y aprobados. 
6.1 Revisión y ajustes del plan de marketing  
Definición Verificación y adaptación del plan de marketing 
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Fecha de Inicio 10/04/2017 
Fecha de terminación  17/04/2017 
Tiempo de Duración 5 días 
Costos Estimados $ 1.360.020 
Responsables Mercadólogo – Gerente del proyecto 
Riesgos Fallas en la verificación o ajustes inadecuados 
6.2 Revisión y ajustes del estudio técnico 
Definición Verificación y adaptación del estudio técnico 
Fecha de Inicio 18/04/2017 
Fecha de terminación  22/04/2017 
Tiempo de Duración 5 días 
Costos Estimados $ 1.075.025 
Responsables Coordinador técnico 
Riesgos Fallas en la verificación o ajustes inadecuados 
6.3  Revisión y ajustes del estudio administrativo 
Definición Verificación y adaptación del estudio administrativo 
Fecha de Inicio 10/04/2017 
Fecha de terminación  12/04/2017 
Tiempo de Duración 3 días 
Costos Estimados $ 430.010 
Responsables Coordinador administrativo 
Riesgos Fallas en la verificación o ajustes inadecuados 
6.4 Revisión y ajustes del estudio legal 
Definición Verificación y adaptación del estudio legal 
Fecha de Inicio 10/04/2017 
Fecha de terminación  12/04/2017 
Tiempo de Duración 3 días 
Costos Estimados $ 930.010 
Responsables Asesor jurídico 
Riesgos  Fallas en la verificación o ajustes inadecuados 
6.5 Revisión y ajustes del estudio financiero 
Definición Verificación y adaptación del estudio financiero 
Fecha de Inicio 24/04/2017 
Fecha de terminación  26/04/2017 
Tiempo de Duración 3 días 
Costos Estimados $ 645.015 
Responsables Coordinador administrativo 
Riesgos Fallas en la verificación o ajustes inadecuados 
7.  CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 
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Definición Es el proceso en el cual se realizan los trámites para registral legalmente la 
empresa que va  realizar desarrollar la fase de producción del proyecto. 
Fecha de inicio 15/04/2017 
Fecha de terminación  30/05/2017 
Tiempo de Duración 37 días 
Costos Estimados $ 15.368.324 
Responsables Asesor jurídico, Coordinador administrativo y Gerente 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo de documentos para la constitución legal de la empresa (Ver 
criterio de aceptación actividad 07) 
Riesgos Documentación mal elaborada, Demoras en los trámites notariales 
Entregables Documentación que verifica la constitución legal de la empresa 
7.1 Elaboración de la minuta de constitución o carta de intensión 
Definición Redacción del minuta de constitución de la empresa y posterior verificación 
Fecha de Inicio 15/04/2017 
Fecha de terminación  17/04/2017 
Tiempo de Duración 2 días 
Costos Estimados $ 530.010 
Responsables Asesor jurídico 
Riesgos Minuta con errores jurídicos 
7.2 Requisitos y trámites ante la Dian 
Definición Realizar trámites de documentación ante la Dian 
Fecha de Inicio 18/04/2017 
Fecha de terminación  05/05/2017 
Tiempo de Duración 15 días 
Costos Estimados $ 5.232.778 
Responsables Coordinador administrativo 
Riesgos Documentación mal elaborada 
7.3  Elaboración escritura pública 
Definición Trámite ante notaría pública para legalización de escritura 
Fecha de Inicio 06/05/2017 
Fecha de terminación  11/05/2017 
Tiempo de Duración 5 días 
Costos Estimados $ 2.652.717 
Responsables Gerente y asesor jurídico 
Riesgos Demoras en los trámites notariales 
7.4 Requisitos y trámites ante la Cámara de Comercio 
Definición Tramite de documentación ante la cámara de comercio 
Fecha de Inicio 12/05/2017 
Fecha de terminación  30/05/2017 
Tiempo de Duración 15 días 
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Costos Estimados $ 6.952.819 
Responsables Gerente y asesor jurídico 
Riesgos  Documentación mal elaborada 
8.  GESTIÓN FINANCIERA 
Definición Es el proceso en donde se gestiona un préstamo ante una entidad financiera. 
Fecha de inicio 31/05/2017 
Fecha de terminación  02/06/2017 
Tiempo de Duración 3 días 
Costos Estimados $ 1.290.030 
Responsables Coordinador administrativo 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo de documentos para la gestión financiera (Ver criterio de 
aceptación actividad 08) 
Riesgos Demora en los trámites, documentación mal diligenciada, negación del crédito 
Entregables Crédito aprobado por entidad financiera 
8.1 Apertura cuenta corriente 
Definición Tramitar la apertura de una cuenta corriente 
Fecha de Inicio 31/05/2017 
Fecha de terminación  31/05/2017 
Tiempo de Duración 1 día 
Costos Estimados $ 430.010 
Responsables Coordinador administrativo 
Riesgos Demora en los trámites 
8.2 Concertación del monto del préstamo con la entidad financiera 
Definición Estudio del monto económico para solicitar préstamo 
Fecha de Inicio 01/06/2017 
Fecha de terminación  01/06/2017 
Tiempo de Duración 1 día 
Costos Estimados $ 430.010 
Responsables Coordinador administrativo 
Riesgos Falla en el cálculo del monto a prestar 
8.3  Tramite documento aprobación del crédito 
Actividades Diligenciamiento de documentación para tramitar crédito financiero 
Fecha de Inicio 02/06/2017 
Fecha de terminación  02/06/2017 
Tiempo de Duración 1 día 
Costos Estimados $ 430.010 
Responsables Coordinador administrativo 
Riesgos Documentación mal diligenciada – Negación del crédito 
9. ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
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Definición Es el proceso en donde se compra el predio donde se va a realizar el proyecto y 
se realizan  los trámites legales respectivos. 
Fecha de inicio 03/06/2017 
Fecha de terminación  08/07/2017 
Tiempo de Duración 28 días 
Costos Estimados $ 139.890.233 
Responsables Gerente del proyecto y equipo nuclear 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo de documentos para la adquisición de infraestructura física (Ver 
criterio de aceptación actividad 09) 
Riesgos Demoras en trámites de legalización del predio, no aceptación por parte de 
curaduría  urbana. 
Entregables Escritura del predio y permiso para adecuación. 
9.1 Adquisición de la planta física 
Definición Se programa una búsqueda de la bodega y se realizaran los trámites legales para 
su compra 
Fecha de Inicio 03/06/2017 
Fecha de terminación 06/06/2017 
Tiempo de Duración 3 días 
Costos Estimados $ 131.290.030 
Responsables Gerente del proyecto y equipo nuclear 
Riesgos Demoras en trámites de legalización del predio  
9.2 Realizar trámites ante entes reguladores 
Definición Se cumplirá con todos los requerimientos legales necesarios para la adquisición 
de la bodega. Después de tener los diseños para las adecuaciones sobre planos, 
estos se presentan para tramitar los respectivos permisos a la curaduría para 
iniciar las obras. 
Fecha de Inicio 07/06/2017 
Fecha de terminación  08/07/2017 
Tiempo de Duración 25 días 
Costos Estimados $ 8.600.203 
Responsables Coordinador de obra 
Riesgos No aceptación por parte de curaduría  urbana respectiva 
 
10. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN OUTSOURCING DE OBRA CIVIL 
Definición Es el proceso en donde se realizan las estrategias idóneas para la búsqueda de 
personal de acuerdo a los perfiles de puesto requeridos. 
Fecha de inicio 27/06/2017 
Fecha de terminación  06/07/2017 
Tiempo de Duración 8 días 
Costos Estimados $ 1.720.041 
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Responsables Gerente del proyecto – coordinador de obra 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo documentos para elaboración del contrato Outsourcing. (Ver 
criterio de aceptación #10) 
Riesgos Criterios de evaluación deficientes, mala elección y contratación de la constructora 
Entregables Contrato de Outsourcing de obra civil 
10.1 Convocatoria constructoras 
Definición Publicar la convocatoria para constructoras 
Fecha de Inicio 27/06/2017 
Fecha de terminación  01/07/2017 
Tiempo de Duración 5 días 
Costos Estimados $ 1.075.025 
Responsables Gerente del proyecto – coordinador de obra 
Riesgos La convocatoria no tenga acogida 
10.2 Evaluación de propuestas 
Definición Se realizará una rigurosa selección de la constructora, buscando experiencia y 
acreditación en el mercado de la elegida 
Fecha de Inicio 04/07/2017 
Fecha de terminación  04/07/2017 
Tiempo de Duración 1 día 
Costos Estimados $ 215.005 
Responsables Coordinador de obra 
Riesgos Criterios de evaluación deficientes 
10.3 Selección y contratación constructora 
Definición Se realizará una rigurosa selección de la constructora, buscando experiencia y 
acreditación en el mercado de la elegida 
Fecha de Inicio 05/07/2017 
Fecha de terminación  06/07/2017 
Tiempo de Duración 2 días 
Costos Estimados $ 430.010 
Responsables Gerente del proyecto – coordinador de obra 
Riesgos Mala elección y contratación de la constructora 
11.  ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
Definición Es el proceso en donde se ajusta las instalaciones físicas para el fin que se 
requiere. 
Fecha de inicio 07/07/2017 
Fecha de terminación  08/09/2017 
Tiempo de Duración 52 días 
Costos Estimados $ 71.083.605 
Responsables Constructora – coordinador de obra – gerente del proyecto 
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Criterio de Aceptación Lista de chequeo de avances y entrega de obras (Ver criterio de aceptación 
actividad 11) 
Riesgos Replanteo incorrecto – demoraras en la adecuación 
Entregables Infraestructura  con las adecuaciones requeridas 
11.1  Replanteo y adecuación de infraestructura física 
Definición Previo al inicio de los trabajos se ubicara los sitios a intervenir 
Se utilizara el método que apruebe el interventor para demarcar en forma estable 
y permanente los ejes que componen la estructura 
Identificar ejes extremos del proyecto. 
Localizar ejes estructurales. 
Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 
Replantear estructura en pisos superiores. 
Replantear mampostería en pisos superiores. 
Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 
Fecha de Inicio 07/07/2017 
Fecha de terminación  08/09/2017 
Notas El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales 
y demás elementos necesario para su ejecución 
Tiempo de Duración 115 días 
Costos Estimados $ 71.083.605 
Responsables Constructora – coordinador de obra – gerente del proyecto 
Riesgos Replanteo incorrecto – demoraras en la adecuación 
12.  EJECUCIÓN DEL PLAN DE MARKETING 
Definición Llevar a cabo  
Fecha de inicio 29/08/2017 
Fecha de terminación  26/09/2017 
Tiempo de Duración 8 días 
Costos Estimados $ 3.309.502 
Responsables Coordinador administrativo 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo para la revisión de la ejecución del plan de marketing (Ver criterio 
de aceptación actividad 12) 
Riesgos Publicidad empleada inadecuadamente, fallas en la negociación 
Entregables Contrato de publicidad ejecutado y contrato con canales de comercialización 
12.1 Adquisición de publicidad 
Definición Es el proceso de contratación de publicidad 
Fecha de Inicio 29/08/2017 
Fecha de terminación  06/09/2017 
Tiempo de Duración 8 días 
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Costos Estimados $ 2.357.991 
Responsables Coordinador administrativo 
Riesgos Publicidad empleada inadecuadamente. 
12.2 Negociación con canales de comercialización 
Actividades Se realizan pactos económicos con los canales de comercialización del producto 
identificados previamente 
Fecha de Inicio 01/08/2017 
Fecha de terminación  06/08/2017 
Tiempo de Duración 5 días 
Costos Estimados $ 951.511 
Responsables Coordinador administrativo 
Riesgos Fallas en la negociación 
13.  ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Definición Es el proceso de compra de equipos y maquinaria que van a ser instalados en las 
instalaciones de la planta 
Fecha de inicio 02/09/2017 
Fecha de terminación  19/09/2017 
Tiempo de Duración 15 días 
Costos Estimados $ 21.707.132 
Responsables Coordinador Administrativo, Coordinador técnico 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo para la revisión de la adquisición y montaje de maquinaria y 
equipo (Ver criterio de aceptación actividad 13) 
Riesgos Retraso en la entrega de equipos y maquinaria, demoras en el montaje de la 
maquinaria 
Entregables Maquinaria y equipos debidamente instalados 
13.1 Efectuar las adquisiciones 
Definición Después de seleccionar los proveedores, se establece el acuerdo económico y se 
procede a contratar teniendo las pólizas de cumplimiento, calidad, anticipo, 
servicios posventa y todas a las que haya lugar. 
Fecha de Inicio 02/09/2017 
Fecha de terminación  04/09/2017 
Notas El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales 
y demás elementos necesario para su ejecución 
Fecha de Duración 2 días 
Costos Estimados $ 19.098.404 
Responsables Coordinador Administrativo 
Riesgos  Retraso en la entrega de equipos y maquinaria  
13.2 Administrar las adquisiciones 
Definición Es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución 
de los contratos, efectuar cambios y correcciones si es necesario. 
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Fecha de Inicio 05/09/2017 
Fecha de terminación  12/09/2017 
Notas El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales 
y demás elementos necesario para su ejecución 
Tiempo de Duración 7 días 
Costos Estimados $ 1.103.396 
Responsables Coordinador Administrativo 
Riesgos No realizar la gestión a los contratos de compra 
13.3 Cerrar la adquisición 
Definición Visto Bueno y Recibido a Satisfacción los Equipos 
Fecha de Inicio 13/09/2017 
Fecha de terminación  |15/09/2017 
Notas El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales 
y demás elementos necesario para su ejecución 
Tiempo de Duración 3 días 
Costos Estimados $ 645.015 
Responsables Coordinador Administrativo 
Riesgos No verificación de las adquisiciones recibidas 
13.4 Instalación de la maquinaria y equipo 
Definición Montaje de la maquinaria adquirida 
Fecha de Inicio 15/09/2017 
Fecha de terminación  18/09/2017 
Tiempo de Duración 3 días 
Costos Estimados $ 645.015 
Responsables Coordinador técnico 
Riesgos Demoras en el montaje de la maquinaria 
14.  SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO 
Definición Es el proceso en donde se realizan las estrategias idóneas para la búsqueda de 
personal de acuerdo a los perfiles de puesto requeridos. 
Fecha de inicio 20/09/2017 
Fecha de terminación  27/09/2017 
Tiempo de Duración 19 días 
Costos Estimados $ 4.515.005 
Responsables Coordinador administrativo, coordinador técnico 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo documentos para selección y contratación de personal operativo 
y administrativo. (Ver criterio de aceptación actividad 14) 
Riesgos Prueba no indicada para evaluar el perfil  de los candidatos, contratación de 
personal no adecuado para la labor. 
Entregables Lista de personal operativo y administrativo seleccionado para ingresar a laborar 
14.1 Preselección del Personal Operativo y Administrativo 
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Definición Se realiza según estrategia para contratar personal 
Fecha de Inicio 28/08/2017 
Fecha de terminación  07/09/2017 
Tiempo de Duración 10 días 
Costos Estimados $ 2.651.627 
Responsables Coordinador administrativo, coordinador técnico 
Riesgos Prueba no indicada para evaluar el perfil  de los candidatos 
14.2 Selección del Personal Operativo y Administrativo 
Definición Se realiza según estrategia para contratar personal 
Fecha de Inicio 08/09/2017 
Fecha de terminación  11/09/2017 
Tiempo de Duración 3 días 
Costos Estimados $ 573.347 
Responsables Coordinador administrativo, coordinador técnico 
Riesgos Tipo de entrevista  no indicada para evaluar el perfil  los candidatos 
14.3  Contratación del Personal Operativo y Administrativo 
Definición Se verificara las referencias personales de los candidatos elegidos 
Fecha de Inicio 12/09/2017 
Fecha de terminación  14/09/2017 
Tiempo de Duración 3 días 
Costos Estimados $ 645.015 
Responsables Coordinador administrativo 
Riesgos No hacer seguimiento a las referencias dadas. 
14.4 Inducción del Personal Operativo y Administrativo 
Actividades Es el proceso  en donde se le  proporciona al personal administrativo una 
introducción a la empresa y a su puesto, buscando facilitar su adaptación 
Fecha de Inicio 15/09/2017 
Fecha de terminación  18/09/2017 
Tiempo de Duración 3 días 
Costos Estimados $ 645.015 
Responsables Coordinador administrativo 
Riesgos  Deficiente inducción 
15.   PRUEBA PILOTO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 
Definición Es el ensayo que se realiza por primera vez con el objetivo de comprobar el 
funcionamiento de la planta de producción. 
Fecha de inicio 20/09/2017 
Fecha de terminación  27/09/2017 
Tiempo de Duración 7 días 
Costos Estimados $ 3.108.761 
Responsables Gerente del proyecto, coordinador técnico 
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Criterio de Aceptación Lista de chequeo para revisión de prueba piloto (Ver criterio de aceptación 
actividad 15) 
Riesgos Documentos incompletos y no verificación de los mismos, no dejar evidencia de la 
entrega final. 
Entregables Planta funcionando según requerimientos del cliente y documentación que lo 
soporta 
15.1 Realización de prueba piloto 
Definición Alistamiento y lista de chequeo de la documentación  
Fecha de Inicio 20/09/2017 
Fecha de terminación  25/09/2017 
Tiempo de Duración 5 días 
Costos Estimados $ 2.248.741 
Responsables Gerente del proyecto – Coordinador técnico 
Riesgos Documentos incompletos y no verificación de los mismos  
15.2 Ajustes a procesos productivos 
Definición Alistamiento de documentación y entrega en medio físico y magnético,  firma del 
acta de entrega. 
Fecha de Inicio 26/09/2017 
Fecha de terminación  27/09/2017 
Tiempo de Duración 2 días 
Costos Estimados $ 860.020 
Responsables Coordinador técnico - Gerente del proyecto 
Riesgos No dejar evidencia de la entrega final.  
16.   CIERRE DE LA EJECUCIÓN 
Definición Es cuando se completa la ejecución del proyecto y el cliente acepta el resultado, 
se realiza un cierre formal. 
Fecha de inicio 28/09/2017 
Fecha de terminación  30/09/2017 
Tiempo de Duración 3 días 
Costos Estimados $ 1.290.030 
Responsables Gerente del proyecto – asistente de gerencia 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo para revisión de la documentación del proyecto (Ver criterio de 
aceptación actividad 16) 
Riesgos Documentos incompletos y no verificación de los mismos 
Entregables Acta de finalización, listas de chequeo, documentación completa del proyecto. 
16.1 Preparación de la documentación 
Definición Alistamiento y lista de chequeo de la documentación  
Fecha de Inicio 28/09/2017 
Fecha de terminación  29/09/2017 
Tiempo de Duración 2 días 
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Costos Estimados $ 860.020 
Responsables Gerente del proyecto – asistente de gerencia 
Riesgos Documentos incompletos y no verificación de los mismos  
16.2 Entrega de la documentación y cierre formal 
Definición Alistamiento de documentación y entrega en medio físico y magnético,  firma del 
acta de entrega. 
Fecha de Inicio 30/09/2017 
Fecha de terminación  30/09/2017 
Tiempo de Duración 1 día 
Costos Estimados $ 430.010 
Responsables Gerente del proyecto 
Riesgos No dejar evidencia de la entrega final.  
17.   ACTIVIDADES HAMACA 
Definición Grupo de varias actividades donde existen dependencias entre éstas y la 
identificación del coste o su estimación no puede llevarse a cabo de una forma 
precisa. 
Fecha de inicio 01/03/2017 
Fecha de terminación  30/09/2017 
Tiempo de Duración 173 días 
Costos Estimados $ 14.207.821 
Responsables Gerente del proyecto 
Criterio de Aceptación Lista de chequeo para distribución de provisiones e imprevistos. 
Riesgos Rubro insuficiente para imprevistos e incentivos 
Entregables  
17.1 Incentivos 
Definición Recompensas por buen desempeño.  
Fecha de Inicio 01/03/2017 
Fecha de terminación  30/09/2017 
Tiempo de Duración 173 
Costos Estimados $ 1.200.000 
Responsables Gerente del proyecto – asistente de gerencia 
Riesgos No sean entregados acorde a lo previsto. 
17.2 Imprevistos 
Definición Contingencia para eventualidades imprevistas 
Fecha de Inicio 01/03/2017 
Fecha de terminación  30/09/2017 
Tiempo de Duración 173 
Costos Estimados $ 13.007.821 
Responsables Gerente del proyecto 
Riesgos Rubro insuficiente.  
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Anexo F. Estimación de recursos. 
ID ACTIVIDAD DURACION VALOR TOTAL 
0 
MONTAJE Y ADECUACIÓN DE UNA PLANTA 
PRODUCTORA DE PAVO RELLENO ENLATADO EN LA 
CIUDAD DE IBAGUE 
228 días $ 289.309.245 
1.      Selección y Contratación Del Gerente De Proyectos 10 días $ 782.387 
1.1 Diseño del Perfil del Gerente de Proyectos 2 días $ 90.289 
1.2 Convocatoria Para el Cargo de Gerente de Proyectos 5 días $ 402.193 
1.3 Selección y Contratación del Gerente de proyectos 2 días $ 90.289 
1.4 Inducción al Gerente de Proyectos 1 día $ 199.616 
2.      Planificación Fase De Ejecución Del Proyecto 11 días $ 1.663.467 
2.1 Elaboración acta de constitución y EDT 2 días $ 399.232 
2.2 
Determinar las necesidades de personal, las fuentes de 
reclutamiento y la estrategia para gerenciar el talento 
humano 
5 días $ 998.080 
2.3 Elaboración de planes subsidiarios 4 días $ 266.155 
3.      Selección y Contratación Asistente De Gerencia 9 días $ 659.410 
3.1 Diseño del perfil Asistente de Gerencia 1 día $ 66.539 
3.2 Preselección de candidatos asistente de gerencia 3 días $ 376.087 
3.3 Selección y contratación asistente de Gerencia 1 día $ 99.808 
3.4 Inducción y exámenes médicos asistente de gerencia 1 día $ 116.977 
4.      Selección y Contratación Equipo Nuclear 16 días $ 3.178.066 
4.1 
Diseño del perfil equipo nuclear (Coordinadores Técnico, 
Administrativo y de Obra) 
1 día $ 66.539 
4.2 
Preselección de candidatos equipo nuclear 
(Coordinadores Técnico, Administrativo y de Obra) 
5 días $ 2.115.582 
4.3 
Selección del equipo nuclear (Coordinadores Técnico, 
Administrativo y de Obra) 
2 días $ 233.954 
4.4 
Contratación equipo nuclear (Coordinadores Técnico, 
Administrativo y de Obra) 
1 día $ 116.977 
4.5 
Inducción equipo nuclear (Coordinadores Técnico, 
Administrativo y de Obra) 
1 día $ 215.005 
4.6 
Exámenes médicos equipo nuclear (Coordinadores 
Técnico, Administrativo y de Obra) 
1 día $ 430.010 
5.      Selección Y Contratación Del Equipo Asesor 4 días $ 1.095.348 
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ID ACTIVIDAD DURACION VALOR TOTAL 
5.1 
Diseño del perfil del Equipo Asesor (Asesor Jurídico, 
Profesional en Mercadeo, Contador) 
1 día $ 116.977 
5.2 
Selección y contratación del Outsourcing de personal 
Asesor 
3 días $ 978.371 
6.      Revisión Y Ajustes Del Proyecto 8 días $ 4.440.081 
6.1 Revisión y ajustes del plan de marketing 5 días 1.360.020 
6.2 Revisión y ajustes del estudio técnico 5 días 1.075.025 
6.3 Revisión y ajustes del estudio administrativo 3 días 430.010 
6.4 Revisión y ajustes del estudio legal 3 días 930.010 
6.5 Revisión y ajustes del estudio financiero 3 días 645.015 
7.      Constitución Legal De La Empresa 37 días $ 15.368.324 
7.1 
Elaboración de la minuta de constitución o carta de 
intención 
2 días $ 530.010 
7.2 Requisitos y trámites ante la Dian 15 días $ 5.232.778 
7.3 Elaboración escritura pública 5 días $ 2.652.717 
7.4 Requisitos y trámites ante la Cámara de Comercio 15 días $ 6.952.819 
8.      Gestión Financiera 3 días $ 1.290.030 
8.1 Apertura cuenta corriente 1 día $ 430.010 
8.2 
Concertación del monto del préstamo con la entidad 
financiera 
1 día $ 430.010 
8.3 Tramite documento aprobación del crédito 1 día $ 430.010 
9.      Adquisición De Infraestructura Física 28 días $ 139.890.233 
9.1 Adquisición de la infraestructura física 3 días $ 131.290.030 
9.2 Realizar trámites ante entes reguladores 25 días $ 8.600.203 
10    Selección y contratación Outsourcing de Obra Civil 8 días $ 1.720.041 
10.1 Convocatoria constructoras 5 días $ 1.075.025 
10.2 Evaluación de propuestas 1 día $ 215.005 
10.3 Selección y contratación constructora 2 días $ 430.010 
11    Adecuación infraestructura Física 115 días $ 71.083.605 
11.1 Replanteo y Adecuación de Infraestructura Física 115 días $ 71.083.605 
12    Ejecución del plan de marketing 8 días $ 3.309.502 
12.1 Adquisición y ejecución de publicidad expectativa 8 días $ 2.357.991 
12.1 Negociación con canales de comercialización 5 días $ 951.511 
13    Adquisición y Montaje de Maquinaria y Equipo 15 días $ 21.707.132 
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ID ACTIVIDAD DURACION VALOR TOTAL 
13.1 Efectuar las adquisiciones 2 días $ 19.098.404 
13.2 Administrar las adquisiciones 7 días $ 1.103.693 
13.3 Cerrar la adquisición 3 días $ 645.015 
13.4 Instalación de la maquinaria y equipo 3 días $ 860.020 
14 




14.1 Preselección del Personal Operativo y Administrativo 10 días $ 2.651.627 
14.2 Selección del Personal Operativo y Administrativo 3 días $ 573.347 
14.3 Contratación del Personal Operativo y Administrativo 3 días $ 645.015 
14.4 Inducción del Personal Operativo y Administrativo 3 días $ 645.015 
15    Prueba piloto de la planta de producción 7 días $ 3.108.761 
15.1 Realización de prueba piloto 5 días $ 2.248.741 
15.2 Ajustes a procesos productivos 2 días $ 860.020 
16    Cierre de la ejecución 3 días $ 1.290.030 
16.1 Preparación de la documentación 2 $ 860.020 
16.2 Entrega de documentación y cierre formal 1 $ 430.010 
17 Actividades Hamaca 228 días $ 14.207.821 
17.1 Incentivos   $ 1.200.000 
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CARNÉ VACUNA FIEBRE AMARILLA
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AUTORIZACIÓN DESCUENTO SALARIAL
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Encargado de todas 
las labores operativas 
Dependencia Gerencia de 
Proyectos 
Jefe Inmediato Gerente de Proyectos 
Supervisa a No tiene personal específicado 
MISION 
Gestion de la parte técnica de la adquisición de los equipos 
Revisión y ajustes del estudio técnico 
Selección de personal operativo 
Desarrollo de planes subsidiarios 
Colaborar en la gestión de prueba piloto 
Educación Ingeniero Industrial 
Formación Preferiblemente con conocimientos en: 
Experiencia practica en ingenieria de alimentos de consumo. 
Experiencia 3 años en cargos similares. 
Horario laboral Lunes a sabado 8:00 a 12:00 - 14:00 a 18:00 
Tipo de contrato Duración de obra o labor contratada 






Encargado de todas 
las labores 
administrativas 
Dependencia Gerencia de 
Proyectos 
Jefe Inmediato Gerente de Proyectos 
Supervisa a No tiene personal específicado 
MISION 
Desarrollar activiades administrativas que  requiera la ejecución del proyecto 
Desarrollo de planes subsidiarios 
Revisión y ajustes del estudio administrativo y financiero 
Educación Adminstrador finaciero o afines 
Formación Preferiblemente con conocimientos en: 




Administración de recursos. 
Experiencia 2 años en cargos similares. 
Horario laboral Lunes a sabado 8:00 a 12:00 - 14:00 a 18:00 
Tipo de contrato Duración de obra o labor contratada 
Remuneración $ 1´600.000 mensual 
 
DESCRIPCION 
Denominación Coordinador de obra Responsabilidad 
Principal 
Vigilancia y control 
de la obra. 
Dependencia Gerencia de 
Proyectos 
Jefe Inmediato Gerente de 
Proyectos 
Supervisa a No tiene personal específicado 
MISION 
Vigilar y controlar la obra en los terminos establecidos (tiempo, costo y calidad) 
Soporte en la adquisición de infraestructura 
Colabora en la selección y contratación del outsourciog de obra civil 
Desarrollo de planes subsidiarios 
Educación Ing. Civil o Arquitecto 
Formación Preferiblemente con conocimientos en: 
Consultoría 
Ejecución de Obras 
Interventorías y asesorias. 
Experiencia 2 años en cargos similares. 
Horario laboral Lunes a sabado 8:00 a 12:00 - 14:00 a 18:00 
Tipo de contrato Duración de obra o labor contratada 












Dependencia Gerencia de 
Proyectos 
Jefe Inmediato Gerente de 
Proyectos 




Desarrollo de actividades administrativas de soporte al gerente y equipo nuclear 
Educación Técnico administrativo 
Formación Preferiblemente con conocimientos en: 
Sistemas, atención al cliente 
Dependencia Gerencia de Proyectos 
Horario laboral Lunes a sabado 8:00 a 12:00 - 14:00 a 18:00 
Tipo de contrato Duración de obra o labor contratada 
Remuneración $ 850.000 mensual 
 
DESCRIPCION 







Dependencia Gerencia de 
Proyectos 
Jefe Inmediato Gerente de 
Proyectos 
Supervisa a No tiene personal específicado 
MISION 
Desarrollar actividades de asesoramiento en contratación. 
 
Educación Profesional en Derecho 
Formación Preferiblemente con conocimientos en: 
Derecho Laboral 
Derecho Mercantil 
Experiencia 2 años en cargos similares. 
Horario laboral Lunes a viernes 8:00 a 12:00 - 14:00 a 18:00 
Tipo de contrato Duración de obra o labor contratada 












Anexo I. Perfiles Psicoprofesiográficos Equipo Nuclear 
CARGO Gerente de Proyecto 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
Edad: 35 – 50 años 
Estado Civil: Indiferente siempre que no le impida cumplir con las 
exigencias del proyecto. 
Sexo: Indiferente 
Nacionalidad: Indiferente. Si es extranjero requiere permiso de 
residencia. 
Licencia de Conducción: No necesaria, pero se valora. 
DATOS ACADEMICOS 
Formación Superior: Profesional en Ciencias Económicas y 
Administrativas, Ingenierías, Ingeniería de alimentos o relacionados. 
Especialización: Administración de Proyectos y/o Gerencia de 
Proyectos 
Conocimientos: Contratación en general. 
Idiomas: Español.  
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
3 años de experiencia comprobables en gerencia de proyectos. 
Experiencia en el sector de la transformación de materias primas en 




Planificación y Organización 
Capacidad de negociación  
Capacidad de trabajo en equipo 
Visión estratégica  
Orientación a los objetivos 
Orientación a la calidad 
Manejo de Riesgos 
Comprensión del contexto 
Manejo de estrés 
Buena presentación 
Buenas relaciones interpersonales 
ESTADO FISICO Buen estado físico. 
OTROS ASPECTOS 
Jornada Laboral: lunes a Sábado. 8:00 – 18:00. 2 Hora de Almuerzo.  
Contrato de Trabajo: Prestación de Servicios a término de Obra. 




CARGO Coordinador Administrativo 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
Edad: 30 – 50 años 
Estado Civil: Indiferente siempre que no le impida cumplir con las 
exigencias del proyecto. 
Sexo: Indiferente 
Nacionalidad: Indiferente. Si es extranjero requiere permiso de 
residencia. 
Licencia de Conducción: No necesaria, pero se valora. 
DATOS ACADEMICOS 
Formación Superior: Administrador Financiero y Afines. 
Conocimientos: Manejo de grupos, Microsoft Office, Administración de 
recursos. 
Idiomas: Español.  
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
3 años de experiencia en cargos similares. 
PERSONALIDAD 
Capacidad de trabajo en equipo 
Trabajo bajo presión 
Buena presentación 
Buenas relaciones 
ESTADO FISICO Buen estado físico. 
OTROS ASPECTOS 
Jornada Laboral: lunes a Sábado. 8:00 – 18:00. 2 Hora de Almuerzo.  
Contrato de Trabajo: Prestación de Servicios a término de Obra. 
Remuneración: $1.600.000 Mensuales. 
 
CARGO Coordinador Técnico 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
Edad: 30 – 50 años 
Estado Civil: Indiferente siempre que no le impida cumplir con las 
exigencias del proyecto. 
Sexo: Indiferente 
Nacionalidad: Indiferente. Si es extranjero requiere permiso de 
residencia. 
Licencia de Conducción: No necesaria, pero se valora. 
DATOS ACADEMICOS 
Formación Superior: Ingeniero Industrial. 
Conocimientos: Ingeniería de Alimentos  
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 




Capacidad de trabajo en equipo 
Trabajo bajo presión 
Buena presentación 
Buenas relaciones 
ESTADO FISICO Buen estado físico. 
OTROS ASPECTOS 
Jornada Laboral: lunes a Sábado. 8:00 – 18:00. 2 Hora de Almuerzo.  
Contrato de Trabajo: Prestación de Servicios a término de Obra. 
Remuneración: $1.600.000 Mensuales. 
 
CARGO Coordinador de Obra 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
Edad: 30 – 50 años 
Estado Civil: Indiferente siempre que no le impida cumplir con las 
exigencias del proyecto. 
Sexo: Indiferente 
Nacionalidad: Indiferente. Si es extranjero requiere permiso de 
residencia. 
Licencia de Conducción: No necesaria, pero se valora. 
DATOS ACADEMICOS 
Formación Superior: Ingeniero Civil, Arquitecto. 




3 años de experiencia en cargos similares. 
PERSONALIDAD 
Capacidad de trabajo en equipo 
Trabajo bajo presión 
Buena presentación 
Buenas relaciones 
ESTADO FISICO Buen estado físico. 
OTROS ASPECTOS 
Jornada Laboral: lunes a Sábado. 8:00 – 18:00. 2 Hora de Almuerzo.  
Contrato de Trabajo: Prestación de Servicios a término de Obra. 





CARGO Asistente de Gerencia 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
Edad: 25 – 40 
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Estado Civil: Indiferente siempre que no le impida cumplir con las 
exigencias del proyecto. 
Sexo: Indiferente, preferiblemente mujer. 
Nacionalidad: Indiferente. Si es extranjero requiere permiso de 
residencia. 
Licencia de Conducción: No necesaria, pero se valora. 
DATOS ACADEMICOS 
Formación Superior: Técnico Administrativo 











ESTADO FISICO Buen estado físico. 
OTROS ASPECTOS 
Jornada Laboral: lunes a Sábado. 8:00 – 18:00. 2 Hora de Almuerzo.  
Contrato de Trabajo: Prestación de Servicios a término de Obra. 





Edad: 25 - 60 
Estado Civil: Indiferente. 
Sexo: Indiferente. 
Nacionalidad: Indiferente. Si es extranjero requiere permiso de 
residencia. 
DATOS ACADEMICOS Formación Superior: Contaduría Pública 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 





ESTADO FISICO Buen estado físico. 
OTROS ASPECTOS 
Jornada Laboral: No aplica  





CARGO Asesor Legal 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
Edad: 25 - 60 
Estado Civil: Indiferente. 
Sexo: Indiferente. 
Nacionalidad: Indiferente. Si es extranjero requiere permiso de 
residencia. 
DATOS ACADEMICOS Formación Superior: Abogado 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 





ESTADO FISICO Buen estado físico. 
OTROS ASPECTOS 
Jornada Laboral: No aplica  
Contrato de Trabajo: Asesorías 
Remuneración: $500.000 
 
CARGO Profesional en Mercadeo 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
Edad: 25 - 60 
Estado Civil: Indiferente. 
Sexo: Indiferente. 
Nacionalidad: Indiferente. Si es extranjero requiere permiso de 
residencia. 
DATOS ACADEMICOS Formación Superior: Profesional en Mercadeo 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 





ESTADO FISICO Buen estado físico. 
OTROS ASPECTOS 
Jornada Laboral: No aplica  
Contrato de Trabajo: Asesorías 
Remuneración: $500.000 
 





Edad: 25 – 40 años 
Estado Civil: Indiferente. 
Sexo: Indiferente. 
Nacionalidad: Indiferente. Si es extranjero requiere permiso de 
residencia. 
DATOS ACADEMICOS Formación Básica: Bachiller 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 





ESTADO FISICO Buen estado físico. 
OTROS ASPECTOS 
Jornada Laboral: No aplica  

























Anexo J. Contrato de prestación de servicios gerente de proyecto. 
Contrato de prestación de servicios 
 
Claudia Lorena Urbano Almario, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 65.067.485 
de Garzón - Huila, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, 
y Diego Ernesto Cáceres Gaitán, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 28.980.787 
de Ibagué, domiciliado en Ibagué, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL 
CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el 
cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de 
trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás 
actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y 
cláusulas del presente documento y que consistirá en: actuar en calidad de Gerente de Proyecto para 
la adecuación y montaje de una planta productora de pavo relleno en la Ciudad de Ibagué, sin que 
exista horario determinado, ni dependencia. SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la 
ejecución del presente contrato será de 8 meses y 3 días, contados a partir del 13 de Octubre de 2016 
y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante 
la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito. TERCERA.- PRECIO: El valor 
del contrato será por la suma de treinta y tres millones ciento ochenta y seis seiscientos sesenta y siete 
pesos m/cte. ($33.186.667). CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: 
Un primer pago por valor de Un millón quinientos veinte mil pesos m/cte. ($1.520.000), ocho (8) pagos 
iguales de tres millones ochocientos mil pesos m/cte. ($3.800.000) y un último pago de millón 
doscientos sesenta y seis seiscientos sesenta y siete m/cte. ($1.266.667) QUINTA.- OBLIGACIONES: 
El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de 
manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo 
estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA 
deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que 
se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa 
promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo 
indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 1  día a partir de la fecha de 
iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado. SEXTA.- 
SUPERVICION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio 
encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con 
El CONTRATISTA. SEPTIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las 
partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. OCTAVA.- 
INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía  y sin que exista relación 
laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del 
contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su 
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remuneración  fijada en este documento. NOVENA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder 
parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita 
autorización del CONTRATANTE. DÉCIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como 
domicilio contractual a la ciudad de Ibagué.  
 
Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, ante dos (2) testigos, a los 13 días del 







































Anexo K. Matriz De Comunicaciones 
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